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“Evaluación del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Relaciones 
Laborales en el Ecuador en el período 2010-2011” 
“Evaluation of the ´Eradication of Child labor Project carried out by the Ministry of Labor 
Relations in Ecuador during 2010 – 2011” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados como sujetos de derechos, actores sociales y 
ciudadanos, sus derechos deben ser respetados, protegidos y promovidos por el Estado.El trabajo 
infantil es gran problema en el Ecuador les impide a las niñas, niños y adolescentes disfrutar de su 
infancia, su potencial, sus capacidades, su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y 
mental, por lo que el trabajo infantil es un problema que vulnera todos sus derechos.  
En elEcuador se asume como un inconveniente la erradicación del trabajo infantil desde el año 
1997.  Desde entonces, se han desarrollado múltiples acciones impulsadas por instituciones tanto 
públicas como privadas y es así como nace el Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil del 
Ministerio de Relaciones Laboralesque tiene como finalidad el restituir los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores desde una mirada crítica, positiva y económica. 
En este contexto, esta tesis busca a través del análisis y de la evaluación del Programa de 
Erradicación del Trabajo Infantil identificar los logros, las dificultades y las limitaciones que se 
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Children and adolescents must be treated as right bearers, social actors and citizens; their rights 
must be respected, protected and stimulated by the State. Child Labor is a big problem in Ecuador 
that prevents children and adolescents from enjoying their childhood, their possibilities, their 
capacities, their dignity, and is harmful for their physical and mental development, and therefore 
child labor violates all their rights. 
In Ecuador it is assumed inconvenient to eradicate child labor since 1997. Since then various 
actions have been developed and encouraged by public and private institutions, which led to the 
Eradication of Child Labor Project carried out by the Ministry of Labor Relations, with the purpose 
of restoring the rights of children and adolescents from a critical, positive and economic point of 
view.  
With this context in mind, by analyzing and evaluating the Eradication of Child Labor Project, this 
thesis looks to identify the projects achievements, its difficulties and limitations during its 
















CAPITULO 1: PLAN DE TESIS 
1. ANTECEDENTES. 
En el  Ecuador el trabajo infantil es una triste realidad con múltiples causas y consecuencias. Entre 
las causas, se destacan principalmente la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones culturales, 
la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y cumplimiento de 
la obligatoriedad de la educación. 
Se entiende por trabajo infantil toda forma de explotación laboral y/o económica a un niño, niña 
y/o adolescente (menor de 15años) que participe en cualquier actividad laboral remunerada o no.  
También se entiende por trabajo infantil, la participación de los/as adolescentes (entre 15 y 17años) 
en actividades peligrosas, que por su naturaleza o por las condiciones laborales en que se lleva a 
cabo, afectan su desarrollo integral, violentan sus derechos laborales y además vulneran su derecho 
a educación, salud, alimentación, libre recreación. (Congreso Nacional; Código de la Niñez y 
Adolescencia; 2003). 
Dicho en otros términos “trabajo infantil” es aquel que quita a las niñas, niños o adolescentes de su 
infancia, de su potencial, sus derechos o su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y 
mental, por lo que el trabajo infantil es un problema fundamental, pues vulnera todos los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 
En Ecuador el trabajo infantil está vinculado con  “actividades de riesgo”, de acuerdo con el 
artículo 87 del Código de la Niñez y Adolescencia a las siguientes: 
1. Actividades en minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier 
clase. 
2. Actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, psicotrópicas, tóxicas, 
peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o mental y su salud. 
3. Actividades en prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 
bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral o social 
del adolescente. 
4. Actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo exponen a ruidos 
que exceden los límites legales de tolerancia. 
5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes que la 
tengan. 
6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador; y. 
7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o maltrato.” 
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En el Ecuador según la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Ocupación en el año 2011 de 
una muestra de 3’675.803 niños y adolescentes de 5 a 17 años, se calculó que existieron  213.146 
niños, niñas y adolescentes menores de 15 años se encuentran trabajando. 
En la Constitución del Ecuador del 1998 en el Art 50, se estableció la obligación del Estado de 
asegurar “protección especial en el trabajo, y contra la explotación económica en condiciones 
laborales peligrosas, que perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo 
personal”. De la misma manera, el Código del Trabajo, reformado en el año 2006, plantea los 
derechos relativos a los derechos de la niñez y adolescencia, trabajo infantil y trabajos prohibidos. 
En general, la transformación del escenario político ecuatoriano llegó a uno de sus puntos más altos 
con los debates constitucionales y la aprobación de la nueva Constitución con el 64% de los votos 
del pueblo ecuatoriano, el 28 de septiembre del 2008. En la Constitución se propone un Estado 
plurinacional e intercultural, se clarifican los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza y 
se amplía el catálogo de derechos de la niñez y adolescencia. 
Respecto al trabajo infantil, la Constitución del año 2008 ratificó los derechos consagrados en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia. En su artículo 46, numeral 2, la Constitución señala que “El 
Estado adoptará una protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 
Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil. 
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá quitar su derecho a la 
educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. 
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a 
su formación y a su desarrollo integral. 
El Art. 45 de la Constitución 2008; menciona también que  las personas menores de 18 años gozan 
de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad: integridad física y 
psíquica; identidad, nombre y ciudadanía; salud integral y nutrición; educación y cultura; deporte y 
recreación; seguridad social; tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 
participación social; respeto a su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 
afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 
salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
El cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes implica responsabilidades de la 




En el  Censo de la Población y Vivienda 2010 la población menor de dieciocho años era de 
5'397.139 de los cuales 2'739,989  son niños y adolescentes varones y 2'657,150 niñas y 
adolescentes mujeres, que representan el 37,26% de los 14'483,499 de habitantes que pueblan el 
territorio ecuatoriano. (INEC; Censo de la Población y Vivienda; 2010), (Cuadro 1). 
CUADRO Nº 1 
Población de niñas, niños y adolescentes 
 
Categorías Casos % 
Niños, niñas y adolescentes 5.397.139 37,26 % 
Población mayor o igual a 18 
años 9.086.360 62,74 % 
 
Total 14.483.499 100,00% 
Fuente: INEC, Censo de población y Vivienda 2010 
Elaboración: Mayra Martínez 
 
En este breve contexto nacional, uno de los temas más importantes para el Estado ecuatoriano es la 
erradicación del trabajo infantil. Desde que se asumió como política y en la legislación se 
establecieron las prohibiciones que permiten proteger los derechos que se vulneran de las niñas, 
niños y adolescentes que trabajan, han sido varios los actores involucrados en esta tarea. Incluso se 
invirtieron e invierten millones de dólares para alcanzar la meta de un Ecuador libre de trabajo  
infantil. 
Según el INEC de los 5.397.139  niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, se encontraron 
trabajando de 5 a 17,  282.670 niños, niñas y adolescentes en el año 2010 y en el año 2011 de 5 a 
17 años se encontraron  211.855 casos de trabajo infantil.  (Grafico N°1). 








Fuente y Elaborado por: Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) 
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En los últimos años se ha evidenciado una reducción del trabajo infantil, posiblemente no en los 
porcentajes esperados, pero el hecho de que se esté dando ya una reducción del problema es motivo 
de parabienes y por lo tanto de asumir una acción más proactiva en todos los niveles del Estado 
ecuatoriano, ya que solo una acción conjunta del sistema nacional descentralizado de protección 
integral a la niñez y adolescencia permitirá la ejecución de múltiples acciones que den una 
respuesta eficaz al trabajo infantil, respuesta que pasa por el desarrollo de esfuerzos locales que 
provoquen modificaciones sustanciales en la cotidianidad de las niñas, niños y adolescentes, los 
cuales articulados a los esfuerzos nacionales con mayor impacto en la vida de las familias que 
dependen del trabajo infantil. 
Causas directas y causas indirectas que provocan el  trabajo infantil. (Ministerio de Relación 
Laboral; Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, pág. 5; 2010) 
Causas directas: 
• Oferta de mano de obra infantil a causa de la pobreza de sus hogares. 
• Percepción de que el trabajo de los niños y niñas es positivo en razón de su carácter 
formativo y de socialización, a ello se suma la consideración del trabajo como un factor 
básico para la reproducción cultural, especialmente en las comunidades del área rural. 
• Demanda de las propias empresas familiares requieren, cada vez más, emplear la mayor 
cantidad de mano de obra para hacer frente a sus necesidades, la mayoría de veces sin 
reconocer a los niños y niñas ningún tipo de remuneración. 
• Demanda intensiva de mano de obra infantil en prácticamente todos los sectores de la 
economía; fenómeno que se explica por las “ventajas” económicas, productivas y legales 
que representa el empleo de niños en tanto permite reducir costos laborales, de seguridad 
social, de salud ocupacional, por accidentes de trabajo, por asociación, de formación o 
capacitación. 
Causas indirectas: 
• Escasa inversión pública en políticas que favorezcan el desarrollo pleno de los niños y 
niñas. 
• Poca o nula coordinación entre las políticas sociales en relación con el trabajo infantil. 
• Debilidad de los organismos responsables del control y protección. 
• El fenómeno migratorio  acaecido en el Ecuador especialmente a lo largo de la última 
década que ha dado como resultado la desestructuración de muchas familias y, como 
consecuencia de ello, el que los niños hayan debido asumir tempranamente muchos roles 




• En definitiva, hay que erradicar el trabajo infantil ya que este grupo de población  tiene 
necesidades hoy, y sobre el cual se levantará el país, a mediano y largo plazos; es decir, en 
los próximos cinco, diez o veinte años. Deben ser privilegiadas salud, educación, vivienda 




El trabajo de niñas y niños es multicausual, podemos decir que la pobreza es la principal, los padres 
del niño o niña por no tener un trabajo estable y con un mínimo ingreso se ven obligados  a que los 
hijos y/o hijas trabajen a temprana edad descuidado sus derechos. 
Ecuador asume como política la erradicación del trabajo infantil desde 1997.  Desde entonces, se 
han desarrollado múltiples acciones impulsadas por instituciones tanto públicas y como privadas. 
Actualmente se cuenta con proyectos que son desarrollados por instituciones como el Ministerio de 
Relaciones Laborales, a través de su sistema de inspección de trabajo, el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, el Instituto de la Niñez y la Familia, Municipios de varias provincias, ONGs y 
Sindicatos. Sin embargo, la mayoría de las acciones todavía no se articulan a una estrategia 
nacional que permita ejecutar la política pública establecida desde principios constitucionales y 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
El Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil es una iniciativa social que busca promover e 
impulsar la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil peligroso desde una 
perspectiva de co-responsabilidad social y restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes. 
A través de las acciones que se pretende implementar, se busca lograr que los niños, niñas y 
adolescentes se retiren de las actividades laborales con lo cual estarán en la capacidad de vincularse 
de manera efectiva al sistema de educación garantizando de esta manera la restitución de sus 
derechos. 
Para el año 2010 el presupuesto ejecutado para el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil fue 
de 686.703,21 USD. En el año 2011 el presupuesto asignado al programa fue de 128.756,93. El 
plan de ejecución del programa es de 4 años (2010, 2011, 2012, 2013). El Programa Erradicación 
del Trabajo Infantil en sus formas peligrosas está ubicado en el sector Desarrollo Social, y la 
intervención corresponde al tipo inclusión social. 
La finalidad que tiene el proyecto es conseguir la erradicación del trabajo infantil con la restitución 
de los derechos y obligaciones de los niños, niñas y adolescentes, además se busca que el 
Ministerio de Relaciones Laborales y al sistema  nacional descentralizado de protección integral a 
la niñez y adolescencia continúen impulsando los sistemas de control adecuados y determinación 
de medidas correctivas para disminuir situaciones de vulnerabilidad. 
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El Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil forma parte de las políticas en el Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno para los años 2007 - 2010. Y con el propósito de lograr este objetivo, el 
Ministerio de Relaciones Laborales junto a entidades del sector público y organizaciones no 
gubernamentales, desarrollan varias actividades. 
El objetivo del proyecto es: “Disminuir y prevenir el trabajo infantil peligroso,  a través de un 
conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a enfrentar sus causas y efectos, 
desde una perspectiva de co-responsabilidad social y restitución de derechos a los niños, niñas y 
adolescentes. Con el fin de apoyar a la construcción de una sociedad del buen vivir que mejora las 
condiciones de vida y capacidades de las niñas, niños y adolescentes y sus familias a través de la 
garantía y restitución de derechos”. 
GRAFICO N° 2  
Flujo grama de la Ejecución del Programa Erradicación del Trabajo Infantil 
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En este sentido el trabajo de niños, niñas y adolescentes es una violación de su desarrollo personal 
y el Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil promovido por el Ministerio de Relaciones 
Laborales es una iniciativa para combatir esta problemática, es así que es importante evaluar cuál 
ha sido el impacto del proyecto en el período 2010-2011. 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El 37.3% del total de la población son niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, según el último 
Censo de la Población y Vivienda 2010 existe 5.397.139 niños, niñas y adolescentes. En el año 
2.010  se encontraron 282.670 casos de trabajo infantil de 5 a 17 años en el Ecuador y en el año 
2.011  fue 211.855 casos de trabajo infantil. Este número representa a un grupo considerable de 
población los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son invisibilizados en los análisis 
económicos y por esto es imprescindible conocer cómo ha evolucionado las condiciones socio-
económico de este grupo. 
Precisamente la pobreza en la que viven miles de hogares se ha convertido en la principal causa del 
trabajo infantil, porque la necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso familiar se 
la suple a través del empleo prematuro de los niños y niñas. 
En este sentido, es importante analizar el desarrollo del impacto del Proyecto de Erradicación del 
Trabajo Infantil que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Laborales en el Ecuador.   
4. DELIMITACIÓN. 
4.1. Delimitación Temporal 
La evaluación del impacto del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil será delimitado por el 
período 2010 al 2011, se analizará la información estadística y financiera del proyecto, así como la 
información cualitativa que podría surgir en la investigación.  
Los cambios en los marcos normativos y de planificación, sobre todo en el período 2010-2011, han 
originado en el Ecuador nuevas instituciones y reorganización de las competencias de las ya 
existentes. Estos cambios han afectado positiva y negativamente al grupo de atención prioritaria de 
niñez y adolescencias, por lo que es indispensable evaluar metas propuestas por las instituciones 
del Estado. (Agenda Social de la Niñez y Adolescencia y Plan Nacional del Buen Vivir 2007 - 
2010). 
4.2. Delimitación Espacial 
En el  estudio se evaluará el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de 
Relaciones Laborales, Dirección de Protección Especial de Derechos – Gerencia de Proyecto y 
equipo técnico de Trabajo Infantil. A nivel nacional. En las 24 provincias del país. 
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5. OBJETIVO GENERAL. 
Evaluar el desempeño del Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio de 
Relaciones Laborales en el Ecuador  en el período 2010 al 2011 
5.1. Objetivos Específicos. 
• Describir el funcionamiento y la ejecución del Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil 
en las 24 provincias del país. 
• Formular propuestas para mejorar el funcionamiento del Proyecto  Erradicación del 
Trabajo Infantil. 
 
6. HIPÓTESIS GENERAL. 
Una evaluación de la aplicación del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil llevado adelante 
por el Ministerio de Relaciones Laborales durante los años 2010 y 2011 mostrará si hubo un 
impacto positivo en este sector; que debido a la pobreza y a razones socioculturales como que el 
trabajo es formador se ven obligados a trabajar y, también, si el número de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan se eliminó o se redujo significativamente en estos años. De existir un 
impacto positivo significa que el proyecto alcanzó el objetivo de restituir los derechos a este 
importante sector social del Ecuador. 
 
6.1. Hipótesis Específica. 
• El Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil podría tener las acciones necesarias para 
cumplir con su objetivo. . 
• El Proyecto de Erradicación de Trabajo Infantil podría necesitar propuestas para el 
mejoramiento de su funcionamiento sobre todo en la coordinación de alianzas estratégicas 
con otras instituciones públicas y privadas.  
 
7. MARCO DE REFERENCIA. 
7.1. Marco teórico 
La Doctrina de la Protección Integral de Derechos considera a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos, actores sociales y ciudadanos cuyos derechos deben ser respetados, protegidos 
y promovidos por el Estado. 
Los niños, niñas y adolescentes gozan de los mismos derechos humanos que toda persona. Pero al 
carecer de los conocimientos, la experiencia o el grado de desarrollo físico propios de los adultos y 
no estar en condiciones de defender sus intereses en un mundo adulto, tienen además derecho a una 
protección singular en virtud de su edad en particular contra la explotación económica y contra 
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todo trabajo que sea peligro para su salud y su moral o coarte su desarrollo. (UNICEF; Estado de 
los Derechos de niñez y adolescencia; 1990,2011). 
Amartya Sen1
7.2. Marco Conceptual e Institucional 
 ganadora del premio Nobel de Economía, define la pobreza no solo en función de la 
escasez de ingresos, sino también como una privación de las capacidades básicas. No existe 
demostración más convincente de este principio que el trabajo infantil, que constituye al mismo 
tiempo efecto y causa de la pobreza y funciona como una prisión que cierra el círculo de la pobreza 
y bloquea las aptitudes y las perspectivas del futuro. 
Para Sen, los bienes materiales tienen un valor instrumental de beneficio personal. Lo que tiene un 
valor intrínseco para la vida son las “capacidades” de la persona. Ser capaz de alimentarse bien, de 
leer y escribir, de participar en la vida social son algunas de las capacidades importantes que la 
persona debe tener y desarrollar. Las “capacidades” engloban todo lo que las personas son capaces 
de hacer o de ser. El verdadero bienestar se incrementa cuando las personas son capaces de comer, 
de comunicarse, de votar. El valor de la comida no radica tanto en la satisfacción del sentido del 
gusto, sino porque es necesaria para vivir saludablemente. Estar alfabetizado no es importante por 
su utilidad práctica, sino por lo que la persona puede llegar a ser cuando sabe leer y escribir. 
El Estados debe garantizar las políticas de desarrollo humano y laboral con el fin de asegurar no 
solo el combate a la pobreza sino el desarrollo de todas las personas, la equidad y la justicia social. 
Se debe entender al trabajo infantil como “toda actividad económica, realizada por niñas, niños o 
adolescentes por debajo de la edad mínima general de admisión al empleo especificada en cada 
país (15 años en el caso del Ecuador) cualquiera sea su categoría ocupacional, así como también 
aquellas actividades económicas realizadas por debajo de los 18 años que interfieran con la 
escolarización de los niños, se realicen en ambientes peligrosos o se lleven a cabo en condiciones 
que afecten su desarrollo inmediato o futuro”. (IPEC; avances y prioridades futuras; 2004) 
También puede significar trabajo infantil:  
1. Actividades regulares o esporádicas  realizadas bajo supervisión de padres que contribuyen 
al buen funcionamiento del núcleo familiar y tienen efectos  positivos para el aprendizaje o   
formación de los niños y niñas.  
2. Actividades donde se utiliza a los niños y niñas como mano de obra barata, en sustitución 
de los adultos, perjudicando sus procesos escolares. 
                                                          
1Premio Nobel de Economía 1988. Colaboró con el PNUD en la conceptualización, operativización 
y diseño de la metodología del Desarrollo Humano, y a partir de 1990 en la construcción del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH). 
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3. “Los niños no son trabajadores libres”. No tienen autonomía de decisión en cuanto al 
empleo de su fuerza de  trabajo. Las decisiones las toman los  padres y otros adultos. 
4. La remuneración del trabajo de los  niños está calculada en términos de  mantenimiento o 
subsistencia  (alimentación, vivienda, alojamiento) 
5. Dentro de la unidad de producción, el niño está sometido a formas de subordinación que 
son legitimadas por la estructura familiar. 
 
El trabajo adolescente implica toda actividad realizada por personas entre los 15 y aquellas que no 
han cumplido los 18 años de edad, enmarcada en las normas que regulan el trabajo y los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. 
Existen también las peores formas de trabajo infantil: “son todas las formas de esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre y el trabajo 
forzoso y obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatoria de niños, niñas y adolescentes 
para utilizarlos en conflictos armados, así mismo, la utilización, reclutamiento y oferta de niños, 
niñas y adolescentes para la explotación sexual, la utilización y reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes en actividades ilícitas, en particular la producción y tráfico de estupefacientes, y el 
trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo daña la salud, la 
integridad, los valores y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes” (Organización 
Internacional del Trabajo; Pág. 17; 2002) 
Son trabajos peligrosos aquellos que por su naturaleza (características intrínsecas) representan 
riesgo para la salud y seguridad de los adolescentes que los realizan; y aquellos que por sus 
condiciones (el medio en el cual se desarrollan), constituyen un riesgo para la vida y el desarrollo 
integral del adolescente, aún cuando la naturaleza misma del trabajo no fuere dañino. 
Las consecuencias del trabajo infantil disminuye su potencial de logro educativo, existe riesgos 
para la salud, su desarrollo mental  y fisiológico, la calificación para el trabajo posterior, la 
disciplina laboral, conciencia de clase y funcionamiento del mercado de empleo y al cortar su 
relación con la escuela, limita sus posibilidades para salir de la pobreza. (UNICEF; Estado de los 
Derechos de niñez y adolescencia; 1990, 2011). 
El enfoque de Derechos Humanos es el marco conceptual que ofrece un sistema coherente de 
principios y pautas para orientar la acción de Estado a través de sus políticas y contribuir al 
fortalecimiento de sociedades con mayores niveles de equidad y justicia. 
Este enfoque implica empoderar a los sujetos para el ejercicio de los derechos  y para su 
exigibilidad y demanda. Por otro lado implica obligaciones para el Estado, que tienen relación con 
el respeto, la protección y el cumplimiento de los mismos. 
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En este marco, el fortalecimiento de la institucionalidad garante de los derechos es una de las 
obligaciones para el Estado así como la articulación de sus acciones, por lo que contar con un 
sistema protector de derechos implica no solo el asegurar el fortalecimiento de sus organismos, 
sino la articulación de éstos con los demás organismos del Estado, adicionalmente tiene relación 
con las acciones impulsadas por éstos organismos de manera articulada con el propósito de respetar 
los derechos y hacerlos respetar, protegerlos en caso de amenaza o violación y garantizar su 
cumplimiento. 
La promoción y defensa de los derechos humanos, es un proceso político, que debe asegurar 
transformaciones profundas, económicas, sociales, políticas y culturales que posibilitan avanzar 
hacia la construcción de una sociedad equitativa. 
7.3. Marco Jurídico y de Políticas Públicas 
Ecuador es signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990), 
instrumento que es parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y establece la obligación del Estado 
de adoptar medidas y asignar recursos para el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos 
en la Convención. De igual manera, establece la responsabilidad estatal de adecuar la legislación y 
la organización institucional a la Doctrina de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 
La Constitución Política del Ecuador (2008), en su Art. 35 declara que los “Derechos de las 
personas y grupos de atención prioritaria, niñas, niños y adolescente recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado.” Los Arts. 43, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 señalan la 
responsabilidad y obligación estatal de emprender las acciones necesarias para impulsar el 
desarrollo, la protección integral y la vigencia de los derechos, principios y garantías a favor de los 
niños, niñas y adolescentes, a través de la organización del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, así como la obligación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de formular políticas y destinar recursos preferentes para servicios y programas 
orientados a la niñez y la adolescencia. 
Para combatir el trabajo infantil es necesario aclarar conceptualmente qué es el trabajo infantil y 
por qué es necesaria su erradicación, para ello lo que se va a realizar es una aproximación más que 
una definición, tomando como referencias el marco legal ecuatoriano. 
Las obligaciones asumidas por el Ecuador con la Comunidad Internacional se expresan en 
diferentes instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratificados por el país, que respecto de 





Convención Sobre los Derechos del Niño. 
El Preámbulo de la Convención, en relación a la situación de niños, niñas y adolescentes 
amenazados o vulnerados en sus derechos, reconoce el niño por su falta de madurez requiere 
“protección y cuidados especiales”, y que en “todos los países del mundo hay niños que viven en 
condiciones excepcionalmente difíciles” que “necesitan especial consideración”, por lo que 
establece obligaciones a los Estados para asegurar la protección de los niños que se encuentran en 
estas situaciones excepcionales, destacando la importancia de fortalecer a la familia como el 
espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, lo cual obliga a los países a adoptar las 
medidas que fueren necesarias para que la familia cumpla de manera adecuada esta 
responsabilidad. 
Convenio 138-OIT, sobre la edad mínima para trabajar: 
Este Convenio señala que ha llegado el momento de adoptar un instrumento que permita “lograr la 
total abolición del trabajo de los niños”. Entre sus principales disposiciones se destaca: 
La obligación de los miembros de seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
trabajo de los niños” y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo a un nivel que 
haga posible su más completo desarrollo físico y mental. (Art. 1) 
La obligación de especificar la edad mínima de admisión al empleo que no podrá ser inferior a la 
edad en que cesa la obligación escolar o 15 años. (Art. 2) 
La edad mínima de admisión a trabajos peligrosos, que no debe ser inferior a 18 años. (Art. 3) 
Acepta algunas excepciones a las mencionadas disposiciones, las cuales deben estar 
adecuadamente reguladas por la autoridad competente, tales como trabajo formativo o trabajos 
ligeros, que deben asegurar las protecciones adecuadas para los niños. (Art. 4, 5, 6 y 7) 
La existencia de una autoridad que conceda permisos individuales y  excepciones a las 
prohibiciones establecidas. (Art. 8) 
La obligación de la autoridad competente para prever medidas que aseguren la aplicación del 
Convenio, que establezca inclusive las sanciones y, que disponga a los empleadores los registros 






Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil: 
En su preámbulo, este instrumento reconoce a la eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil como una prioridad de la acción nacional e internacional que demanda una acción 
inmediata y general, que dé cuenta de la importancia de la educación gratuita y la necesidad de 
liberar a los niños afectados por estas formas de trabajo, asegurando su protección y reinserción, así 
como la atención a sus familias, y, la necesidad asegurar procesos de crecimiento económico 
sostenido para mitigar la pobreza, situación a la cual se debe en gran parte, el trabajo infantil. En 
este marco, el Convenio establece algunas responsabilidades, entre ellas: 
La obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para “conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”. (Art. 1) 
Define lo que es el trabajo infantil; esta definición está recogida al final del presente documento, 
entre otras - (Art. 3), y obliga a los miembros a determinar en su legislación cuáles son estos tipos 
de trabajo, la cual deberá ser actualizada de manera permanente (Art. 4) 
La obligación de los Miembros de poner en práctica, a través de procesos de concertación y 
participación, programas de acción prioritarios para eliminar las peores formas de trabajo infantil. 
(Art. 6) 
La obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio, 
incluidas sanciones de carácter penal, además de medidas efectivas que impidan la ocupación de 
niños en estas formas de trabajo, asistencia directa y adecuada para liberar a los niños de estas 
formas de trabajo y asegurar su protección, asegurar a los niños liberados de estos proceso el 
acceso a la enseñanza básica gratuita y a la formación profesional, identificar a los niños expuestos 
a riesgos y tomar contacto con ellos, y, tomar en cuenta la situación particular de las niñas, además 
de designar a la autoridad competente encargada de la aplicación del Convenio. (Art. 7) 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
Reconoce que los derechos humanos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, 
y, que el ideal del ser humano libre y liberado del temor y la miseria se alcanzará con la creación de 
las condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Entre las metas planteadas en esta 
agenda, cabe destacar: 
• Eliminación de las peores formas de trabajo infantil hasta el 2015 
• Erradicación a más tardar el 2020 del trabajo infantil 
• Medición periódica de la situación de trabajo infantil 
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Es importante considerar otros compromisos que tienen relación con los derechos de niños, niñas y 
adolescentes y los derechos fundamentales del trabajo. 
El Plan Nacional de Desarrollo:  
Se fijan dentro de una concepción igualitaria y democrática de la justicia. Los postulados del Plan, 
proponen una ruptura radical con las visiones instrumentales y utilitarias sobre el ser humano, la 
sociedad y las relaciones que tienen estos con la naturaleza.  
• Hacia un ser humano que desea vivir en sociedad 
• Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social 
• Hacia el cumplimiento de derechos universales y la potenciación de las capacidades 
humanas. 
• Hacia la reconstrucción de lo público 
• Hacia un trabajo y un ocio liberador 
• Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa 
• Hacia una relación armónica con la naturaleza 
• Hacia un Estado democrático, plurinacional, pluralista y laico. 
Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia: 
La Convención sobre los Derechos del Niño estableció nuevas reglas del juego en la relación entre 
los adultos y los niños, y a la vez entre el Estado y la Niñez. Estas reglas están fundamentadas en 
los siguientes principios: 
• Interés superior del niño 
• Prioridad Absoluta 
• Igualdad y no discriminación 
• Efectividad, participación y ejercicio progresivo 
La Agenda Social de la Niñez y Adolescencia: 
Sobre la base del Plan, la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia prioriza 5 líneas de política 
que orientan el accionar Estado para asegurar la protección integral a niños, niñas y adolescentes, 
de las cuales las siguientes son orientadoras para la revisión del Plan PETI: 
• Derecho al Desarrollo: Ningún niño, niña o adolescente sin educación 
• Derecho a la Protección: Ningún niño, niña o adolescente maltratado o ejecutando trabajos 
prohibidos o peligrosos 




8. MÉTODO, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. 
Se utilizará en la investigación los siguientes métodos: 
Deductivo: Permitirá establecer y llegar a los objetivos de la investigación partiendo de 
conocimientos generales para establecer elementos específicos, lo que significa que se buscará de 
lo específico del problema planteado partiendo de lo general, logrando concentrar los aspectos de la 
investigación en aspectos puntuales, la inversión social a niños, niñas y adolescentes. 
Inductivo: Se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares, situación de niños, 
niñas y adolescentes en el Ecuador, se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 
registro de todos los hechos, la evaluación y la clasificación, la derivación inductiva de una 
generalización a partir de los hechos, y la contrastación. 
De esta manera todos los datos pasarán por un análisis  deductivo e inductivo, con la intención de 
comprobar la hipótesis que plantea esta investigación. 
Técnica de recolección de la información e instrumentos: La metodología del estudio 
comprenderá de una evaluación coyuntural del programa erradicación del trabajo infantil 2010 al 
2011.  
Procedimientos metodológicos: 
1. Revisión bibliográfica: en la cual nos empaparemos sobre el tema de manera profunda y 
analítica para comprender, conceptos, principios básicos y generales. 
2. Visitas a la Instituciones públicas que trabajan con la niñez y adolescencia para conocer el 
desarrollo, los avances y las limitaciones del Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil entre 
ellos: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Instituto de la Niñez, la Familia, 
Ministerio de Relaciones Laborales, Municipios, INEC, etcétera.  
3. Entrevistas a personas expertas en el tema de erradicación del trabajo infantil. 
4. Entrevistas a niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil por el Proyecto de 
Erradicación del Trabajo Infantil.   
5. Revisión del presupuesto del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil: es importante 
realizar una revisión general y específica de este instrumento de política pública. Rubros 
destinado al programa erradicación del trabajo infantil en el periodo 2010 y 2011. 
6. Análisis de los costos y gastos ejecutados en el Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil.  
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7. Revisión y análisis de las metas e indicadores del Programa de Erradicación del Trabajo 
Infantil.  
8. Revisión de las bases de datos económicos, estadísticos: INEC, SIISE, UNICEF, CNNA, 
INFA, MCDS, ME, MS: Sistematización de la información para la consecución de los 
objetivos planteados. 
9. Análisis de los resultados para su evaluación ya que estos apuntan a las recomendaciones, a 
nivel global, necesarios para conseguir y alcanzar los objetivos previstos del programa. 
9. VARIABLES E INDICADORES 
La población objetivo del proyecto son 282.670 niños, niñas y adolescentes que representan al 50% 
que se encuentran en situación de  trabajo infantil peligroso según la última encuesta realizada por 
el INEC.  Además el proyecto pretende realizar un trabajo integral por lo que se incluye un 
componente de trabajo con sus familias. Por tanto la proyección establecida para el proyecto es la 
erradicación del 50% del trabajo infantil peligroso en el Ecuador. 
Este proceso implica consolidar  una finalidad nacional que permita asegurar la erradicación total 
del trabajo infantil y el establecimiento de condiciones socioeconómicas. 
10. PLAN ANALÍTICO 
Capítulo 1 : Plan de Tesis. 
1. Antecedentes 
2. Justificación 
3. Identificación del Problema 
4. Delimitación 
4.1 Delimitación Temporal 
4.2 Delimitación Espacial 
5. Objetivos  
5.1 Objetivos Generales 
5.2 Objetivos Específicos 
6. Hipótesis 
6.1 Hipótesis General 
6.2 Hipótesis Especificas 
7. Marco de Referencia 
7.1 Marco Teórico 
7.2 Marco Conceptual 
7.3 Marco Legal y Políticas Públicas 
8. Método, Metodología y Técnica 
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9. Variables e Indicador 
 
Capítulo 2 Descripción del Proyecto. 
2.1 Antecedentes  
2.2 Estructura Organizacional 
2.3 Personal  del programa 
2.4 Estrategias del Programa para Erradicar el Trabajo Infantil 
2.5 Análisis financiero del Presupuesto  
2.5.1 Análisis Financiero horizontal del Presupuesto 
2.5.2 Análisis financiero vertical del Presupuesto 
 
Capítulo 3 Evaluación del Desempeño e Impacto del Proyecto de Erradicación del trabajo 
infantil en Ecuador. 
3.1 Metodología a utilizar en el proyecto. 
3.2 Nivel de cumplimiento de las actividades. 
3.3 Evaluación del Impacto del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil. 
3.4 Costo y Beneficio de la Erradicación del Trabajo Infantil  
3.4.1 Una Mirada Global 
3.4.2 Bono de Desarrollo Humano y el Trabajo Infantil 
3.4.3 Los Costos Económicos y Beneficio para Erradicar el Trabajo Infantil en el Ecuador 
 
Capítulo 4 Propuestas y Recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Proyecto de 
Trabajo Infantil. 
4.1  Propuestas para mejorar el funcionamiento del programa 
4.2 Recomendaciones para el funcionamiento del programa 
 










CAPITULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
2.1 ANTECEDENTES. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 
contra la explotación laboral, económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, trabajo 
forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, o cualquiera 
que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la educación. (Congreso Nacional; Código de la 
niñez y adolescencia; 2003). 
El trabajo infantil es toda actividad sistemática, remunerada o no, realizada por niños,  niñas y 
adolescentes,  que forzados por personas o circunstancias, tienden a solventar su 
autoabastecimiento o al sostenimiento familiar, truncando su desarrollo físico, mental e intelectual 
completo e impide el ejercicio pleno de sus derechos. El trabajo infantil es un hecho de violación 
de derechos humanos de niñez y adolescencia. 
Según la  encuesta de Trabajo Infantil y Adolescente, que se llevó a cabo en el año 2006 por el 
Instituto Nacional de Estadística del Ecuador-INEC, con el apoyo del Ministerio del Trabajo y 
Empleo, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia-INNFA y la OIT, existían en el Ecuador más 
de 3.9 millones de personas entre 5 y 17 años, distribuidas equitativamente entre hombres y 
mujeres, y cuyo lugar de residencia se ubica mayormente (62.5%) en el área urbana, a pesar de que 
la población rural de entre 5 y 14 años de edad en números absolutos constituyen la mitad de la 
urbana.  
Datos del INEC, cerca de 728 mil niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años constituyen parte 
de la población económicamente activa del país, lo cual representa el 11% de esta población, de 
éstos, 260.845 se encuentran en el área urbana, y 466.580 en el sector rural. La encuesta indagó la 
distribución porcentual de niños, niñas y adolescentes económicamente activos por sexo según 
región, la información que arroja la encuesta es que en la costa el 75.8% de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores son hombres, en la Amazonía son 60.6% y en la sierra 55.7%, frente a 
24.2% de niñas y adolescentes mujeres trabajadoras en la costa, 39.4% en la Amazonía y 44.3% de 










CUADRO N° 2:  
Distribución de niños, niñas y adolescentes trabajadores en el año 2006. 
Distribución de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 
años según grupo de edad, área, sexo, región y asistencia escolar 
Características 2006 
Frecuencia Porcentaje 
Grupos de edad 
De 5 a 11 años 164.552 24,83 
De 12 a 14 años 202.585 30,57 
De 15 a 17 años 295.528 44,60 
Área 
Urbana 220.242 33,24 
Rural 442.423 66,76 
Sexo 
Hombre 416.067 62,79 
Mujer 246.598 37,21 
Región 
Sierra 389.891 58,84 
Costa 221.601 33,44 
Amazonia 51.173 7,72 
Asistencia Escolar 
Si asiste 432.603 65,28 
No asiste 230.062 34,72 
Total 662.665 100,00 
Fuente: INEC; ENEMDUR; año 2006 
Elaborado: Mayra Martínez 
 
En cuanto a la composición por grupo de edad, la Segunda Encuesta señaló que el 25% de la 
población menor de 17 años que trabaja se encontraba entre los 5 y 11 años de edad; el 31% entre 
los 12 y 14 años; y el 45% entre los 15 y 17 años. Es decir un 55% de la población se encontraba 
por debajo de la edad mínima de admisión al empleo que según las leyes ecuatorianas es de 15 
años. El 78.6% de niños y niñas de entre 5 y 11 años de edad y el 63% de los adolescentes entre 12 
y 14 años, realizan actividades en el sector agrícola, frente a 48.5% de adolescentes de entre 15 y 
17 años. 
En cuanto a la edad de inicio del trabajo infantil, la encuesta señaló que el 58.6% de niños, niñas y 
adolescentes empezaron a trabajar entre los 5 y 11 años de edad, sin embargo cabe destacar que 
éstas edades varían según la pertenencia étnica, entre la población indígena, la edad promedio es de 
8 años de edad, en la población Afro descendiente esta edad sube a los 13 años y en las demás es de 
10 años. 
Con respecto al tipo de actividades que realizan niños, niñas y adolescentes, se encontró que 47% 
estudia y realiza quehaceres domésticos, un 10% trabaja, realiza quehaceres domésticos y estudia; 
un 4% realiza solo quehaceres domésticos, e igual un 4% trabaja y realiza quehaceres domésticos; 
un 2% trabaja y estudia; y un porcentaje igual solo trabaja. La encuesta señala que el 65,28% de los 
niños, niñas y adolescentes que trabajan si asisten a clases, y un 34,72% no lo hacen. 
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Entre las razones para que los niños, niñas y adolescentes que trabajan no asistan a clases se 
encuentra las siguientes principalmente: un 53% por falta de recursos económicos y un 25% por 
trabajo. En consecuencia, la falta de asistencia a clases de los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan tiene detrás razones económicas. 
 GRAFICO N° 3:  
 Razones que los niños, niñas y adolescentes trabajan Año 2006 
 
Fuente y Elaborado por: INEC: año 2006 
 
Así mismo, la indagación realizada sobre las razones para que los niños, niñas y adolescentes 
trabajen, señala que el 45.3% lo hacen para ayudar al ingreso familiar, el 29.7% para ayudar en el 
negocio o finca familiar, el 12,3% para aprender a trabajar o porque es su obligación, solo el 2.5% 
para pagarse los estudios y el 2% por bajo rendimiento escolar o porque no hay establecimientos 
educativos cerca. 
Al averiguar la Encuesta qué pasaría si los niños, niñas y adolescentes dejan de trabajar, el 41.6% 
de los encuestados señaló que no pasaría nada, el 35% señaló que bajaría el nivel de vida del hogar, 
el 4% señaló que el hogar no podría sobrevivir y el 4,2% señaló que el niño y niña dejaría de 
estudiar. 
Estas cifras dan cuenta de que la situación de trabajo infantil de hecho está marcada por razones 
económicas, pero también por razones de orden cultural y por la falta de servicios que aseguren el 





Con respecto a las ramas de actividad en las que se ubican preferentemente los niños y niñas 
trabajadores se obtuvo que la principal empleadora de mano de obra infantil, para ambos sexos, es 
la rama de agricultura, caza, pesca y silvicultura (60,4%), seguida de los servicios (27.6%) y 
finalmente de la industria manufacturera (12%). De éstos, cabe destacar que en la primera rama 
identificada (agricultura, caza, pesca y silvicultura), el 84,5% se encuentran en el área rural y el 
85% son parte de las poblaciones indígenas. (INEC; 2006). 
En la rama de los servicios, el 66.5% se encuentran en la zona urbana, de los cuales el 31.5% son 
mujeres; y respecto de la tercera rama, industria manufacturare, el 21.4% se encuentran en la zona 
urbana. 
Con respecto al tipo de relación laboral de niños, niñas y adolescentes trabajadores, el 66% realizan 
trabajo familiar no remunerado, 15% son empleados privados, el 12% son jornaleros, el 2% son 
empleadas domésticas y el 4% trabajan por cuenta propia.  
Esto, a decir del propio INEC, dificulta las políticas de erradicación del trabajo infantil, pues los 
dos tercios de niños, niñas y adolescentes trabajadores realizan actividades laborales familiares no 
remuneradas. 
Respecto de las jornadas de trabajo, niños y adolescentes de entre 5 y 11 años de edad trabajan un 
promedio de 13,5 horas semanales, los adolescentes de entre 12 y 14 años de edad 21.8 horas a la 
semana y de 15 a 17 años de edad 31.5 horas semanales 8 excediendo el mínimo permitido por la 
Ley en el Ecuador.  
Sin embargo aquellos que realizan actividades en la industria manufacturera y de servicios, o que 
trabajan en calidad de empleados privados, jornaleros, tercerizados o como empleada doméstica 
trabajan más de 38 horas semanales en promedio. 
Con respecto a las horas en las cuales niños, niñas y adolescentes trabajan, la encuesta da cuenta de 
que el 42.3% trabajan en horas de la mañana (38% de los niños y niñas de entre 5 y 14 años y 
46.8% de 5 a 17 años de edad); 53.8% trabajan en jornadas vespertinas (58.9% de 5 a 14 años de 
edad y 48.3% de 15 a 17 años de edad) y un 3.2% en horario nocturno(2.5% de 5 a 14 años y 4% 
de 15 a 17 años). 
La Encuesta señaló que el 72% de los adolescentes en edad de trabajar realizan actividades 
calificadas por la legislación como prohibidas o peligrosas, que de conformidad con la legislación 
nacional son actividades realizadas por adolescentes que trabajen jornadas mayores a las permitidas 
por la legislación nacional es decir más de 30 horas, que trabajen en jornadas nocturnas, en sitios 
peligrosos, como obras en construcción, o al descubierto en la calle, que están expuestos a 
problemas de salud y que manejen herramientas y equipos para su trabajo. 
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La erradicación del trabajo infantil cuenta con algunos avances que se evidencian en la 
comparación realizada respecto de la Primera Encuesta efectuada el año 2001, según la cual 
aproximadamente 779 mil niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad trabajaban, es 
decir el 21% de la población de esta edad, frente a 662.665 en el año 2006 que representan el 17% 
del total de esta población. Así mismo, la Presentación de los “Principales resultados de la Segunda 
Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil”, realizada por Claudio Gallardo del INEC en el Foro 
Nacional Erradicando el Trabajo Infantil en el Ecuador, señala que en cuanto a la asistencia escolar 
de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, en el 2001 el 84.2% asistían frente al 87.9% en el 
2006. Y en cuanto a la composición del trabajo infantil, se encuentra que se ha incrementado el 
porcentaje de niños y adolescentes indígenas hombres que trabajan de un 48% a un 53%, frente a la 
reducción de trabajo de niñas y adolescentes mujeres indígenas de 52% a 47%. Esta situación se 
repite respecto de las poblaciones afrodescendiente y del resto, en donde se incrementa el trabajo 
de hombres de un 63 a un 76% y 62 a 66% respectivamente, en tanto que el trabajo femenino se 
reduce de 37 a 24% y 38 a 34% respectivamente. 
Finalmente, la encuesta señaló que el trabajo infantil por abolir en el Ecuador, según los datos de la 
Segunda Encuesta, es el trabajo peligroso realizado por 213.752 adolescentes entre 15 y 17 años, 
más el trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes que no han cumplido 15 años de edad 
367.1378. Es decir, el total de trabajo por abolir es de 580.889 niños, niñas y adolescentes, lo que 
constituye el 88% del total del trabajo realizado por niños, niñas y adolescentes.  
La información fue tomada de varias fuentes especialmente de  instituciones, públicas y privadas, 
que trabajan en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, sin embargo la fuente más 
importante fue el Proyecto original de Erradicación de Trabajo Infantil otorgado por el Ministerio 
de Relaciones Laborales para la realización del siguiente análisis.   
El Ecuador cuenta con una población de 14’278.000 habitantes, según INEC, en el censo 2010, con 
una tasa de crecimiento de 2,0% anual y una densidad del 46,5% personas por km2, siendo un país 
multiétnico con gran riqueza cultural, natural y arqueológica. (OIT; 2005). El Censo 2010 datos del 
INEC de los 5`397.139 niños y adolescentes de 5 a 17 años en el Ecuador, 282.670 se encontraban 
trabajando. 
En el Ecuador el trabajo de niños y niñas de 0 a 14 años está prohibido  pueden trabajar únicamente 
los adolescentes que hayan cumplido 15 años de edad; sin embargo es importante tomar en cuenta 
que el trabajo de los adolescentes es excepcional, y no podrá conculcar sus derechos como 




Los adolescentes entre 15 y 17 años está permitido el trabajo en un horario máximo de 6 horas 
diarias (matutino y vespertino), 30 horas semanales, de lunes a viernes; de tal forma que le permita 
el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.(Ministerio de Relación Laboral, Código de 
Trabajo; 2005). 
Está prohibido que los adolescentes trabajen en horarios nocturnos, días sábados, domingos y en 
los de descanso obligatorio. Los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen capacidad 
legal para suscribir contratos de trabajo, recibirán su remuneración directamente y no necesitan la 
autorización de persona o institución alguna para su contratación. No necesitan autorización para 
ser contratados. (Ministerio de Relación Laboral, Código de Trabajo; 2005) 
El Ministerio de Relaciones Laborales, registra los contratos de trabajo de adolescentes, que 
cumplan con la normativa nacional vigente. El contrato de trabajo de adolescentes (entre 15 y 17 
años de edad) obligatoriamente, debe ser celebrado por escrito y será registrado dentro de los 30 
días siguientes a su suscripción ante el inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios 
el trabajador, y a falta de éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. (Ministerio de 
Relación Laboral, Código de Trabajo; 2005) 
En los casos que no se hayan celebrado el contrato por escrito, los adolescentes podrán probar la 
relación laboral por cualquier medio, inclusive con el juramento deferido. Siempre que una persona 
se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para todos los efectos legales, la existencia 
de una relación laboral. 
El empleador tiene la obligación de registrar a todos sus trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social – IESS; desde el primer día de labores, además debe registrar las modificaciones 
de sueldos y salarios, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; así como cumplir con 
las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 
En este sentido, el trabajo infantil es un problema social en el mundo, sobre todo en los países en 
vías de desarrollo como el Ecuador,  con múltiples causas y consecuencias.  
Entre las causas, se destacan principalmente la pobreza, la violencia intrafamiliar, los patrones 
culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, calidad y 
cumplimiento de la obligatoriedad de la educación.  
En el Ecuador la pobreza se ha convertido en la principal causa del trabajo infantil, miles de 
hogares ecuatorianos ven la necesidad de encontrar alternativas de incremento del ingreso familiar 
que se suple a través del empleo prematuro de los niños, niñas y adolescentes.  
Como se mencionó antes el problema del trabajo infantil es complejo y multicausal, la situación de 
pobreza en la que viven más de la mitad de las familias ecuatorianas afecta seriamente las 
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posibilidades de desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes que son parte de esas 
familias, porque  no logran satisfacer plenamente sus necesidades básicas, puesto que los bajos 
ingresos con los que cuentan las familias les priva de satisfacer plenamente sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, seguridad social, entre otros.  
La erradicación del trabajo infantil ha sido trabajada y posicionada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en los países del mundo. En el Ecuador este tema empezó en el año 
1997, cuando el Programa IPEC de la OIT planteó la posibilidad de crear un espacio para la 
formulación de la política pública de erradicación de trabajo infantil, proponiendo los principios 
considerados por la OIT del Tripartismo, esto es: empresarios, trabajadores y Estado, reunidos en 
un espacio común, discutiendo, analizando y definiendo la política pública de erradicación de 
trabajo infantil. Este espacio se denominó Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del 
Trabajo Infantil, CONEPTI y surgió mediante Decreto Ejecutivo en el año de 1997. 
El proceso de erradicación de trabajo infantil suponía entonces el retiro de los niños, niñas y 
adolescentes menores de 15 años, de la actividad laboral. Con los adolescentes mayores de 15 años 
se procedía a regularizarlos, siempre y cuando la actividad que realicen sea permitida y cumpla con 
el mandato legal: jornadas laborales de 6 horas diarias como máximo, de lunes a viernes, salario 
igual al de un adulto, contrato de trabajo, afiliación al Seguro Social, beneficios de ley y ejercicio 
del derecho a la educación. 
Es necesario visibilizar que dentro del procedimiento administrativo de erradicación de trabajo 
infantil dirigido por el CONEPTI, luego del retiro del niño, niña o adolescente del trabajo infantil el 
único derecho que se buscaba restituir era el derecho a la educación; sin embargo aquel año el 
Código de la Niñez y Adolescencia exigía la garantía de Protección Integral, para todos los casos 
de violación de derechos entre ellos el trabajo infantil.  
Desde el año 2001 hasta el 2007 el Estado Ecuatoriano representado por el entonces Ministerio de 
Trabajo y Empleo, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, entra a ser parte del proyecto de 
erradicación de trabajo infantil, en la definición de políticas públicas nacionales y locales, como 
por ejemplo en el manejo de residuos sólidos sin trabajo infantil y a través de la actuación de los 
Inspectores de Trabajo Infantil para el retiro de 500 niños, niñas y adolescentes de los basurales 
con el apoyo de  instituciones públicas y privadas: el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 
las ONG´s: Centro de Desarrollo y Autogestión y el INNFA, apoyadas por la OIT, UNICEF y el 
Programa PRONIÑO de Fundación Telefónica en base a la firma de un convenio de cooperación.  
Constitucionalmente en el Ecuador funciona el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia, que agrupa a todas las instituciones y organizaciones que 
realizan defensa, exigibilidad y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. 
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El mandato Constitucional exige a cada una de estas instancias a coordinar entre ellas para asegurar 
la protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia del país. En este marco, la 
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Laborales consiste en convocar a estos actores a 
través de la Comisión intersectorial de erradicación del trabajo infantil y de los foros sociales, y 
coordinar las acciones que correspondan a cada uno para conseguir el propósito de erradicar el 
trabajo infantil. Se propone, por tanto, definir los compromisos que asumirá cada uno a nivel 
nacional y local, en la verificación y seguimiento de que el proceso no sea regresivo. 
El proyecto se financia en base a aportes económicos nacionales e internacionales que ayudan a 
lograr el objetivo del Programa Erradicación del Trabajo Infantil que es: “Promover e impulsar la 
prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, y la protección de los derechos de los 
adolescentes trabajadores, a través de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones 
tendientes a enfrentar sus causas y efectos, desde una perspectiva de co-responsabilidad del Estado 
en la definición de las políticas, el aseguramiento de los recursos, la regulación, el control y la 
rendición de cuentas; el sector empresarial, los trabajadores y la sociedad en general en el 
cumplimiento de las políticas definidas, la promoción del control social y la rendición de cuentas, 
para asegurar la protección y restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes”(Ministerio 
de Relación Laboral; Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil; 2010.) 
El aporte económico del Gobierno del Brasil también permite la realización de encuentros técnicos 
con especialistas del Brasil con técnicos ecuatorianos, tanto en el Ecuador como en el Brasil. La 
contratación de consultorías para la realización de varios estudios y la producción de materiales 
para la difusión y capacitación en los nuevos procedimientos que se desarrollarán en los 
intercambios de experiencia.  
En base a este contexto y en cumplimiento de su responsabilidad, el Ministerio de Relaciones 
Laborales implementó en el año 2005 el sistema de inspección de trabajo infantil con la 
contratación de 21 inspectores. En el 2007, hasta la actualidad, los inspectores de trabajo infantil 
son designados, conjuntamente con todos los inspectores de trabajo, como inspectores integrales, 
con lo cual se incorporan al control y monitoreo del trabajo infantil a la totalidad de los inspectores 
que laboran en el Ministerio.  
El Ecuador viene trabajando desde hace varios años atrás en la Erradicación del Trabajo Infantil 
con la implementación de la política pública de Erradicación de Trabajo Infantil dirigida por el 





2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
La Reforma Integral del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 
de Relaciones Laborales tiene como Misión de Ejercer la rectoría de las políticas laborales, 
fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 
trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del desarrollo institucional, de la 
gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector Público. 
La Visión del Ministerio de Relaciones Laborales será de una institución moderna, de reconocido 
prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las relaciones laborales, 
constituyéndose en referente válido de la Gestión Pública, técnica y transparente por los servicios 
de calidad que presta a sus usuarios. 
El Objetivo del Ministerio de Relaciones Laboral es disminuir y prevenir el trabajo infantil 
peligroso, a través de un conjunto articulado de políticas, programas y acciones tendientes a 
enfrentar sus causas y efectos, desde una perspectiva de co-responsabilidad social y restitución de 
derechos a los niños, niñas y adolescentes. 
El Ministerio de Relaciones Laborales tienen relación con las Unidades de Administración del 
Talento Humano –UATH, de las Instituciones del Sector Público, en el ámbito técnico, a fin de que 
se constituyan en ejecutores de sus políticas, normas e instrumentos técnicos, con el propósito de 
lograr coherencia en la aplicación de las directrices y metodologías de desarrollo y fortalecimiento 
institucional, administración del talento humano, remuneraciones, evaluación y control. 
El Ministerio de Relaciones Laborales mantiene un Comité de Gestión de Desarrollo Institucional, 
conformado por el Ministro o su delegado, quien lo presidirá; Viceministro del Servicio Público, 
Viceministro de Trabajo y Empleo, Coordinadores Generales, Subsecretarios y Directores. 
GRAFICO N° 4: 
Comité de Gestión de Desarrollo Institucional 
 
Fuente y Elaborado por: Estatuto Orgánico de  Gestión Organizacional por procesos del 
Ministerio de Relaciones Laborales 
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Dentro de la Gestión Técnica de Empleo; bajo la responsabilidad del  Subsecretario de Empleo. 
Tiene la obligación de la Evaluación y Control de la Gestión Técnica de Atención a Grupos 
Prioritarios. 
La misión de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios es articular, evaluar y controlar la 
implementación de las políticas en temas de Atención a Grupos Prioritarios.  
Atribuciones y responsabilidades: 
 Dirigir la implementación de planes, programas y proyectos de Atención a Grupos Prioritarios; 
 Evaluar y controlar la implementación de planes, programas y proyectos de Atención a Grupos 
Prioritarios; 
 Impartir normas generales de acción dentro del ámbito de sus competencias; 
 Establecer indicadores de la gestión técnica de Atención a Grupos  Prioritarios; 
 Verificar el cumplimiento de la aplicación de las políticas de Atención a Grupos Prioritarios, 
ejecutados por las Delegaciones Provinciales; 
 Diseñar el Plan Operativo de la Dirección; 
 Coordinar alianzas estratégicas interinstitucionales para implementación de planes, programas 
y proyectos para Grupos de Atención Prioritaria; 
 Coordinación con las diferentes Direcciones Técnicas de esta Cartera de Estado, para la 
orientación y generación de productos en el ámbito de su competencia; y, 
 Las demás que le sean asignadas por la autoridad pertinente. 
 
Productos y Servicios: 
 Planes, programas y proyectos de capacitación laboral, para Grupos de Atención Prioritaria   
 Informe consolidado de control del cumplimiento de políticas y normas de atención a Grupos 
de Atención Prioritaria  
 Convenios de cooperación interinstitucionales  
 Informe consolidado de la ejecución de los convenios  
 Plan de capacitación dirigido al sector productivo del país en materia de discapacidad y empleo  
 Informe de ejecución del plan de capacitación al sector productivo del país en materia de 
discapacidad y empleo a nivel Regional  
 Manuales, guías, material informativo   
 Proyectos de Políticas pública de protección contra toda forma de explotación laboral infantil 
bajo relación de dependencia  
 Planes, programas y proyectos en materia de erradicación del trabajo infantil  
 Estadísticas consolidadas  de erradicación de trabajo infantil  
 Proyecto de políticas y normativa para garantizar la no discriminación en materia laboral  
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 Proyectos de políticas para fomentar la inserción laboral de Grupos de Atención a través de la 
consolidación de mecanismos que efectivicen el derecho al trabajo  
 Planes, programas y proyectos que estimulen la inclusión laboral, en igualdad de oportunidades 
para Grupos de Atención prioritaria  
 Estrategias de comunicación y campañas de sensibilización sobre derechos fundamentales del 
trabajo para Grupos de Atención Prioritaria  
 Proyectos de políticas leyes, reglamentos, acuerdos y demás normas que garanticen la no 
discriminación laboral de grupos prioritarios (género, juventud  y personas viviendo con VIH 
SIDA)  
 Programas de capacitación laboral e informes de ejecución de inserción de personas que viven 
con VIH/SIDA y promover su no discriminación  
 Informe de la coordinación de alianzas estratégicas interinstitucionales para implementación de 
planes, programas y proyectos para Grupos de Atención Prioritaria  
 
Dentro de la Gestión técnica de empleo se encuentra la  Gestión Regional y Provincial que 
Planifica, articula, coordina y realiza el seguimiento a la gestión técnica ejecutada en las 
Delegaciones Provinciales y resolver los trámites técnicos y legales derivados de dicha gestión 
dentro de su jurisdicción así como reportar a planta Central los resultados obtenidos. 
 
La Gestión Regional en la Atención a Grupos Prioritarios es:  
 Informe de seguimiento y evaluación de los convenios suscritos en el ámbito de su 
competencia. 
 Informe de coordinación de los programas y proyectos de la erradicación del trabajo 
infantil con procesos de mejoramiento de la calidad de vida y economía familiar. 
 Acuerdos y convenios del proceso de protección de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes erradicados del trabajo infantil con instituciones públicas o privadas 
prestadoras de servicios  para la niñez y adolescencia. 
 Informes de evaluación y control del cumplimiento de planes, programas y proyectos para 
erradicación del trabajo infantil. 
 
La Gestión Provincial en  Atención a Grupos Prioritarios 
 Informe de la ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
capacitación laboral para Grupos de Atención Prioritaria 
 Informe del control del cumplimiento de políticas y normas de atención a Grupos de 
Atención Prioritaria 
 Reporte de Inspecciones en temas relacionados a Grupos de Atención Prioritaria 
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 Informe de ejecución de los programas y proyectos de la erradicación del trabajo infantil 
con procesos de mejoramiento de la calidad de vida y economía familiar 
 Informe de coordinación interinstitucional para la restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, erradicados del trabajo infantil 
 Reporte estadístico de la erradicación del trabajo infantil 
 Informes de ejecución de planes, programas y proyectos para erradicación del trabajo 
infantil 
 Informe de ejecución del programa de inserción laboral  de jóvenes mediante el sistema de 
pasantías pagadas. 
Para cumplir con el proceso establecido, la metodología definida consiste en la realización de 
reuniones de trabajo para coordinar la implementación de cada acción, trabajo de campo efectuado 
por los organizaciones aliadas, co-responsables como MIES-INFA, MSP, EDUCACIÓN e 
inspectores de trabajo del Ministerio, visitas de monitoreo, seguimiento al cumplimiento de cada 
acción definida en el plan de trabajo, elaboración y presentación de informes mensuales, registro de 
formularios del sistema de inspección de trabajo infantil (MRL), eventos públicos de declaratoria 
de cantones libres de trabajo infantil, talleres de evaluación y elaboración de estrategias de 
sostenibilidad en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral. 
El proyecto existe desde el 2007, actualmente se solicitó a SENPLADES la extensión del mismo 
hasta el 2015. Destinado a Niños, niñas y adolescentes, familiares de los niños, niñas y 
adolescentes, trabajadores y empleadores. 
Con Cobertura Geográfica a nivel cantonal, a nivel nacional a excepción de los cantones de la 
Provincia de Galápagos. Existen cartas de intención firmados con 183 de los 220 municipios. 
Ministerio de Relaciones Laborales, así como sus Direcciones Regionales. Realiza  inspecciones de 
campo, capacitación en las instituciones. Las visitas de campo requieren de movilización en los 
cantones para la verificación del cumplimiento de las acciones y metas, por lo que es indispensable 
contar con combustible y el parque automotor en buen estado. 
Dentro de especificaciones técnicas  de las acciones establecidas en el convenio con la Agencia 
Brasileña de Cooperación y la OIT, está prevista la adquisición de vehículos que contribuyan a 
facilitar el acceso hasta los lugares de trabajo de los niños, niño y adolescente a los inspectores y 
veedor del proyecto.  
Con el equipo técnico actual del Ministerio se realizarán todas las actividades de coordinación, 
capacitación y asistencias técnicas para la consecución de las metas establecidas en el proyecto, 
dando apoyo técnico a los gobiernos locales o impulsando acuerdos estratégicos con ONGs, 
empresas u otras instituciones públicas a nivel local, como Juntas Parroquiales, Consejos 
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Provinciales. Para lograr esto se requiere de capacitación continua y la realización de eventos de 
planificación y evaluación con los distintos actores involucrados. Revisión de información sobre 
experiencias internacionales de erradicación del trabajo infantil e incorporación a espacios virtuales 
de capacitación. 
Con las capacitaciones y protocolos previstos como resultado de la ejecución del convenio con 
Brasil, la capacidad investigativa y resolutiva de los inspectores integrales de trabajo, mejorará el 
control y sanción del trabajo infantil peligroso en todas las metas señalas. Contar con un equipo de 
150 inspectores, facilita el conocimiento y resolución de los casos encontrados en inspecciones o 
denunciados en las oficinas 
2.3 PERSONAL DEL PROGRAMA. 
 
El proyecto funciona en el marco de la normativa que rige al Ministerio de Relaciones Laborales, 
no se requieren reglamentos particulares. Para la implementación del programa a nivel nacional se 
ha contratado personal idóneo para que se encargue del proceso de articulación intersectorial, 
ejecución de campañas de comunicación, inspecciones, control y monitoreo del Programa, así se 
cuenta con un equipo de 15 técnicos contratados/as y 150 inspectores integrales de trabajo para la 
implementación en 24 provincias.  
Proceso:  
 Recepción de denuncias por explotación laboral infantil. 
 Asistencia técnica y gestión intersectorial. 
 Coordinación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos 
internacionales para el desarrollo de procesos de fortalecimiento de las capacidades 
técnico-productivas y de emprendimiento de las familias, para el fortalecimiento 
institucional en el control y sanción del trabajo infantil. 
 Organizar talleres de Sensibilización y Prevención en temas de Erradicación de Trabajo 
Infantil, Difusión de Derechos de los niños, niñas y adolescentes dirigidos a autoridades de 
instituciones públicas, padres de familia, maestro, empresarios. 
 Controlar la contratación de adolescentes en capacidad legal para trabajar en actividades 
permitidas como lo establece el código de la niñez y adolescencia y sancionar los casos de 
trabajo infantil y explotación laboral. 
 Coordinación de inspecciones a ramas y actividades consideradas peligrosas para niños, 
niñas y adolescentes. 
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 Proceso de seguimiento a los casos reportados de trabajo infantil. 
 Análisis político del entorno del cantón para fortalecer alianzas estratégicas en el trabajo 
conjunto del mandato constitucional de la Erradicación del Trabajo Infantil 
La erradicación del trabajo infantil ha sido asumida por varias instituciones públicas, privadas, 
ONGs y organismos de cooperación, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto 
de la Niñez y la Familia, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Concejos Cantonales de la 
Niñez y Adolescencia, Municipios, Patronatos Municipales, Foro Social Florícola, Foro Social 
Bananero, Fundación Pro-niño, Fundación Desarrollo y Autogestión, CARE Internacional, 
Fundación Wong, OIT, UNICEF, entre oras. Para la ejecución del convenio con Brasil y la OIT, 
participan los siguientes ministerios: Por el Brasil: Ministerio de Trabajo, Ministerio Público del 
Trabajo, Ministerio de Salud. (Ministerio de Relación Laboral; Informes anuales; 2011). 
CUADRO N° 3: 
Roles y Funciones en los cuatro niveles de la mesa intersectorial 
 
NIVEL ROLES Y FUNCIONES 
MINISTERIAL: Ministro Relaciones Laborales, 
Ministra Inclusión Económica y Social 
Define la política de Erradicación de 
Trabajo Infantil –ETI 
VICEMINISTERIO:  Viceministro de Relaciones 
Laborales, Viceministro de Inclusión Económica y 
Social 
Asesora la formulación de la política de 
ETI y monitorea su ejecución 
Mesa de Técnicos de ETI: MRL, MIES-INFA, 
CCNA provinciales (otras instituciones que la mesa 
convoca de acuerdo a la rama de trabajo infantil) 
Diseña y monitorea la ejecución de las 
acciones de ETI a nivel nacional 
 
Mesa de TI local: MRL, MIES-INFA, CCNA 
provinciales (otras instituciones que la mesa 
convoca de acuerdo a la dinámica del territorio) 
Ejecuta las acciones locales de ETI y define 
política local de ETI a nivel provincial y 
cantonal siguiendo los lineamientos 
nacionales 








CUADRO N ° 4: 
Roles y funciones de cada sector 
 
INSTITUCION ROLES 
Ministerio de Relaciones 
Laborales 
• Definir la política pública de protección contra toda forma de 
explotación laboral infantil bajo relación de dependencia 
• Diseñar planes, programas y proyectos para la aplicación de 
la política pública en materia de trabajo infantil 
• Realizar Inspecciones Integrales que incluyen eje de Trabajo 
Infantil 
• Establecer sanciones a las instituciones que tienen Trabajo 
Infantil. 
• Estadísticas nacionales 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social-
Instituto de la Niñez y la 
Familia, INFA 
• Definir políticas públicas, normas y metodologías  con 
aplicación territorial en el ámbito de la Inclusión Económica 
y Social  dirigida a  las personas y grupos de atención 
prioritaria con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. 
• Proponer políticas dirigidas a los grupos de atención 
prioritaria y aquellos en situación de pobreza, desigualdad, 
discriminación y exclusión a lo largo de su ciclo de vida, a 
través de programas de inclusión social, igualdad  y 
protección integral, para promover, proteger y reparar los 
derechos sociales y económicos de estos grupos 
• Coordinar los planes, programas y proyectos de de Protección 
Social Integral, Inclusión Económica y Economía Popular y 
Solidaria dirigido a  las personas y grupos de atención 
prioritaria. 
• Gestión de servicios de restitución de derechos de los niños/as 
trabajadores a nivel nacional y local 
• Movilización de actores locales y nacionales en torno a la 
erradicación de Trabajo Infantil 
Consejo de la Niñez y de 
la Adolescencia 
• Definición, planificación, control y evaluación de la Política 
Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 
asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y 
seccionales con la política nacional de protección integral y 
exigir de los organismos responsables su cumplimiento. 
• Vigilancia del cumplimiento de la política de erradicación del 
trabajo infantil  a nivel nacional y local 











CUADRO N° 5:  
Nomina del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 
 








































Fuente y Elaborado por: Ministerio de Relación Laboral. 
La nomina del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil se integran por 13 técnicos a cargos de 
sus respectivas provincias; La Gerente Nacional del programa Erradicación de Trabajo Infantil y el 
Coordinador del Programa Erradicación de Trabajo Infantil; quienes tienen la responsabilidad de 
realizar inspecciones integrales que incluyen un eje de trabajo infantil; sensibilizar y capacitar a 
actores estratégicos; vigilar el cumplimiento de los derechos laborales de los adolescentes en 
capacidad legal para trabajar, entre otras. 
La ficha de visita referencia de niños, niñas y adolescentes trabajadores a entidades de atención esta 
entrevista debe ser realizada al niño, niña o adolescentes es y contrastada con la información de la 




El  Trabajo de campo es realizada a través de aplicación de encuestas y grupos focales a los niños, 
niñas y adolescentes, se realizó un tratamiento cualitativo y cuantitativo de los datos, se optó por 
una intervención para la recolección de información en el campo que consideró una amplia gama 
de informantes provenientes de los escenarios más representativos de las intervenciones del 
Proyecto. Se emplearon varias técnicas de recolección de datos atendiendo a la disponibilidad real 
de los informantes: revisión documental, entrevista semi estructurada individual y colectiva al 
personal de las ONG´s, organizaciones gubernamentales con alguna vinculación con el Proyecto, 
organizaciones comunales, educativas, talleres con niños, niñas y adolescentes, conversación 
dirigida con el personal del Proyecto, conversación informal con beneficiarios indirectos del 
Proyecto, observación de actividades productivas en las zonas de influencia del Proyecto, Centros 
de Apoyo Escolar, Centros de Educación Acelerada, lugares de reciclaje, casas de habitación con 
reciclaje, eventos con niños, niñas y adolescentes, bases de datos y grupos focales con madres de 
familia . 
2.4 ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARA ERRADICAR EL 
TRABAJO INFANTIL. 
El Programa Erradicación de Trabajo Infantil desarrolló estrategias para contribuir a la prevención 
y erradicación de trabajo Infantil que se requiere de la adopción de todas las medidas 
administrativas, legales y sociales para lograrlo, por eso se proponen varias acciones que deben ser 
implementadas localmente, porque es en el territorio donde se deben llevar a cabo para su efectiva 
realización. 
Proceso de Vigilancia: 
Los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia vigilan y  observan  a las instituciones que 
trabajan en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescencia para garantizar el 
cumplimiento de la política pública que concrete la erradicación de trabajo infantil. 
Vigilar es estar permanentemente atento, observar, velar, constatar, tener conocimiento y controlar 
el cumplimiento de las políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil en sus peores 
formas. Estas decisiones políticas pueden derivar en: asistencia técnica, procesos de denuncia 
pública y generar mecanismos de exigibilidad para incidir a que los problemas detectados puedan 
ser superados. 
La vigilancia en políticas públicas es un acto técnico-político que tiene como herramientas el 
análisis e interpretación de datos referidos al cumplimiento de estas utilizando la información y el 
conocimiento para emprender acciones de control, prevención y promoción de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
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Generación de marcos de diálogo, confianza y acuerdo entre las familias trabajadoras, los 
municipios, empresas, organismos del SNDPINA y sociedad civil. 
Verificación  en los lugares en donde exista trabajo infantil; número de niñas, niños y adolescentes,  
en que servicios se ha logrado su inclusión para garantizar sus derechos y los de su familia. 
Comunicación: 
Una de las estrategias para difundir la prohibición del trabajo de niñas niños y adolescentes es la 
Comunicación  que involucre a todos los actores cantonales, provinciales y nacionales quienes 
desde sus espacios y con sus recursos, pueden contribuir a implementar una estrategia potente que 
permita a  los habitantes  conocer sobre la prohibición del Trabajo Infantil la estrategia puede 
comenzar con tener materiales de comunicación a través de gigantografías, folletería, afiches, 
guías, compilaciones de las normativas y políticas públicas, cuñas, vídeos, banners.  
Pero también implica tener acuerdos con medios de comunicación local para la difusión 
permanente. Estos acuerdos permiten que los medios de comunicación puedan difundir las cuñas y 
videos producidos, también se requieren acuerdos con las empresas grandes o pequeñas para que en 
lugares visibles se coloquen los afiches o tengan a disposición el folletero elaborado. (Ministerio de 
Relación Laboral; Ministerio de Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia; Informes anuales; 2010). 
La comunicación es un hecho social y como tal se fundamenta en los sentidos que la gente produce 
para su interacción con los otros. El trabajo infantil es un sentido aceptado positivamente en 
muchas comunidades, y como tal es aprobado e incentivado. La estrategia de comunicación tiene el 
reto de desmontar ese sentido para que el trabajo infantil pueda ser erradicado completamente. Por 
tanto el objetivo de esta estrategia es contribuir al cambio de los patrones socioculturales, dando 
sentido a la protección de los derechos y la responsabilidad de los adultos en este proceso.  
Sensibilización y capacitación: 
La estrategia de sensibilización y capacitación a los responsables de ofertar y demanda la mano de 
obra de niñas, niños y adolescentes. Para ello debe elaborar un programa sencillo pero detallado 
sobre la normativa referida al trabajo infantil, prohibiciones, sanciones y prevención. La 
capacitación debe llegar a todos los sectores productivos que se benefician de la mano de obra de 
niñas, niños y adolescentes, por lo que en la estrategia se debe identificar a estos actores y en un 
cronograma proponer las fechas y períodos en los que se llevará el programa hasta estos sectores.  
En los cantones se puede armar un equipo de capacitación que permita cubrir con más facilidad 




Las familias de las niñas, niños y adolescentes son claves en este proceso de sensibilización, 
porque según el primer punto de los determinantes del trabajo infantil señalados por el INEC, es 
con la educación a la familia que se puede reducir la probabilidad de que una niña o niño trabaje. 
Esto implica que para las familias la capacitación debe ser diferente a la de los sectores de la 
producción, requiere más tiempo, pero también implica crear oportunidades para que las familias 
puedan acceder a otro tipo de formación que mejore sus capacidades productivas. El programa 
erradicación trabajo infantil  tiene que identificar otros actores locales que oferten capacitación 
para contribuir a reducir el trabajo infantil. 
La capacitación no pueden faltar los docentes, operadores de justicia, los servicios de salud, 
personal del Municipios, de las Juntas Parroquiales, de las Defensorías Comunitarias, de las ONGs. 
Todos los actores deben estar sensibilizados y capacitados.  
CUADRO N° 6: 
Actividades de Sensibilización 2010-2011 
 
ACTIVIDAD # DESCRIPCIÓN 
TALLERES 108 • Dirigido a NNA un promedio de dos talleres al año de 2 
horas de duración: Peligros del Trabajo Infantil, 
Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
97 • Dirigido a padres y madres de familia.  Un promedio de 
un taller al año de 3 horas de duración:  Plan de 
erradicación de trabajo infantil 




5775 • Dirigidas a los niños, niñas y adolescentes y Familias 
para monitoreo de estatus laboral y educativo.  Un 
promedio de 3 visitas al año, cada visita dura 
aproximadamente 30 minutos. 
REUNIONES 2544 • Actores locales: Municipios, Concejos Cantonales, 
Centros de Salud, INFA y otros 







Sistemas de registro: 
El sistema de registros es necesario para el seguimiento y protección de los derechos de los 
adolescentes que trabajan en relación de dependencia o por cuenta propia. Es deber del Programa 
es asegurar con  organismos del Sistema Local que se implementen un Registro de adolescentes 
trabajadores por cuenta propia, sistema que le permite a los técnicos de control ejercer la 
competencia de protección de derechos en esta área, permitiendo o prohibiendo que un 
adolescentes pueda desarrollar actividades económicas que pongan en riesgo su integridad o 
afecten el cumplimiento de sus derechos.  
El Ministerio de Relaciones Laborales junto con el Concejo Cantonal debe vigilar que tengan un 
sistema de registro de los contratos de los adolescentes que trabajan en relación de dependencia y 
que ese registro sea entregado periódicamente a los organismo de control (Municipio) como 
establece el Código de la Niñez, pero se requiere que el Municipio tenga a su vez montado el 
sistema de registro. 
También debe vigilar que el MIES-INFA tenga un sistema donde estén registradas las niñas, niños 
y adolescentes que están siendo parte de sus programas de erradicación (y que son la mayoría). 
Esta información debe ser remitida al Municipio, que es el organismo llamado a tener en una sola 
base de datos de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en el cantón. 
Si existen ONG’s en el cantón que estén desarrollando programas o proyectos para la erradicación 
del trabajo infantil, también deben entregar sus registros siempre que no sea el MIES-INFA quien 
administra esos datos. A través del registro de entidades de atención se puede disponer que esto 
suceda, pero quien recibe y administra esa información es el Municipio, por lo dicho. 
Promover la denuncia: 
El trabajo infantil es una forma de violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por 
tanto se debe promover la denuncia como un mecanismo válido para su erradicación. En las causas 
se hizo notar varias situaciones que provocan el trabajo infantil, se  debe promover la denuncia a 
través de varios mecanismos, que pueden ser los materiales de comunicación señalando números de 
teléfono y la dirección donde se receptan las denuncias Derechos, números de teléfono y la 
dirección de la inspectora de trabajo, de los Juzgados de la Niñez, de la Policía, o de otra 







Control, sanción y medidas de protección: 
El Control, sanción y medidas de protección es una estrategia pero también es un mandato legal 
establecido para las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las inspectorías de trabajo. El 
Código del Trabajo faculta a las Juntas a realizar inspecciones de ser necesarias para proteger a las 
niñas, niños o adolescentes que estén trabajando. Las Juntas, Los Inspectores y organismos 
cantonales, están en condiciones de conocer más rápidamente sobre casos de trabajo infantil y 
disponer las medidas de protección que quepan para proteger a las niñas, niños y adolescentes a 
cualquier organismo del sistema de protección (menos Juzgados).  
Las Juntas también tienen la facultad de sancionar conforme lo dispone el Código, aplicando 
multas pecuniarias que deben ser cobradas por el Municipio, a más de disponer el retiro inmediato 
de la niña, niño o adolescente de la actividad e incluso clausurar el local si hubo reincidencia. 
CUADRO  N° 7: 


























ERRADICACION 78 62 61 50 33 65 
PREVENCIÓN 143 117 80 61 70 67 
TOTAL 221 179 141 111 102 130 
Fuente y Elaborado por: Ministerio de Relación Laboral. 
Las inspectorias de trabajo conforme lo dispone el Código del Trabajo son una autoridad 
administrativa que controla que no exista trabajo infantil y sanciona a quienes estén incumpliendo 
con lo dispuesto en la normativa ecuatoriana. Comparten atribuciones con las Juntas, solo que estas 
instancias del sistema no dictan medidas de protección. 
El Concejo Cantonal debe establecer una estrategia de articulación entre la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos y las Inspectorías de trabajo para que actúen coordinadamente en los casos 
que sean denunciados o encontrados en inspecciones, ya que las facultades otorgadas por el Código 
de la Niñez a la Junta son mayores, y sus medidas de protección se disponen a todos los 




Emprendimientos productivos, reconversión laboral, capacitación técnico-productiva: 
Emprendimientos productivos, reconversión laboral, capacitación técnico-productiva son estrategia 
que debe considerarse el desarrollo de las capacidades de la familia para el auto-sustento o para 
ampliar sus oportunidades de empleo. Si la mayor causa es la pobreza, los organismos competentes 
del sistema deben construir una estrategia que tenga como eje acciones que den a la familia 
herramientas para mejorar sus ingresos. Sin esta estrategia, la respuesta será totalmente incompleta, 
porque no se estará dando una respuesta concreta a la familia que estaría “perdiendo” ingresos.  
El Ministerio de Relación Laboral junto al Concejo Cantonal y el Municipio deben promover en 
mejorar las capacidades de la familia, sea a través de emprendimientos productivos que conllevan 
capacitación y micro-créditos, o capacitación técnico-productiva para mejorar la  empleabilidad. 
Esto implica que la estrategia debe involucrar a los organismos del sistema que dan este tipo de 
servicios y trabajar con ellos en una propuesta a largo plazo. 
Una de las estrategias que puede contribuir notablemente a este propósito es la asociatividad, ya 
que al juntar varias familias se pueden conseguir mejores posibilidades para el desarrollo  del 
emprendimiento, además entre más adultos involucrados mejor es la distribución de las 
responsabilidades del trabajo. 
Escolarización: 
La estrategia de Erradicación Trabajo Infantil  es prestar particular atención al cumplimiento del 
derecho a la educación. Varios de los determinantes citados por el INEC ponen a la educación 
como el derecho que más se vería beneficiado si se reducen las probabilidades de estar en una 
situación de trabajo infantil. Esto se debe considerar precisamente para favorecer las condiciones 
para el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Sustituir el tiempo de trabajo por tiempo de estudio y tiempo libre no laboral: La estrategia 
implementada para retirar a los niños, niñas y adolescentes del trabajo, ha sido sustituir su tiempo 
de trabajo por tiempo en estudios y uso no laboral del tiempo libre fuera de la escuela.    Se 
aplicaron los siguientes servicios educativos: 
• Reinserción inmediata a escuela o colegio: Niños, niñas y adolescentes recibieron incentivos 
educativos para volver o mantenerse en la escuela o colegio. 
• Reinserción educativa para niños, niñas y adolescentes con rezago escolar: Se aplica la 
educación acelerada, ciclo básico acelerado y primaria acelerada para niños/as con más de 3 
años de rezago escolar. 
•  Horario extendido: Para niños, niñas y adolescentes que estudian en la mañana y reciclan en la 
tarde.  Se copa las tardes con actividades lúdicas y de desarrollo de destrezas. 
• Capacitación ocupacional para adolescentes. 
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• Formación universitaria: Para los niños, niñas y adolescentes que fueron retirados del Trabajo 
Infantil en botaderos, terminaron bachillerato y quieren y calificaron para educación superior. 
 
El Ministerio Relación Laboral junto al Concejo Cantonal con los organismos del sistema debe 
identificar la situación educativa de las niñas, niños y adolescentes. Mediante instrumentos 
cualitativos y cuantitativos, se debe determinar si existe deserción, repitencia o bajo rendimiento 
escolar a causa del trabajo infantil. También debe determinar si la deserción u otro tipo de situación 
en consecuencia del trato que reciben en el establecimiento educativo. A la vez, con la aplicación 
de instrumentos cuantitativos, debe identificar cuántos niños, niñas o adolescentes que trabajan 
estudian.  
Se puede hacer el seguimiento a las niñas, niños y adolescentes a partir de la información que tiene 
el registro civil, de aquellos que fueron registrados por sus padres y madres, para saber si están 
inscritos en algún establecimiento educativo. Con los resultados que se obtengan, se acordarán los 
mecanismos de reinserción u otra acción que contribuya a cumplir decentemente con su derecho a 
la educación. 
De ser necesario, que organismos del sistema busquen mecanismos para apoyar financieramente a 
las familias para que sus hijos estudien. Este apoyo debe ser emergente y no puede constituirse en 
política, porque se supone que como parte de la estrategia Erradicación Trabajo Infantil se debe 
estar implementando una acción para el mejoramiento de los ingresos económicos de las familias. 
Punto esencial es la capacitación a los docentes, porque son las maestras y los maestros los que 
pueden identificar con mayor facilidad los casos de trabajo infantil que pueden existir en sus aulas. 
Servicios de protección y atención: 
Hay casos en que el trabajo infantil se mezcla con formas de delitos que pueden perjudicar 
gravemente la integridad de las niñas, niños y adolescentes. La trata es una de esas formas y la 
respuesta que debe dar el Sistema de protección y atención  debe ser inmediata y eficiente, por lo 
que la estrategia debe contemplar el desarrollo de un protocolo para la atención de casos de trabajo 
infantil con indicios de trata, de ser el caso. 
Una medida de estas conlleva desarrollar el sistema de protección y atención es a través de  
procedimientos para atención en crisis, reinserción familiar, protección a la víctima y a la familia, 







Es común que en las unidades de salud se atiendan casos de niñas, niños y adolescentes que 
sufrieron accidentes o que padecen enfermedades como resultado de situaciones cotidianas, como a 
cualquier persona le podría ocurrir. Sin embargo, muchos casos que son atendidos son el resultado 
de accidentes o enfermedades de trabajo, pero que no son registradas como tales por quienes dan 
las primeras atenciones. Aunque no existen estadísticas, en el Ecuador se han presentado casos de 
adolescentes que han sufrido caídas de andamios, de terrazas, roturas de huesos, mutilaciones de 
extremidades, enfermedades a causa de materiales tóxicos, o pérdida progresiva de la visión, entre 
otros. Al no ser registrados como accidentes de trabajo, el Sistema no sabe que están sucediendo 
estas situaciones y, por tanto, no se toman las medidas de protección que se requieren. 
A parte de las sanciones que se deben aplicar sin contemplación alguna, los organismos del Sistema 
deben implementar mecanismos para proteger a los y las adolescentes que trabajan, mediante la 
instauración de controles médicos periódicos que asegure al Sistema que la adolescente o el 
adolescente que trabaja en el cantón no está efectuado trabajos que pueden perjudicar su salud. 
Otra medida es el seguimiento constante a los lugares de trabajo para garantizar que la adolescente 
o el adolescente estén laborando con equipos de seguridad adecuados o no estén efectuando labores 
que pongan en peligro su salud y seguridad. Para ello se debe coordinar con las unidades de salud 
del Ministerio Salud Publica, con la unidad de salud y seguridad del Ministerio Relaciones 
Laborales o con Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social, según sea el caso, 
lo importante es contar activamente con estas instancias para una efectiva respuesta. 
Es fundamental que las unidades de salud lleven un registro sobre los casos que atiende a causa de 
accidentes de trabajo, que lo puede hacer a través de un formulario que permita al Sistema 
identificar el caso y darle seguimiento hasta su restitución completa. Para ello la capacitación a los 
servidores de las unidades de salud es necesaria, pero garantizando que este registro se incluya en 
todos los servicios del cantón, tanto públicos como privados. 
Regulaciones: 
Las Regulaciones es tarea fundamental para promover la creación, aprobación y aplicación de 
regulaciones locales que contribuyan a la erradicación del trabajo infantil. 
Su accionar debe enfocarse en lograr que en los organismos locales del Sistema se definan y 
aprueben al menos las siguientes regulaciones: 
• Definir y aprobar resoluciones Municipales y Provinciales que establezcan prohibiciones 
específicas de trabajo infantil en el marco de las prohibiciones establecidas en las normas 
nacionales, por ejemplo: resoluciones de prohibición de trabajo infantil en camales, botaderos 
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de basura, mercados, espectáculos públicos, construcciones de obras públicas, bares, cantinas y 
restaurantes, ventas ambulantes, lustrabotas, etc. 
• Instalación de letreros de prohibición de ingreso o permanencia de niños, niñas y adolescentes 
en lugares donde se realizan actividades prohibidas por las normas nacionales. 
• Reforma o expedición de reglamentos que regulen actividades productivas, empresariales o de 
otra naturaleza, donde exista o se pueda utilizar mano de obra infantil, para incluir 
prohibiciones expresas de contratación de niñas, niños y adolescentes. 
• Definición y aprobación de una ordenanza sistémica que defina las acciones y las 
responsabilidades de los distintos organismos públicos, privados y comunitarios en la 
erradicación del trabajo infantil. Este instrumento podría incluir todas las acciones propuestas 
en este documento, incluyendo sanciones por su incumplimiento. La ordenanza tienen la fuerza 
legal para obligar a los actores locales a cumplir con las acciones definidas, en el marco de sus 
competencias y responsabilidades. La ordenanza también puede instituir mecanismos de 
coordinación conformados por organismos públicos, privados y comunitarios, adscritos o 
coordinados por el Concejo Cantonal de la Niñez; además de disponer la aprobación de 
presupuestos municipales para el desarrollo de las actividades sugeridas en esta estrategia.  
• A través de la ordenanza o del registro de entidades el cantón debe obligar a las ONG’s u 
organismos de cooperación que ejecuten o financien proyectos dirigidos a la erradicación del 
trabajo infantil a incluir acciones dirigidas al desarrollo de capacidades locales, la 
sostenibilidad a largo plazo de los servicios o resultados previstos y la rendición de cuentas 
periódica. El Gobierno Local y el Concejo Cantonal tienen la autoridad para exigir lo anterior 
dada por la COOTAD y el Código de la Niñez. Por ello deben dar su consentimiento para la 
ejecución y no ser tratados como aliados o beneficiarios, esta figura cabe para otros actores de 
la comunidad. 
 
Responsabilidad social empresarial: 
La Responsabilidad social empresarial permite el desarrollo del objetivo de erradicar el trabajo 
infantil, por cuanto se está involucrando a uno de los actores claves del proceso: la empresa 
privada. A través de la responsabilidad social empresarial se pueden conseguir compromisos 
fundamentales, asumiendo correctamente la estrategia, ésta contribuye a crear en el entorno de la 
empresa mejores condiciones para la familia. Se debe trabajar con las empresas para conseguir que 
se conviertan en aliados fundamentales del proceso. 
Vale aclarar que el mayor peso del trabajo infantil es el que no tiene relación de dependencia (aquel 
de responsabilidad directa de Municipios y MIES-INFA), es decir, no hay una relación laboral 
entre empresas y niños, niñas o adolescentes (no se exceptúan a las empresas familiares, donde sí 
existe mucho trabajo infantil, ejemplo, el restaurante, la papelería del barrio, el hostal, etc.).  
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Sin embargo, y precisamente por ser el de menor peso estadístico y de mayor impacto posible en 
corto tiempo, es en este tipo de trabajo dónde la contribución de la empresa es vital, asumiendo que 
es aquí donde la empresa debe hacer algo más de su razón habitual, porque la responsabilidad 
social empresarial le implica al empresario pensar socialmente, no solo en cumplir con la Ley que –
además- sí debe hacerlo, sino en incidir para que la cadena productiva esté libre de trabajo infantil. 
Movilización social: 
Una de las acciones centrales de la estrategia es provocar la movilización social para la protección, 
defensa y exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
Varios mecanismos están disponibles para que el Concejo Cantonal de la Niñez promueva esta 
estrategia, pero se sugiere poner énfasis en dos: las defensorías comunitarias y el Foro Social 
Cantonal. 
Las defensorías comunitarias son formas de organizaciones comunitarias creadas por el Código de 
la Niñez para desarrollar acciones de protección, defensa y exigibilidad de derechos de niñas, niños 
y adolescentes. Se debe promover directa o indirectamente su organización en comunidades 
urbanas y rurales, asegurando que en los procesos de formación se incluya la estrategia de 
erradicación del trabajo infantil. 
El Foro Social Cantonal para la erradicación del trabajo infantil es un espacio de coordinación, 
seguimiento y evaluación de las acciones definidas e implementadas para erradicar el trabajo 
infantil. El Foro es un espacio amplio, integrado por todos los actores públicos, privados, 
comunitarios y empresariales.  
Esta integración es clave, por cuanto la erradicación del trabajo infantil está atada a acciones 
coordinadas entre los distintos actores, para asegurar la adopción de compromisos en la 
implementación de las acciones requeridas para la erradicación total del trabajo infantil y 
protección del trabajo adolescente permitido. 
El Foro Social es un espacio para coordinar y consensuar cómo los organismos del Sistema y otros 
organismos erradicarán el trabajo infantil. Es para definir las acciones, los plazos y las herramientas 
que se usarán para conseguir el objetivo; es decir, cómo el cantón va a proteger los derechos de sus 
niñas, niños y adolescentes. Si esto se logra, el Foro puede convertirse en una importante 





El Foro no debería ser creado por la ordenanza, sino más bien ser una decisión de los actores de 
control de llevar adelante este espacio. Claro que para que inicie su funcionamiento lo convoca el 
Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, quien debe empoderarse de la validez de este 
espacio, incluso para sostenerlo presupuestariamente en co-responsabilidad con otras instancias 
locales. El CCNA también es miembro del Foro, así como el Municipio, los Ministerios, las 
empresas, los artesanos, las organizaciones y todos aquellos que se comprometan en ser parte del 
mismo. 
GRAFICO N° 5: 
Estrategias para la Prevención y erradicación Trabajo Infantil 
 
Fuente y Elaborado por: Ministerio Relación Laboral 
 
 
2.5 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE 
ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. 
El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar y analizar los estados 
financieros. Se  denominan análisis horizontal y vertical, que consiste en determinar el peso 
proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto 
permite determinar la composición y estructura de los estados financieros. 
 
2.6.1 Análisis financiero Vertical 
El análisis vertical  consiste en la separación del contenido de los Estados Financieros a una misma 
fecha correspondiente a un mismo período en sus elementos o partes integrantes con el fin de poder 
determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación a un todo. 
Formula: 
Porciento Integral =  Cifra Parcial / cifra Base * 100 
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El programa Erradicación del Trabajo Infantil recibe recursos de tres fuentes: presupuesto Nacional 
del Estado  y de la OIT y la cooperación internacional del gobierno de Brasil, destinados a la 
ejecución de acciones en los diferentes ámbitos relativos a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 
El presupuesto del Programa  está planificado  para  su ejecución en  4 años (2010, 2011, 2012, 
2013) 48 meses, a nivel nacional en las 24 provincias del país.   
En el siguiente flujo se presenta de manera global los egresos totales correspondientes a cada uno 
de los componentes de inversión del proyecto2.  
CUADRO N° 8: 




MRL 2010 – 2013 3.963.086,76 
Cooperación Brasileña 
2010 – 2011 
724.689,00 
Contrapartida OIT 2010 
– 2011 
75.700,00 
Fuente y Elaborado por: Ministerio Relación Laboral 
 
A continuación se presenta el presupuesto, con cada uno de sus componentes, y el porcentaje que 
representan estos en relación al total, en los periodos 2010 y 2011. (Anexo 2) 
 
                                                          
2 Estos rubros no ingresan al ministerio de relaciones laborales lo administra la OIT según el 
convenio programa de alianza OIT/Brasil para la promoción de la cooperación sur-sur “proyecto 






CUADRO N° 9: 
Análisis Vertical del Presupuesto  del año 2010 y 2011 del Programa de Erradicación del trabajo Infantil. 
PRESUPUESTO  2010 






Internas Externas  
  M. Finanzas C. Brasilera Total Porcentaje 
M. 




al Ministerio de 
Relaciones 
Laborales para el 
control del trabajo 
infantil y la 
regulación de los 
adolescentes 
trabajadores. 123.541,95 221.500,00 345.041,95 28,26 51.593,76 110.500,00   161.093,37 9,89 
COMPONENTE 2. 
Sensibilizar a la 
Población 
ecuatoriana sobre 
los efectos nocivos 
en el desarrollo 
integral de los 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de trabajo 










trabajo para la 
creación de 8 









para la ejecución 
de acciones en los 
diferentes ámbitos 
relativos a la 
prevención y 
erradicación del 
trabajo infantil, y 
el incremento y 
optimización de los 
recursos 
presupuestarios. 128.779,52   128.779,52 10,55 267.306,22     267.306,22 16,41 
COMPONENTE 5 
Suscribir 
convenios para el 
fortalecimiento 
técnico y operativo 





















Fuente: Ministerio de Relación Laboral; Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil. 
Elaborado por: Mayra Martínez 
del Gobierno 
central 





Incorporación a las 
familias de los 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de trabajo 





que desarrolla el 




impacto a los 2 
años de finalizado 
el proyecto. 3.711,30   3.711,30 0,30 206.000,00     206.000,00 12,64 
COMPONENTE 8 
Administración 42.050,00 33.600,00 93.480,00 7,66 58.960,00 60.259,00 75.700,00 194.919,00 11,96 
  
TOTAL 1.220.960,36 100,00 
  
TOTAL 1.629.231 100,00 
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El programa de Erradicación de Trabajo Infantil cuenta con un presupuesto total de 4.763.475,76 
de dólares, el Ministerio de Relación Laboral aporta  3.963.086,76 dólares, para los periodos 2010, 
2011, 2012, 1013. Se cuenta también con el apoyo financiero de la cooperación Brasileña con 
724.689,00 dólares y el apoyo de Organización Internacional de Trabajo con 75.700,00 dólares 
para la ejecución del programa en los años 2010 y 2011. 
GRAFICO N° 6:  
Presupuesto del programa Erradicación de Trabajo Infantil en Ecuador en el año 2010 
Porcentual. 
 
Fuente: Ministerio de Relación Laboral 
Elaborado por: Mayra Martínez 
 
En el año 2010 el total del presupuesto fue de 1.220.960,36 dólares. Este financiamiento fue del 
Ministerio de Relación Laboral y de la cooperación Brasileña. 
Con respecto al componente 1:"Fortalecer técnica y operativamente al Ministerio de Relaciones 
Laborales para el control del trabajo infantil y la regulación de los adolescentes trabajadores" este 
componente aporta con el 28,26 % del total presupuestado para el 2010, constituyendo el mayor 
peso porcentual al presupuesto, dentro de este componente las actividades con mayor 
financiamiento son: “la contratación de inspectores de trabajo” con 71.513,51 dólares, “la campaña 
de sensibilización sobre los riesgo y consecuencias del trabajo infantil y la importancia de 
inspección de trabajo” con un aporte de 79.000,00 dólares.   
En el rubro “la capacitación dirigido a inspectores basados a las buenas prácticas identificados por 
parte de técnicos brasileros” con 50.000,00 dólares, “la  Identificación, adaptación e 
implementación de buenas prácticas sobre registro e información de Trabajo Infantil  e Inspección 
por técnicos ecuatorianos” con 71.513,51 dólares.  
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Estas actividades realizadas dentro de este componente son las de mayor financiamiento por tanto 
porcentualmente tiene un mayor peso en el programa.   
Este componente 1 su mayor financiamiento es de la cooperación brasileña con  221.500,00 
dólares. Con respecto al financiamiento del Ministerio  de Relación Laboral que aporta con 
123.541,95 dólares. 
También podemos observar que el 27,53 % del componente 2: “Sensibilizar a la Población 
ecuatoriana sobre los efectos nocivos en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil” constituye el segundo porcentaje representativo dentro del 
presupuesto.  
En este componente el Ministerio de Relación Laboral aporta con 336.087,27 dólares, para las 
actividades de: “Pautaje con un mayor financiamiento de 229.451,95 dólares, “Impresión de 
materiales de comunicación” con  61.962,13 dólares,  “Publicación en medios impresos” 23.483,00 
dólares, “Lanzamiento campaña de comunicación” 20.554,87 dólares. Estas actividades del 
componente 2 son las de mayor importancia dentro del programa de erradicación del trabajo 
infantil dirigida especialmente para la sensibilización a la población del Ecuador.  
Dentro del presupuesto observamos que el componente con menos representación porcentual es el 
componente 7: “Realizar una evaluación de impacto a los 2 años de finalizado el proyecto” con un 
porcentaje del 0,30.  La  actividad dentro de este componente es la “Ejecución de la evaluación de 
impacto” con un financiamiento de  3.711,30 dólares.    
El segundo componente con menor carga porcentual es el componente 3: “Conformación de la 
Comisión Intersectorial y ejecución de encuentros y reuniones de trabajo para la creación de 8 
Foros Sociales” este rubro no fue tan  representativo para el año 2010, en vista de que los 
resultados de este componente se verán en el 2013, así se realizaron dos actividades: los  talleres 
con un financiamiento de 29.795,71 dólares, ejecución de encuentros y reuniones de trabajo para la 
creación de 8 Foros Sociales con 15.179,50 dólares. Estas actividades han  aportado con el 
programa pero no representa  significativamente  en el presupuesto del programa en este año 2010. 
En este año 2010 el mayor financiamiento hacia el programa es del Ministerio de Relación Laboral 
con un total de 804.530,36 dólares en relación a la cooperación brasilera.  
En el año 2011 el total de la ejecución fue de 1.629.231 dólares. Este financiamiento fue del 






GRAFICO N° 7: 
Presupuesto del programa de Erradicación del Trabajo Infantil en el Ecuador 2011. 
Porcentual 
 
Fuente: Ministerio de Relación Laboral 
Elaborado por: Mayra Martínez 
 
En este periodo el componente 2: “Sensibilizar a la Población ecuatoriana sobre los efectos nocivos 
en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil” aporta 
con el 28,60% del total del presupuesto. El Ministerio Relación Laboral financia el total de este 
rubro. Las actividades realizadas son: “el Pautaje con un financiamiento de 180.000,00 dólares, 
“Producción de materiales de comunicación” con 159.906,24 dólares, “Impresión de materiales de 
comunicación” con 53.500,00 dólares, “Publicación en medios impresos” 28.863,00 dólares, 
“Levantamiento de Líneas de base sobre trabajo infantil de Minas y canteras, Construcción, 
Ladrilleras y bloqueras”  con  24.125,28 dólares, “lanzamiento campaña de comunicación” con 
19.500,00 dólares. Este componente para el año 2011 constituye la mayor carga porcentual en 
relación al total presupuesto.  
Por su parte el componente 5: “Suscribir convenios para el fortalecimiento técnico y operativo de 
las instituciones del Gobierno central responsables de la prevención y erradicación del trabajo 
infantil” constituye un de 16,91%, las actividades más representativa de este componentes son: “el 
Desarrollo y aplicación de la propuesta de registro en el sistema de salud pública  contrato de 
colaboración externo por la cooperación Brasileña” con un financiamiento de 45.000,00 dólares,  
“talleres para la definición de actividades peligrosas por el ministerio de relación laboral” con 
32.692,50 dólares, “Talleres de sensibilización a empresarios turísticos” 32.692,50 dólares, 
“Materiales de comunicación para sensibilización por parte del Ministerio de Relación Laboral” 
con 29.500,00 dólares, “Capacitación y sensibilización a los prestadores de servicios de salud 
pública para el uso adecuado del sistema de registro por parte de técnicos ecuatorianos y 
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Brasileros” 20.000,00 dólares. Este componente es el segundo en mayor carga porcentual para el 
año 2011.  
En el año 2011 la organización Internacional de Trabajo (OIT) en el componente 8: 
“Administración” aporta con 75.700,00 dólares. Este componente porcentualmente representa  el 
11,96 % del total del presupuesto. Dentro de la Administración se encuentra el “Coordinador 
General del Proyecto” con un aporte de 52.800,00 dólares, financiado por la OIT mayoritariamente, 
“Asistente Técnico / administrativo” con 27.600,00  dólares financiado  por la cooperación 
Brasileña. “Combustibles y lubricantes” con 26.100,00  dólares con aporte de  Ministerio de 
Relación Laboral y “equipamiento de oficina Computadora e impresora” con 20.903,35 dólares. 
Dentro del presupuesto 2011 observamos que el componente 3: “Conformación de la Comisión 
Intersectorial y ejecución de encuentros y reuniones de trabajo para la creación de 8 Foros 
Sociales”, aporta al programa con el 1,59% del total del presupuesto del periodo. Las actividades 
de este componente son: “Varios Talleres, Viáticos y movilización” con un aporte total de 25.877 
dólares. Este componente representa un bajo peso porcentual en relación al total del proyecto. 
Por su parte el componente 6: “Incorporación a las familias de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil a los diferentes proyectos de promoción del empleo decente que 
desarrolla el Ministerio” con el 2,01% del total del presupuesto cuenta con las siguientes 
actividades: “la Ejecución de la evaluación de impacto. Incorporación de familias a los proyectos 
de promoción del empleo decente” con 32.692,50 dólares. Este componente porcentualmente no 
poco representativo al presupuesto del programa erradicación del trabajo infantil. 
En este año 2011 el financiamiento mayoritario hacia el Programa de Erradicación de Trabajo 
Infantil es del Ministerio de Relación Laboral con un total de 1.245.272,00 dólares, siguiendo la 
cooperación Brasileña con un aporte económico de 309.259,00 dólares y el financiamiento de OIT 
con 75.700,00 dólares 
2.6.2 Análisis Financiero Horizontal 
 
En el análisis horizontal es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida 
de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cuál fue el crecimiento o 
decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa o el programa en un periodo fueron buenos, regulares o malos. 





Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado. 
La formula:  P2-P1 
Son horizontales por que al hacer la comparación de cifras de varios  estados financieros que se 
tengan a la vista habrán de ser vistos y estudiados de izquierda a derecha y viceversa. 
 CUADRO N° 10:  











COMPONENTE 1 Fortalecer técnica y 
operativamente al Ministerio de Relaciones 
Laborales para el control del trabajo infantil y la 
regulación de los adolescentes trabajadores. 
28,26 9,89 -18,37 
COMPONENTE 2. Sensibilizar a la Población 
ecuatoriana sobre los efectos nocivos en el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de trabajo infantil. 
27,53 28,6 1,07 
COMPONENTE 3 Conformación de la Comisión 
Intersectorial y ejecución de encuentros y reuniones 
de trabajo para la creación de 8 Foros Sociales. 
3,68 1,59 -2,09 
COMPONENTE 4 Suscribir convenios de 
cooperación interinstitucional con gobiernos 
autónomos descentralizados, para la ejecución de 
acciones en los diferentes ámbitos relativos a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil, y el 
incremento y optimización de los recursos 
presupuestarios. 
10,55 16,41 5,86 
COMPONENTE 5 Suscribir convenios para el 
fortalecimiento técnico y operativo de las 
instituciones del Gobierno central responsables de la 
prevención y erradicación del trabajo infantil. 
17,67 16,91 -0,76 
COMPONENTE 6 Incorporación a las familias de 
los niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil a los diferentes proyectos de 
promoción del empleo decente que desarrolla el 
Ministerio. 
4,35 2,01 -2,34 
COMPONENTE 7 Realizar una evaluación de 
impacto a los 2 años de finalizado el proyecto. 
0,3 12,64 12,34 
COMPONENTE 8 Administración 7,66 11,96 4,3 
Fuente: Ministerio de Relación Laboral, Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil  




El análisis horizontal de los periodos 2010 y 2011 se evidencia en el Presupuesto del Programa 
Erradicación de Trabajo Infantil en términos porcentuales. 
Se observa que en el componente 1:” Fortalecer técnica y operativamente al Ministerio de 
Relaciones Laborales para el control del trabajo infantil y la regulación de los adolescentes 
trabajadores.” en el año 2010 tuvo un  presupuesto del 28,26% del total del presupuesto en 
comparación del año 2011 del mismo componente habiendo una reducción presupuestaria del 
9,89%. Con una diferencia de 18,37 % de variación del 2010 al 2011. Esto en términos numéricos  
el total del componente 1 fue de 345.041,95 dólares en comparación al año 2011 que su total fue de 
162.093,76 dólares. Con una diferencia presupuestaria de 183.948,58 dólares. 
Las actividades que variaron fueron: Un Estudio rápido sobre la situación de trabajo infantil por 
provincias y rama económica  en al año 2010 presupuestado por 18.000,00 dólares en cambio para 
el 2011 se presupuesto 10.000,00 dólares; Identificación, adaptación e implementación de buenas 
prácticas sobre Inspección de trabajo infantil en las ramas señaladas 2 misiones de seis inspectores 
ecuatorianos a Brasil fue en año 2010 de 15.000,00 dólares y en el año 2011 fue de 15.000,00 
dólares  manteniéndose el presupuesto para esta actividad;  Programa de capacitación dirigido a 
Inspectores basado en las buenas prácticas identificadas 1 misión de técnicos brasileños en el 2010 
fue presupuestado  31.500,00 dolares a comparación del  año 2011  que se presupuesto 15.000,00 
dólares habiendo una disminución para esta actividad; Identificación, adaptación e implementación 
de buenas prácticas sobre registro e información de Trabajo Infantil e Inspección 1 misión de 
técnicos ecuatorianos presupuestado para el 2010 de 32.500,00 dolares a comparación del año 2011 
de 30.000,00, dólares; coordinador para el seguimiento, análisis y planificación de acciones de la 
política de prevención y erradicación del trabajo infantil presupuestado para el año 2010 2.028,44 
dólares a comparación del año 2011 que fue de 27.000,00 dólares, esta actividad es la de mayor 
fluctuación financiera. Esta diferencia se podría explicar en vista de que en el año 2010 era 
importante consolidar, al inicio de este proyecto, técnica y operativamente al Ministerio de 
Relaciones Laborales, mientras que en el año 2011 este componente ya no era representativo en el 
presupuesto.  
Tomando en cuenta los rubros del presupuesto  de los periodos 2010 y 2011 las que no han variado 
significativamente esta el componente 2:” Sensibilizar a la Población ecuatoriana sobre los efectos 
nocivos en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil”. 
Que varía un 1,07% en el presupuesto. En término numérico de 336.087,27 dólares  en el periodo 
2010, aumenta en el periodo  2011 de 465.894,52 dólares, con una diferencia de 129.807,25 dólares 




Las actividades que varían en este componente son: Producción de materiales de comunicación 
presupuestado en el año 2010 de 635,32 dólares a comparación del año 2011 presupuestado 
159.906,24 dólares; Impresión de materiales de comunicación para el año  2010 fue  61.962,13  a 
comparación al año 2011  de 53.500,00 dolares; Publicación en medios impresos presupuestado 
para el año 2010 con 23.483,00 dólares a comparación al año 2011 que fue 28.863,00 dólares; 
Pautaje presupuestado para el año 2010 de 229.451,95 dólares a comparación al  2011 con 
180.000,00 dolares; Lanzamiento campaña de comunicación para el año  2010 con  20.554,87 
dólares a comparación del año 2011 con 19.500,00 dólares. En este componente se observa que la 
variación es mínima en vista de que el proyecto no tendrá el éxito deseado si no logra sensibilizar a 
la población y cambiar los patrones socioculturales que mantienen vivo el trabajo infantil.   
Otro componente que evidencia una reducción de un periodo al otro fue el componente 3: 
“Conformación de la Comisión Intersectorial y ejecución de encuentros y reuniones de trabajo para 
la creación de 8 Foros Sociales, de 3,68% en el año 2010 se bajo el presupuesto en el 2011 con el 
1,59%. Habiendo una disminución del 2,10% para este rubro en otro término se redujo 19.098,21 
dólares.  
Dentro de este componente la actividad que varió fue la de talleres que se presupuesto para el año 
2010 de 29.795,71 dólares a comparación del año 2011 presupuestado por 3.000,00 dólares  
mostrando una disminución en esta actividad para el 2011. En el año 2010 se conformó la comisión 
intersectorial para iniciar y coordinar las acciones del programa de Erradicación de Trabajo Infantil 
por lo que en el año 2011 ese rubro se redujo al total del presupuesto.  
El componente 4:” Suscribir convenios de cooperación interinstitucional con gobiernos autónomos 
descentralizados, para la ejecución de acciones en los diferentes ámbitos relativos a la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, y el incremento y optimización de los recursos presupuestarios”. 
En el periodo 2010 se presupuesto 10,55% del total de presupuesto en comparación al periodo 2011   
que porcentualmente tiene 16,41%  del total del presupuesto. Con una variación del 5,86 para el 
año  2011. En término numérico se aumentó 138.526,70 dólares para este periodo.  
Las actividades que tuvieron variación en su presupuesto fueron: Asistencias Técnicas 
presupuestada para el año 2010  fue 117.701,07 dólares a comparación del año 2011 que fue de  
216.736,72 dólares, habiendo un aumento para esta actividad en el 2011; Viáticos y movilización 
para el año 2010 de  11.078,45  dólares a comparación para el año 2011con  12.877,00 dólares. Es 
vista de que el proyecto inicio en el 2010 con la firma de convenios y acuerdos, esta actividad tuvo 




Componente 5:” Suscribir convenios para el fortalecimiento técnico y operativo de las instituciones 
del Gobierno central responsables de la prevención y erradicación del trabajo infantil” en el periodo 
2010 se tiene 17,67 % del total del presupuesto a comparación del periodo 2011 con 16,91%, con 
una variación de 0,77%.  
Dentro de este componente variaron algunas actividades que son: Talleres de socialización de los 
resultados del estudio Seminarios 2 talleres pata 80 personas tanto para el año 2010 como para 
2011 esta actividad se mantuvo con su presupuesto de 5.000,00 dolares; Capacitación y 
sensibilización a los prestadores de servicios de salud pública para el uso adecuado del sistema de 
registro misión de técnicos ecuatorianos a Brasil  para el periodo 2010 se presupuesto 17.500,00 
dólares en comparación de un incremento para el año  2011 con 20.000,00 dólares; la actividad de 
diseño, publicación de protocolos de atención tanto para el año 2010 como para el año 2011 no 
varió, registrando  4.500,00 dólares;  otra actividad que se mantuvo en los periodos 2010 y 2011 
fue definir actividades prohibidas y permitidas en la agricultura y ganadería en general y de 
requerirse por producto con un presupuesto de  9.000,00 dólares; una actividad que se ve con 
variación es de Talleres de sensibilización a empresarios turísticos presupuestado para el 2010 con 
3.500,00 dólares a comparación del año 2011 que fue de 32.692,50 dólares;  otra actividad es los 
Materiales de comunicación para sensibilización contraparte Ministerio de Relación Laboral para el 
2010 con 14.036,84 dólares a comparación del año 2011 que se presupuesto 29.500,00 dólares; la 
actividad Viáticos y movilización vario del año 2010 con 54.740,77 dólares al año 2011 con 
11.063,00 dólares. 
El componente 6:” Incorporación a las familias de los niños, niñas y adolescentes en situación de 
trabajo infantil a los diferentes proyectos de promoción del empleo decente que desarrolla el 
Ministerio” en el periodo 2010 tiene 4,35% del total del presupuesto en comparación al periodo 
2011 con 2,01%, habiendo una reducción de 2,34% en este rubro para el 2011. En término 
numérico hubo una disminución de 20.415,00 dólares.  
Dentro de este componente la  actividad que solo varió fue la Incorporación de familias a los 
proyectos de promoción del empleo decente presupuestado para el año  2010 con  8.107,50 dólares 
a comparación para el año   2011 con 32.692,50 dólares teniendo un alto incremento en esta 
actividad para el año 2011. Se observa que en este componente la actividad que aumentó su 
presupuesto fue para la promoción de empleo decente a las familias de los niños, niñas y 
adolescentes que se retiran del trabajo infantil.    
Tomando en cuenta las  variaciones porcentual de los año 2010 y 2011 se observa que el 
componente 7:” Realizar una evaluación de impacto a los 2 años de finalizado el proyecto”. Donde 
el periodo 2010 tuvo el 0,30% del total del presupuesto del programa a comparación del periodo 
2011 que tuvo  un aumento presupuestario con el 12,64%. La variación es del 12,34%.  
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En el 2011 este componente ha tenido un mayor financiamiento para el programa Erradicación del 
Trabajo Infantil. En términos numéricos el aumento del componente 7 del año 2011 fue de 
202.288,70 dólares.  
Dentro de este componente la  actividad que vario fue  Ejecución de la evaluación de impacto 
presupuestada para el 2010 de 3.711,30 dólares a comparación al año 2011 que fue de 206.000,00 
dolares incrementó importante para esta actividad dentro de este periodo.  
Por su parte el Componente 8:” Administración” se observa que el periodo 2010 el porcentaje del 
total del presupuesto es de 7,66%, a comparación del periodo 2011 que el porcentaje de 
participación del presupuesto es de 11,96%. Reflejando un aumento de 4,31% en el periodo 2011. 
Este año se tuvo inversión por parte de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
Exclusivamente para el componente analizado.  
A continuación se muestra gráficamente la comparación del Presupuesto del Programa de 
Erradicación del Trabajo Infantil en los años 2010 y 2011. Analizado anteriormente cada uno de los 
componentes  con sus respectivos porcentajes. 
 
GRAFICO N° 8:  
Comparación del presupuesto del Programa Erradicación del Trabajo Infantil en los periodo 
2010 y 2011 
 
Fuente: Ministerio de Relación Laboral 







CAPITULO 3: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E IMPACTO DEL PROYECTO DE 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN ECUADOR. 
  
3.1 METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ EN EL PROYECTO. 
La metodología que se utilizó en la evaluación del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil 
del Ministerio de Relaciones Laborales periodo 2010 – 2011 se basó en los siguientes pasos 
fundamentales: la observación, el registro de todos los hechos, la evaluación de toda la información 
y la clasificación.  
La metodología que se utiliza para la evaluación del programa va de lo particular a lo general y 
analizaremos los resultados obtenidos de este Programa desde el punto de vista cuantitativo, como 
cualitativo.   
A continuación mostraremos los pasos metodológicos y acciones utilizados por la evaluación  del 
Programa de Erradicación del Trabajo Infantil por parte del Ministerio de Relaciones Laborales y 
que analizare en los siguientes acápites sus resultados: 
• Se realizaron reuniones de trabajo para coordinar la implementación de cada acción, 
trabajo de campo efectuado por las organizaciones aliadas, co-responsables como MIES-
INFA, MSP, EDUCACIÓN e inspectores de trabajo del MRL. 
• Se realizaron visitas de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de cada acción definida 
en el plan de trabajo.  
• Se elaboraron y presentaron informes mensuales en base a los registro de formularios del 
sistema de inspección de trabajo infantil (MRL). 
• Se efectuaron eventos públicos para la declaratoria de varios cantones como libres de 
trabajo infantil y talleres de evaluación sobre el proceso.  
• Se elaboraron estrategias para la sostenibilidad de los resultados del programa en el marco 
del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.  
• Se realizaron también visitas de campo que requerían de movilización en los cantones para 
la verificación del cumplimiento de las acciones y metas. 
• Con el equipo técnico actual del Ministerio se realizarán todas las actividades de 
coordinación, capacitación y asistencias técnicas para la consecución de las metas 
establecidas en el proyecto, dando apoyo técnico a los gobiernos locales o impulsando 
acuerdos estratégicos con ONGs, empresas u otras instituciones públicas a nivel local, 
como Juntas Parroquiales, Consejos Provinciales.  
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• Se realizó la revisión de información sobre experiencias internacionales de erradicación del 
trabajo infantil. 
•  Se incorporaron espacios virtuales de capacitación sobre la erradicación del trabajo 
infantil.  
• Se realizaron capacitaciones y protocolos como resultado de la ejecución del convenio con 
Brasil, las capacitaciones sirvieron para que los inspectores integrales de trabajo, mejorarán 
en el control y sanción del trabajo infantil peligro.  
• Actualmente se cuenta con un equipo de 150 inspectores que facilitan el conocimiento y 
resolución de los casos encontrados en inspecciones o denunciados en las oficinas. 
A través de los pasos metodológicos y actividades descritos en los párrafos anteriores analizaremos  
los resultados de las acciones estratégicas en los periodos 2010 y 2011 del Programa de 
Erradicación de Trabajo Infantil, se observará especialmente la situación de los niños, niñas y 
adolescentes erradicados del trabajo infantil en el Ecuador. Queremos saber también si el programa 
fue óptimo para logar su objetivo, conocer sus fortalezas y debilidades.  
De esta manera todos los datos pasarán por un análisis  deductivo e inductivo, con la intención de 
comprobar la hipótesis que  plantea esta investigación. 
3.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. 
 
En este acápite analizaremos qué resultados positivos y negativos se obtuvieron en el Ecuador en 
torno al trabajo infantil en los año 2010 y 2011, también analizaremos cómo se está ayudando a 
este grupo actualmente, qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de las familias que 
tienen un niño, niña y/o un adolescente trabajando, sabemos que actualmente el problema del 
trabajo infantil aun existe y este problema necesita un tratamiento especial desde su origen, la 
pobreza, la discriminación, falta de oportunidades y otros factores. 
En el año 2010 en el Ecuador se decide dar un paso importante para la erradicación del trabajo 
infantil y se estableció condiciones socioeconómicas para que las familias no tengan que recurrir a 
la mano de obra infantil, asegurando mejorar la calidad de vida del niño, niña o adolescente y su 
familia, este año (2010) se presentó la Primera Meta de Erradicación de Trabajo Infantil “Ecuador 
libre de trabajo infantil en basurales”.  
Con el objetivo de Diseñar e Implementar una Política Nacional de Erradicación del Trabajo 
Infantil (ETI) en Basurales que prevenga y erradique el trabajo infantil en este sector del Ecuador. 
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Sin embargo, es importante mencionar que si bien esta fue una acción positiva del gobierno, no es 
suficiente para la erradicación del trabajo infantil en el país como lo demostraremos más adelante.  
A continuación presentaré las metas de “Ecuador libre de trabajo infantil en basurales” en los años 
2010 – 2011, mostraré sus acciones especificas, sus resultados y sus actividades correspondientes; 
finalizando con una conclusión de esta primera parte. 
Acciones Estratégicas 1: El Estado y la sociedad civil implementan políticas y mecanismos 
interinstitucionales, nacionales y locales para prevenir y erradicar el Trabajo Infantil en 
basurales:(Ministerio de Relación Laboral; Protocolo Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil en Botaderos de Basura; 2011). 
Como Primer Resultado de la Mesa Interinstitucional de erradicación de trabajo infantil se definió 
el implementar políticas y servicios para Erradicar el Trabajo Infantil en basurales:  
Las principales actividades que se dieron en este primer resultado fueron: 
• Constitución de Mesa Interinstitucional de ETI Basurales   
• Coordinación interinstitucional a cuatro niveles: Ministros, Viceministros, 
Técnicos nacionales, Técnicos provinciales  
• Constitución de Mesas Provinciales de ETI basurales 
• Ministerio de Relación Laboral inspecciona presencia de niños, niñas y 
adolescentes en botaderos de basura 
• Ministerio de Relación Laboral sanciona municipios que no implementan medidas 
de control de acceso de niños, niñas y adolescentes a botaderos de basura 
• MIES-INFA, CCNA monitorean la presencia de niños, niñas y adolescentes en los 
botadero 
• MIES-INFA diseña y provee servicios de restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes 
• CNNA vigila cumplimiento de restitución de derechos y política de ETI basurales 
• Mesa Interinstitucional impulsa la participación de otras instituciones del Estado y 
la sociedad civil, nacional y localmente 
• Cooperación financia y asiste técnicamente el diseño e implementación de la 
política de ETI en basurales 
Como segundo Resultado de la acción específica se involucró a los Municipios en el proceso de 
implementar mecanismos de control de acceso de los niños y las niñas en los botaderos de basura. 
(Ministerio de Relación Laboral; Protocolo Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en 
Botaderos de Basura; 2011). 
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Se realizaron las siguientes actividades: 
• Municipios implementaron ordenanzas, guardianías, inspecciones, mejoras técnicas 
en el manejo de desechos para impedir acceso de niños, niñas y adolescentes a 
botaderos de basura.   
• Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Juntas Cantonales de Protección 
de Derechos vigilaron localmente la política de ETI basurales. 
• Asociaciones de recicladores impidieron el acceso de niños, niñas y adolescentes a 
botaderos de basura. 
Si bien estos mecanismos de articulación entre el Estado y la sociedad civil son importantes para el 
diseño de políticas y estrategias de desarrollo nacional y local para la erradicación del trabajo 
infantil, es importante y necesario que se institucionalicen de forma permanente a lo largo del 
tiempo.  
Acciones Estratégica 2: Implementar medidas y servicios de restitución de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes recicladores de los botaderos de basura del Ecuador: (Ministerio de 
Relación Laboral; Protocolo Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Botaderos de 
Basura; 2011). 
Como primer Resultado de la acción estratégica 2; los niños y niñas tienen derecho a insertarse al 
servicio de educación. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
• Inserción y/o sostenimiento educativo de niños, niñas y adolescentes en educación 
regular. 
• Implementación de servicios de educación acelerada para niños, niñas y 
adolescentes con rezago escolar. 
• Implementación de servicios de horario extendido para impedir que niños y niñas 
trabajen fuera el horario escolar. 
• Implementación de servicios de capacitación ocupacional. 
• Gestión de servicios de recreación. 
Como segundo Resultado de las acciones estratégicas 2; podemos mencionar que los niños, niñas y 
sus familias participaron en los servicios complementarios implementados de acuerdo a sus 





Se realizaron las siguientes actividades: 
• Gestión de atención de salud para los niños y niñas recicladores 
• Servicios de mejora de ingresos para padres/madres de niños, niñas y adolescentes 
recicladores 
• Gestión de servicios de cuidado diario 
• Gestión de inscripciones tardías 
• Gestión de servicios de vivienda 
• Gestión de servicios de asistencia legal 
• Gestión de servicios de atención psicológica 
Como tercer Resultado de las acciones estratégicas 2: es el de implementar un Sistema de 
monitoreo de niños, niñas y adolescentes.  
Se realizaron las siguientes actividades: 
• Gestión de atención de salud para los niños y niñas  recicladores   
• Monitoreo del status laboral y educativo de los niños y niñas. 
En este contexto, podemos mencionar que se realizaron varias acciones y se crearon varios 
servicios para la restitución de los derechos de los niños, niños y adolescentes trabajadores en el 
marco del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, sin embargo, falta más por hacer, es 
necesario que el Estado mejore la calidad de educación, mejore la calidad de salud y calidad de 
vida de las familias. Además carece de un sistema informático que registren cuántos niños, niñas y 
adolescentes han sido retirados de los trabajos. 
Acciones estratégicas 3: Cambiar la visión del trabajo infantil en basurales, en los actores 
relacionados con esta problemática: :(Ministerio de Relación Laboral; 2011). 
Como primer resultado se observó que los niños, niñas y adolescentes recicladores deben cambiar 
su visión del Trabajo Infantil en basurales. Concluyendo que el trabajo infantil no es apropiado y 
beneficioso para su edad. 
También como segundo resultado los padres y las madres deben  cambiar su visión del trabajo 
infantil. Concluyendo que el trabajo es positivo para los adultos, pero para el caso de los niños, 
niñas y adolescentes es negativo, hay que diferenciar el trabajo en esta edad es “trabajo Infantil” 




Como tercer resultado las autoridades locales deben cambiar su visión del Trabajo Infantil en 
basurales aportando con instrumentos técnicos y prácticos para el control del trabajo infantil. 
Deberían aportar en las campañas de comunicación para que se transmita el mensaje a toda la 
población de  que  el trabajo infantil no permite el desarrollo completo e integral del niño, niña y 
adolescentes. 
Se realizaron las siguientes actividades: 
• Gestión de atención de salud para los niños y niñas recicladores  
• Talleres de sensibilización. 
• Campañas en medios de información local y nacional  
• Elaboración de material de divulgación sobre el ETI basurales 
Hay que tener en cuenta que dentro de estas 3 acciones estratégicas están enfocadas para mejorar la 
situación de niños, niñas y adolescencia en basurales. En la primera acción estratégica es 
importante que haya este fortalecimiento político y de coordinación interinstitucional nacional 
como local. Este sería una de las formas de mantener las políticas de protección de derechos de 
niños, niñas y adolescentes fuera del trabajo infantil en basurales.  
También se logró como resultado el involucrar a los municipios para la prevención del trabajo 
infantil lo cual es necesario que los Municipios tengan la obligación de comprometerse a erradicar 
el trabajo infantil de cada uno de los cantones a través de planes, programas y proyecto para 
alcanzar el objetivo. 
En la segunda acción estratégica es una de las metas importantes para el desarrollo intelectual y 
física del niño, niña y adolescente ya que a través de su restitución de derechos vuelven a ejercer 
sus derechos como educación, salud, protección, afecto, juegos y deporte. Dentro de esta acción los 
resultados son importantes porque se enfocan a la población objetiva, permitiéndole reinsertarles a 
los niños, niñas y adolescentes a la educación a través de los programas que se ha establecido el 
Ministerio de Educación como por ejemplo: las matriculas gratis, entrega de uniformes, entrega de 
útiles escolares, etcétera.  
Para que se cumpla esta acción es importante trabajar con las familias de los niños, niñas que están 
en el trabajo infantil a través de apoyo integral. Es también importante que se tengan un 
seguimiento del niño, niña y su familia después de dejar el trabajo infantil, es necesario no dejarlo 




En la tercera acción estratégica se enfocan en explicar a través de capacitaciones y campañas de 
comunicación a los niños, niñas, a los padres de familia y a las autoridades que el trabajo infantil 
no es bueno porque no permite el desarrollo completo del niño o la niña. Sobre todo es importante 
explicar  a los adultos que el trabajo no es formador.  
En este sentido, es necesario mencionar que aunque existieron esfuerzos importantes para difundir 
que el trabajo infantil no es bueno, ni formador,  para los niños, niñas y adolescentes estos 
esfuerzos no son suficientes porque se necesitarían cambiar la forma de pensar de toda la población 
en el Ecuador. En este sentido, se requiere de una campaña a largo plazo para el cambio de 
patrones culturales.  
Pero esto no quiere decir que la solución para la eliminación del trabajo infantil sea la forma de 
pensar, sino mas bien es un problema más complejo de la sociedad llamada “pobreza”, hay que 
tener  claro que para eliminar el trabajo infantil en basurales como en otras actividades es necesario 
un tratamiento especial de parte del gobierno para contribuir a mejorar las condiciones económicas 
de las familias, desde allí se empezaría el  cumplimientos de las metas que se ha propuesto el 
programa.  
A continuación presentaré 5 componentes que se realizaron en los años 2010–2011 en términos 
generales del Programa Erradicación del Trabajo Infantil, demostraré que ha pasado dentro de cada 
rama de actividad laboral y sus logros; finalizando con una conclusión de esta segunda parte. 
Componente: Inspecciones y desvinculación del trabajo infantil 
Rama: botaderos de basura 
Según datos del Ministerio de Relaciones Laborales en el año 2011 se logró erradicar las peores 
formas de trabajo infantil a 2.160 niñas, niños y adolescentes en basurales, permitiéndoles el 
ingreso a programas de educación, salud, sana recreación con el fin de restituir y asegurar el 
cumplimiento de sus derechos. Los 2.160 niños, niñas y adolescentes retirados han podido acceder 
a nuevas oportunidades para mejorar su calidad de vida. :(Ministerio de Relación Laboral; 
Protocolo Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Botaderos de Basura; 2011). 
En el Ecuador se han desarrollado una metodología articulada entre varias instituciones para la 
desvinculación sistémica de los niños, niñas y adolescentes del trabajo en los basurales con un 
enfoque de restitución de derechos. También con las acciones estratégicas mencionadas 
anteriormente se ha logrado retirar y mantener a los niños, niñas y adolescentes fuera de los 
botaderos sustituyendo su tiempo de trabajo, por tiempo en estudios y uso no laboral del tiempo 
libre fuera de la escuela.  
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Es importante mencionar también que actualmente por parte del Ministerio de Relaciones 
Laborales no se cuenta con un sistema de seguimiento de los casos de los niños, niñas y 
adolescentes retirados de los basurales y esto termina siendo un problema a la hora de evaluar los 
resultados. También es necesario saber si las familias han mejorado sus condiciones económicas y 
si los niños retirados del trabajo infantil no regresaron.  
Sin embargo, se aplicaron los siguientes servicios educativos: 
a. Reinserción inmediata a escuela o colegio: Niños, niñas y adolescentes recibieron 
incentivos educativos para volver o mantenerse en la escuela o colegio. 
b. Reinserción educativa para niños, niñas y adolescentes con rezago escolar: Se aplica la 
educación acelerada, ciclo básico acelerado y primaria acelerada para niños y niñas con 
más de 3 años de rezago escolar. 
c. Horario extendido: Para niños, niñas y adolescentes que estudian en la mañana y reciclan 
en la tarde.  Se copa las tardes con actividades lúdicas y de desarrollo de destrezas. 
CUADRO N° 11: 
Servicios años 2010-2011 
Componente NNA # de escuelas 
# de 
maestros 
y tutores Observaciones 
Educación regular 1233 361   
Educación acelerada 334 4 14  
Horario extendido 687 26 26 
Escuelas y zonas de 
intervención 
Capacitación ocupacional 20 3  Mrl – secap 
Salud 1925   
Centros de salud pública y 
patronatos municipales 
Recreación 1822   Arte y deportes 
Cuidado diario 70   Infa 
Fuente y Elaborado por: MIES-INFA/DYA, 2011. 
 
En este componente podemos observar en el cuadro 11, los servicios que han obtenido los niños, 
niñas y adolescentes en los distintos programas del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Inclusión Económica y social y al Ministerio de Relación Laboral. (Ministerio de 
Relación Laboral; Protocolo Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Botaderos de 
Basura; 2011).   
Observamos también que en los años 2010- 2011, 1.233 niños, niñas y adolescente se han 
beneficiado de educación regular en 361 escuelas nacional. 334 niños, niñas y adolescentes son 
beneficiados en educación acelerada, en 4 escuelas y 14 maestros y tutores a nivel nacional. 
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También se ha tenido que extender el horario de escuelas y zonas de intervención a 687 niños, 
niñas y adolescentes en 26 escuelas y se ha incrementado 26 maestros y tutores a nivel nacional.  
El Ministerio de Relación Laboral y el SECAP se comprometieron a capacitar a 20 niños, niñas y 
adolescentes en 3 escuelas nacionales. El Ministerio de Salud beneficio a 1.925 niños, niñas y 
adolescentes en centros de salud pública y patronatos municipales. También hubo 1.822 niños, 
niñas y adolescentes beneficiados a la recreación y deporte y por último, el INFA ha contribuido 
con el cuidado diario a 70 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.  
Para el año 2011 en el cuadro 12, se observa a nivel nacional que 2.160 niñas, niños y adolescentes 
fueron retirados del trabajo infantil en los basurales, niños, niñas y adolescentes que estaba en 
situación de riesgo y se les garantizó su acceso a programas de educación, salud y sana recreación, 
entre otros. Sin embargo, como se mencionó antes si no se cuenta con un sistema de apoyo a la 
familia como ayudar a un empleo digno, o asignarle una actividad productiva para que no tengan la 
necesidad de enviar a los niños, niño o adolescente a trabajar, por eso es importante tener un 
seguimiento continuo de los niños retirados. 
En el cuadro 12, también podemos observar el número de niños, niñas y adolescentes 
desvinculados del trabajo infantil en botaderos de basura, por provincias, como por ejemplo 
tenemos a Guayas con 643  niños, niñas  y adolescentes retirados del trabajo infantil, la que más 
número de niños y niñas se han retirado a nivel nacional, también la provincia de Manabí con 385 
infantes retirados del trabajo infantil, en la provincia de Los Ríos se han retirado 275 niños, niñas y 
adolescentes del trabajo infantil, tenemos también la provincia de Pichincha con el retiro de 238 
niños, niñas y adolescentes de esta problemática. Igualmente se puede observar que el resto de 
provincias han tenido una desvinculación del trabajo infantil representativa.  
También en el cuadro 12, se muestra que para el año 2011 las provincias que menor número de 
niños, niñas y adolescentes se han retirado son: Loja, Zamora Chinchipe, Orellana no contamos con 
datos de niño, niña y adolescente encontrados o retirado del trabajo infantil, lo que significan que 
en estas provincias no hubo o no encontraron trabajo infantil.  
Todos estas cantidades de niños, niñas y adolescentes de las 23 provincias suma un total de 2.160, 
niños, niñas y adolescentes retirados en el año 2011.  En este sentido, es importante mencionar que 
si bien se demuestra que ha existido casi en todo el territorio nacional acciones importantes para la 
erradicación del trabajo infantil, muchos de los lugares donde se retiraron niños, niñas y 
adolescentes no brindaron las garantías necesarias para asegurar que los niños luego vuelvan a 





CUADRO  N° 12: 
Total de Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados del Trabajo en Botadero de Basura 2011 







Santo Domingo 131 
Chimborazo 25 




Los Ríos 275 
Manabí 385 





Zamora Chinchipe 0 
Sucumbíos 17 
Orellana 0 
Santa Elena 1 
Total 2160 
Fuente y Elaborado por: Informe anual Enero- Diciembre 2011, avances en el cumplimiento de la 
política de Erradicación del trabajo Infantil. 
 
Para que los niños, niñas y adolescentes que se mantengan fuera de esta actividad, es necesario 
ayudar a través de apoyos de parte del gobierno como el Bono de Desarrollo Humano, entre otros, 
para que la familia no envíe a los niños, niñas y adolescentes a trabajar comprometiéndose a 
mejorar su calidad de vida. (José Dobronsky, José Rosero; pág. 3; 2007). 
Es importante para que los niños, niñas y adolescentes no trabajen en los botaderos de basura, 
deben existir regulaciones por parte de los municipios, este organismo debe controlar y vigilar el 
trabajo infantil en su cantón para su desarrollo y de la población.  
Los municipios tienen la competencia del manejo y disposición final de los desechos sólidos; por 
ello, es importante lograr un efectivo control sobre el acceso de los niños, niñas y adolescentes a 
sus botaderos así como la implementación de políticas de reciclaje que involucren y generen 
nuevas oportunidades a los “minadores” o recicladores informales. 
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Hay que tener en cuenta que el trabajo infantil es por causa de la pobreza, la violencia intrafamiliar, 
los patrones culturales, la permisividad social, la falta de oportunidades y la falta de cobertura, la 
calidad y el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación. Y es a todos estos aspectos los que 
se debe intervenir con planes, programas y proyectos a nivel nacional. En este sentido, el trabajo 
principal tiene que estar dirigido a la familia y es importante que el niño, niña y adolescente no sea 
maltratado, que viva en un ambiente de familia, que tengan acceso a educación de calidad, a la 
salud entre otros. 
En el siguiente cuadro 13, mostraremos las características generales de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en basurales, es importante saber y tener en cuenta estos datos y 
porcentajes.  
CUADRO N° 13: 




Mayor número de niños/as que trabajan en basurales están  
concentrados entre los 5 a 12 años 
Cuidado de niños, niñas y 
adolescentes 
60% están en los botaderos bajo el cuidado de un pariente (que 
no es el padre o madre), un allegado o se encuentran solos 
Familias Conformadas por un promedio de 5 miembros 
Vivienda 
La mayor parte de familias tiene su hogar en los poblados 
cercanos al botadero   
Nivel educativo de Padres 
La mitad de los padres ha concluido hasta el tercer año de 
primaria, aunque un elevado porcentaje es analfabeto. 
Número de días de trabajo 
Los niños, niñas y adolescentes trabajan más de tres días a la 
semana en los botaderos, con un promedio de 24 horas a la 
semana. 
Labores que los niños, niñas y 
adolescentes realizan en el 
basural 
Búsqueda, clasificación, lavado de materiales reciclables, 
pastoreo de animales, entre otras. 
Daños a la salud  
Cortaduras, golpes, problemas en la piel, quemaduras y 
arrollamientos por camiones de basura. 
Envenenamientos por ingerir alimentos en descomposición y 
contacto con desechos hospitalarios. 
Educación  
 
El 40% de niños, niñas y adolescentes en basurales no estudia 
El 60% de niños tiene  retraso escolar de más de 1 año 




Componente: Inspecciones y desvinculación del trabajo infantil 
Rama: minería 
En la rama minera, el Ministerio de Relaciones Laborales, a través del Proyecto de Erradicación del 
Trabajo Infantil, ha incidido para realizar un seguimiento a las provincias de Loja, Zamora, Azuay 
y El Oro (territorios en donde se concentra la actividad minera), en el año 2011 se realizaron 
inspecciones rígidas y exhaustivas a minerías ya que estas provincias se concentran una mayor 
actividad de trabajo infantil. 
Para el año 2011, se realizaron 300 inspecciones pero solamente se encontraron 2 casos de trabajo 
infantil.  En este mismo año en la provincia de Zamora Chinchipe se realizaron 19 inspecciones 
pero no se encontró a ningún niño, niña o adolescente trabajando. Y en el caso de la provincia del 
Azuay se encontraron a 26 menores de edad trabajando en mineras durante los operativos de 
inspecciones del programa de Trabajo Digno que lleva a cabo el Ministerio de Relaciones 
Laborales, en donde también intervinieron técnicos especializados del Proyecto de Erradicación del 
Trabajo Infantil. 
Componente: Sensibilización sobre efectos nocivos del trabajo infantil 
Para llegar a la gente el mensaje que el trabajo infantil no es bueno se desarrolló una campaña 
integral de sensibilización bajo el lema “Un niño que trabaja, pierde más de lo que gana”, con este 
mensaje se llegaría a sensibilizar a la sociedad en general y posicionar la opinión pública de los 
problemas que trae el trabajo infantil y de alguna forma ayudar a erradicar  el trabajo infantil.    
En esta campaña se utilizaron diferentes medios de comunicación  para llegar a diferentes 
segmentos de la población, generando una mayor difusión e impacto del mensaje como por 
ejemplo en medios impresos y electrónicos, avisos de prensa, radionovela y publicaciones 
especiales. También se hicieron avisos en clasificados, avisos en prensa y suplementos en revistas 
infantiles para medios impresos. Esta campaña se logró llegar a aproximadamente 826.900 lectores 
adultos a nivel nacional y 468.000 lectores infantiles en todo el país. 
Adicionalmente se realizó el pautaje en medios impresos y  se realizó la producción de cuatro 
historias de vida sobre trabajo infantil en un formato de cómic. Esta producción tuvo una acogida 
positiva al público en general y tuvo un gran impacto como producto de la campaña de la realidad 
de la problemática del trabajo infantil.  
Desarrollo psicosocial 
Niños, niñas y adolescentes se desenvuelven en un ambiente 
donde se genera violencia, maltrato, abuso sexual consumo de 
droga y alcohol 
Fuente y Elaborado por: Estudio de línea de base de trabajo infantil en botaderos de basura del Ecuador 
2008, INFA-DYA.  
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También se realizaron radionovelas que fueron difundidas en radios y a través de internet, también 
se realizaron publicidad en varios mercados de Quito, en donde se realizó un sketch del efecto 
nocivo del trabajo infantil  
A los padres, madres, niños, niñas y adolescentes, autoridades municipales, maestros y comunidad 
este es el grupo que se debe sensibilizar para que con el apoyo de todos lleguemos alcanzar con el 
objetivo de transformar los valores, actitudes y prácticas frente al Trabajo Infantil. 
Para el año 2010 se logró sensibilizar a 3.874 personas sobre la normativa legal de erradicación del 
trabajo infantil y trabajo adolescente en capacidad legal de trabajar.  
En el cuadro 14, se observa las actividades de sensibilización que se realizaron para los años 2010 -
2011. Se realizaron un total de 283 talleres, clasificándose en 108 talleres sobre los peligros del 
trabajo infantil y sus derechos dirigido a niños, niñas y adolescentes, se dio talleres a 97 padres y 
madres de familia sobre el programa de erradicación del trabajo infantil y se dictaron 78 talleres a 
maestros sobre el trabajo infantil. 
CUADRO N° 14: 
Actividades de sensibilización 2010-2011 
ACTIVIDAD # DESCRIPCIÓN 
TALLERES 
108 
Dirigido a NNA un promedio de dos talleres al año de 2 horas 
de duración: Peligros del Trabajo Infantil, Derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
97 
Dirigido a padres y madres de familia.  Un promedio de un 
taller al año de 3 horas de duración:  Plan de erradicación de 
trabajo infantil 
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Dirigidas a los niños, niñas y adolescentes y Familias para 
monitoreo de estatus laboral y educativo.  Un promedio de 3 
visitas al año, cada visita dura aproximadamente 30 minutos. 
REUNIONES 2544 
Actores locales: Municipios, Concejos Cantonales, Centros de 
Salud, INFA y otros 
Fuente y Elaborado por: MIES-INFA/DYA, 2011 
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En los años 2010 -2011 los inspectores realizaron 5775 visitas a domicilios de las familias que 
tenían a sus hijos o hijas en condición de trabajo infantil, para disponer de un seguimiento de como 
esta su estatus laboral y educativo y ver cómo ayudar para tener  acceso a los programas social. Sin 
embargo, estos registros no fueron muy efectivos y actualmente no se conoce la situación de cada 
niño o niña.    
Se realizaron 2.544 reuniones de sensibilización con actores locales para apoyar erradicar el trabajo 
infantil como son los municipios, consejos cantonales, centro de salud etcétera. 
El Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil, contó con 15 técnicos a nivel nacional; quienes 
tuvieron y tienen la responsabilidad de realizar inspecciones integrales que incluyen un eje de 
trabajo infantil; sensibilizar y capacitar a actores estratégicos; vigilar el cumplimiento de los 
derechos laborales de los adolescentes en capacidad legal para trabajar, entre otras. Sin embargo, se 
observa que estos 15 inspectores de trabajo infantil constituye un personal muy limitado para 
realizar un control adecuado a nivel nacional. 
Se observa también que se debe garantizar que los niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo 
infantil cuenten con programas de inclusión, programas de salud, educación y uso de su tiempo 
libre, lo importante es lograr que una vez retirado el niño, niña y adolescente del trabajo infantil no 
vuelva a realizar actividades relacionadas por el trabajo. Es muy importante que todos estos 
programas sean tomadas en cuenta las familias en vista de que son ellas las responsables finales de 
que los niño, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil, no regresen. 
Componente: Articulación integral de acciones territoriales para erradicar y prevenir 
trabajo infantil con gobiernos locales. 
Este componente tiene como finalidad lograr una mejor articulación de las políticas públicas del 
nivel desconcentrado y descentralizado del componente socio cultural, aquí se conformó una mesa 
del sector social, conjuntamente con la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME para 
establecer estrategias coordinadas entre los diferentes ministerios del sector social y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.  
El 80% de los Municipios a nivel nacional se han comprometido a través de  cartas de intención 
que apoya la erradicación del trabajo infantil en sus formas peligrosas.  En el caso de basurales, los 
Municipios han emitido ordenanzas prohibiendo la presencia de niños y niñas en los botaderos, 
incorporando inspectores para hacerse cumplir esta legislación, también  mejorando el manejo de 
los botaderos con rellenos sanitarios o incremento de la frecuencia de relleno de los botaderos de 
cielo abierto.  
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En este sentido, es necesario mencionar que si bien la carta de intención es un elemento importante 
a la hora de erradicar el trabajo infantil en cada una de las localidades no es menos cierto que 
muchas veces estos acuerdos se convierten en declaraciones de buena voluntad de las autoridades 
locales, es por esto que se requieren compromisos más fuertes y a largo plazo de cada 
municipalidad.      
CUADRO N° 15: 








No. de cantones 
con medidas 
administrativas  













ERRADICACIÓN 78 62 61 50 33 65 
PREVENCIÓN 143 117 80 61 70 67 
TOTAL 221 179 141 111 102 130 
Fuente y Elaborado por: Ministerio de Relación Laboral, 2011 
 
En el cuadro 15, tenemos datos de los Municipios involucrados en el tema de erradicar el trabajo 
infantil, se observa un total de 221 cantones que han intervenido en erradicar y prevenir, los 
municipios han tenido 179 cartas de intención sobre el tema de erradicar y prevenir el trabajo 
infantil en sus respectivos cantones, Los cantones que aportan con medidas administrativas y de 
control son de 141 municipios que ya se están ejecutando, igualmente existe 111 medidas de 
control en los cantones para la erradicación y prevención con la ayudas de guardias y policías 
metropolitano para lograr el objetivo. Se han hecho 102 cerramientos o puertas en lugares donde se 
encontró niños, niñas y adolescentes trabajando con la finalidad de  restringir el ingreso a estos 
sitios. También los municipios han tenido el trabajo de implementar 130 rótulos cerca de los 
lugares que se encuentran niños, niñas y adolescentes con mensajes de prevención del trabajo 
infantil.  Sin embargo, se observa que todas estas acciones muchas veces son insuficientes, es 
necesario mantener en el tiempo y fortalecer desde el gobierno nacional para que no se retroceda lo 
avanzado hasta el momento.   
Estas acciones interinstitucional es importante para cumplir con sus respectivas  competencias de  
cada institución deberían tener planes, programas y proyectos sociales hacia los niños, niñas y 
adolescentes,  los municipios también se deben comprometer seriamente que el trabajo infantil no 
es bueno para su cantón y provincia más bien la empobrece, más bien deberían tener un control y 




Componente: Inspecciones a Supermercados y Camales receptadas por denuncias 
En  el año 2011 se realizaron inspección por denuncias receptadas por la población en general que 
se encontraban niños, niñas y adolescentes trabajando en cadenas de supermercados y en camales. 
Los inspectores visitaron a 169 locales de supermercados nacionales en los periodos 2010 y 2011 
llegando a conocer de un total de 1.001 niños, niñas y adolescentes que trabajan en esta actividad y  
de los cuales 782 niños, niñas y adolescentes fueron retirados y reinsertado a los programas de 
educación teniendo un seguimiento de estos casos particulares. 
También hicieron inspecciones a 138 Camales Nacionales llegando a conocer que 81 niños, niñas y 
adolescentes trabajan en esta actividad y que el 81 de niños niñas y adolescentes fueron retirados. 
Logrando erradicar el trabajo infantil  en esta actividad. Cuadro 16. 
CUADRO N° 16: 
Inspecciones a Nivel Nacional por denuncias 
Ubicación Nacional Número de Locales 
Niños, niñas y 
adolescentes que 
trabajan 
Total Niños, niñas y 
adolescentes que 
fueron retirados 
Supermercados 169 1001 782 
Camales 138 81 81 
Fuente: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
Elaboración: Mayra Martínez. 
Es importante que la ciudadanía se involucre como es en este caso que por denuncias se pudo saber 
e inspeccionar estos lugares donde si eran visible el trabajo infantil, por ejemplo al ir a las grandes 
cadenas de supermercado había niños que trabajaban guiando un carrito con las compras al auto 
por una moneda. Esto cambió luego de la denuncia actualmente ya no se ve estos casos de trabajo 
infantil. Este tipo de acciones en las que interviene la sociedad civil en su conjunto y el Estado son 
las que dan los resultados esperados, ahora en ninguna cadena de supermercado vemos el 
espectáculo de niños o niñas trabajando.   
De igual forma paso en los camales, se veían a niños trabajando dentro de estos lugares sucios, 
propenso a contagiarse de enfermedades, pero por las denuncias se dio solución rápida y se  
eliminó este problema. 
Los años de análisis de este estudio son el periodo 2010 – 2011 en este tiempo se han realizado 
intervenciones importante pero todavía falta, en la realidad aun hay niños, niñas y adolescentes 
trabajando y hasta mendigando en las calles.  
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Lamentablemente todavía se ven a niños y niñas en las calles, en los mercados, igual se ven 
adolescentes en trabajos peligrosos, como en bananeras, minerías, florícolas. Es difícil la total 
eliminación del trabajo infantil porque se requiere trabajar sobre varios temas, sin embargo no es 
imposible y es necesaria. 
3.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL. 
 
La evaluación es un instrumento que nos ayuda a conocer que tanto el proyecto ha logrado cumplir 
con sus objetivos y con qué instrumentos utilizaron para medir objetivamente las magnitudes 
cuantitativas de los resultados del estudio del proyecto; para poder medir objetivamente las 
premisas y supuestos se debe tomar en cuenta la realidad en la que el proyecto está inserto y en que 
reflejara sus beneficios. Es decir que se intentará conocer qué tanto el proyecto ha logrado cumplir 
sus objetivos y qué capacidad tiene para cumplirlos. (José Dobronsky, José Rosero; pág. 8; 2007). 
La Evaluación de Impacto es la que indaga los cambios permanentes y las mejoras de la calidad de 
vida producida por el proyecto, es decir, se enfoca en conocer la sostenibilidad de los cambios 
alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos).   
El  impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las 
investigaciones. Los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin del 
programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en 
el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población objetivo y que se 
plantearon como esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado 
final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población 
atendida.  
“La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el concepto de 
impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. El impacto es el cambio inducido 
por un proyecto sostenido en el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en 
este (efecto multiplicador)”; según Barreiro Noa G. en Evaluación social de proyectos. 
En este sentido el impacto social  implica definirlo como el conjunto de beneficios que recibe el 
usuario del proyecto directa e indirectamente. 
Sabemos que hoy en día el impacto social y económico que tiene la educación temprana en el ser 
humano y en la sociedad es difícil de medir y de comprender, sobre todo para sustentar su 
rentabilidad en quienes diseñan y aprueban las políticas públicas y el gasto social.(Ministerio de 
Relaciones Laboral; Informes anuales; 2010-2011) 
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También sabemos que existen importantes investigaciones y estudios que sostienen que el costo-
beneficio de la atención temprana es alto para la sociedad. 
La educación infantil temprana puede incrementar el rendimiento de lo que se invierte en la 
educación primaria y secundaria. Puede elevar la productividad y el nivel de ingreso, así como 
mejorar el desempeño académico y reducir la deserción durante toda la vida de los participantes en 
el programa; y como consecuencia de lo anterior, hacer más eficiente el gasto público. Reduce 
también los costos sociales asociados con la repetición en la escuela, la delincuencia juvenil y el 
abuso de drogas. (UNICEF; pág. 168; 1990-2011)  
James Heckman, Premio Nobel de Economía 2000, afirma que el retorno de la inversión en 
individuos que recibieron educación temprana, las posibilidades de éxito de éstos en el plano 
personal, social y profesional son mayores y alto el beneficio social al disminuirse indicadores 
negativos de criminalidad, delincuencia, violencia y fracaso escolar. 
La sociedad es la más beneficiada económicamente cuando se atiende el desarrollo del niño. Esto 
es debido a que éste se convierte en un adulto económicamente más productivo. No sólo hay 
beneficios para los niños a corto plazo, lo son también social y económicamente y durante toda la 
vida, ya que hacen de ellos personas capaces de ayudar a su familia, su comunidad y su país. 
(Ministerio de Relación Laboral; informes anuales; 2010-2011) 
A continuación mostramos las fórmulas para calcular los indicadores de trabajo peligroso y trabajo 
infantil determinados por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y SIISE es el siguiente: 
100*
 trabajanque edad de rango mismo del esAdolescent
peligrosos sen trabajo años 17y  5 entre esAdolescent peligroso Trabajo =
 
100*
edad de rango mismo delPoblación 
 trabajanque años 14 a 5 de esadolescenty  niñas niños, infantil Trabajo =
 
Fuentes: SIISE y CNNA 
A continuación analizaremos a nivel nacional y a nivel de las 24 provincias (mapa 1) de los años 
2010 y 2011 donde existe trabajo infantil.   
En el Ecuador para el año 2010 y 2011 tenían un total de 497.179 de la población de niños, niñas y 
adolescentes. Se observa claramente diferencia en las provincia sobre la incidencia de el trabajo 
infantil, como por ejemplo, las 9 provincias que están de color naranja son las de mayor incidencia 
de trabajo infantil como por ejemplo Esmeraldas con 29.498 casos de trabajo infantil, le sigue la 
provincia de Los Ríos con 33.452 casos de trabajo infantil, Cañar con 9.946 casos de trabajo 
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infantil esto en porcentajes varía entre 15% al 18% del total de niños, niñas y adolescentes que 
trabaja. El porcentaje es en base a la población de la provincia.  
En cambio las 12 provincias de color verde a nivel provincial tienen una incidencia media de casos 
de trabajo infantil como por ejemplo Guayas que se encuentran trabajando 115.479 niños, niñas o 
adolescentes como muestra el mapa, Manabí con 53.470  casos de trabajo infantil, en la provincia 
de Azuay con 24.150 casos de explotación infantil, en datos porcentual fluctúa de 11% a un 14% 
del total de niños, niñas y adolescentes que trabajan y hay 3 provincias que reflejan bajas 
incidencia de casos de trabajo infantil como son, Pichincha con 54.937,  Napo 3.589 y la región 
Insular con 381 casos de trabajo infantil esto reflejado en porcentajes no pasan el 10% del total de 
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran trabajando en el país. El porcentaje es en base a la 
población de la provincia. 
A nivel nacional podemos observar que Guayas tiene la mayor distribución de trabajo infantil con 
el 23%. 
Las provincias que tiene un mayor porcentaje de trabajo infantil son Manabí con el 11% y 
Pichincha con el 11% de casos de trabajo infantil. Esmeraldas y Azuay también tienen un alto 
porcentaje del 6% y 5% de casos de trabajo infantil en relación del total de niños, niñas y 
adolescentes a nivel del país.  
También podemos observar las demás provincias que tiene una distribución del 1% al 4% que 
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A continuación analizaré que pasó en los años 2010 y 2011 en comparación al año 2006 para este 
estudio con un enfoque de dos gobiernos distintos. Tomare en cuenta algunos indicadores del 
trabajo infantil en el país.  
En el cuadro 17, en el año 2006 niños, niñas y adolescentes  de 5 a 17 años se encontraban 
trabajando, representando el 17% del total de la población infantil.  
En cambio en el año 2010 niños, niñas y adolescentes de 5 a17 años se encontraban trabajando, 
representando el 8% del total de la población infantil. 
Y en el año 2011 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encontraban trabajando, 
representando el 6% del total de la población infantil. 
Dentro de caso de trabajo infantil a comparación al año 2006 hubo una reducción de 9 puntos para 
el año 2010 y en el 2011 se redujo 11 puntos en comparación al año 2006 del total de la población.  
Hay que tener en cuenta que a partir del 2010 se implementó distintas políticas públicas y sociales, 
mostrando un importante progreso y un decrecimiento del fenómeno trabajo infantil. En este 
contexto, es importante destacar que el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil, en los años 
2010 – 2011 logró parcialmente la disminución de niños, niñas y adolescentes trabajadores en 
basurales,  no ha logrado a la erradicación total del trabajo infantil en el Ecuador. Pero para tener 
mejores resultados en la erradicación se necesita un tratamiento especial y complejo permanente 
desde su origen causal del trabajo infantil,  ¿Cómo se podría reducir la pobreza en el Ecuador?, 
¿Cómo sensibilizar a la gente que el trabajo infantil no es formador?,  ¿Cómo ampliar el mercado 
laboral? A estas interrogantes son las que el Estado debe apoyar para de ahí empezar a la 
depuración del trabajo infantil. (Anexo 3) 
CUADRO N° 17: 
Total de Niñas, niños y adolescentes que trabajan % 
Niños, niñas y adolescentes que trabajan. 
Años 2006 2010 2011 
Total de niños, niñas y adolescentes que 
trabajan 
17% 7,5% 5,80% 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, SIISE  





A continuación analizaremos en el cuadro 18, la clasificación por edad del trabajo infantil. 
En el año 2006 se encontraba trabajando 662.665 niños, niñas y adolescentes en el país luego de la 
ejecución del programa de erradicación del trabajo infantil se puede notar que el año 2010 este total 
se redujo a 282.670 niños, niñas y adolescentes es decir se ha retirado 379.995 niños, niñas y 
adolescentes del trabajo infantil y en el año 2011 se encontraban trabajando 211.855 niños, niñas y 
adolescentes, con una reducción de 450.810 a comparación del año 2006.  
También en  el cuadro 18, podemos observar la clasificación de edad del niño, niña o adolescente. 
Como explicamos anteriormente en el año 2006 se tenía 662.665 niños, niñas y adolescentes de 5 a 
17 años que se encontraban trabajando. 
En el año 2010 de 5 a 14 años de edad existió 108.588 casos de trabajo infantil y en el año 2011 
hubo 75.195. Teniendo una reducción de 33.390 niños, niñas y adolescentes retirados de este 
problemática social dentro de este grupo de edad.  
En el año 2010 de 15 a 17 años de edad existió 174.082 casos de trabajo infantil y en el año 2011 
hubo 136.657 niños, niñas y adolescentes trabajando, teniendo una reducción de 37.425 niños, 
niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil.  
Podemos observar que el problema todavía se encuentra en los adolescentes aunque esta cifra ha 
disminuido pero sigue siendo alta y preocupante. 
CUADRO N° 18: 
Trabajo Infantil por clasificación de edad 
Trabajo Infantil por edad 
Años 2006 2010 2011 
5- 14 años   108.588 75.198 
15 - 17 años   174.082 136.657 
Total de niños  662.665 282.670 211.855 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU. SIISE 






A continuación analizaré los sectores urbanos y los sectores rurales del país.  
En el cuadro 19, se observa que la problemática del trabajo infantil en el área rural en el año 2006 
el 30% de la población de niños, niñas y adolescentes se encontraban trabajando. 
Se observa una reducción en los años 2010 con el 14% de casos de trabajo infantil y en el año 2011 
llegó a 10%, con una reducción de 20 puntos en comparación del año 2006 en el área rural. 
En cambio en el área urbano podemos ver que en el año 2006 hubo el 9% de niños, niña y 
adolescente que se encontraban trabajando y claramente se ve la declinación para los años de 
análisis, el año 2010 con un 4% se redujo 5 puntos y en el año  2011 un 3% se redujo 6 puntos en 
comparación del año 2006.  
En el Cuadro 19;  los datos decrecientes cumplen con el propósito que tiene el programa de 
Erradicar el trabajo infantil y esto también ayuda a que los niños, niñas y adolescentes puedan 
mejorar su calidad de vida y tener más posibilidades de salir de la pobreza. La migración del campo 
a la ciudad constituye  una de las causas también para que exista trabajo infantil, lo que nos 
demuestra que el trabajo infantil es un problema de muchas causas, no solo de la pobreza sino que 
encontramos también patrones culturales, migración, educación, falta de fuentes de empleo, 
etcétera.  
CUADRO N° 19: 
Trabajo Infantil por área Urbano y Rural % 
Relación del trabajo infantil en área urbana y rural 2006, 2010 y 
2011. 
 Área /Años 2006 2010 2011 
Urbano 9% 4% 3% 
Rural 30% 14 % 10% 
Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU. SIISE 





Otro indicador que podemos analizar es la relación trabajo infantil con el sistema educativo de los 
niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil, es importante analizar que la proporción 
de niños, niñas y adolescentes estudian y trabajan o que no estudian y trabajan, este análisis es 
importante porque para  salir de la pobreza es necesario que los niños acudan a un centro escolar, 
puesto que esta ausencia limita sus oportunidades en el futuro y reproduce la pobreza en sus 
próximas generaciones. 
En el cuadro 20, podemos observar que en el año 2006, el 11% de niños, niñas y adolescentes, si 
estudiaban y que se encontraban trabajando, claramente podemos ver también que en el año 2010 
hubo una reducción al 4% de niños, niñas y adolescentes que si estudiaban y si trabajaban, de igual 
manera en el año 2011 se redujo al 3%.  
Otro análisis que tenemos son de los niños, niñas y adolescentes que no estudian y que si trabajan. 
En el año 2006 observamos el 6% de casos que no estudian y si trabajan, para los años de análisis 
en el año 2010 se redujo al 4% de casos que no estudiaban y si trabajaban. También vemos en el 
año 2011 una reducción al 3%.de casos de no estudian y trabajan  
Estos datos son importantes porque podemos decir que se han insertado al sistema educativo y  esta 
disminución estaría respondiendo a las políticas estatal del gobierno que se ha fomentados para este 
grupo vulnerable garantizándoles la gratuidad de la educación pública y la provisión de uniformes, 
libros y desayuno. 
CUADRO N° 20: 
Trabajo Infantil con relación al Estudio 
Relación  trabajo infantil con el estudio 2006, 2010 y 2011. 
Años 2006 2010 2011 
NNA que estudian y trabajan 11% 4,0% 3,17% 
NNA que no estudian y trabajan 6% 3,5% 2,62% 
NNA que estudian y no trabajan 77% 88,4% 89,91% 
NNA que no estudian y no trabajan 6% 4,1% 4,29% 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU. SIISE 





Siguiendo con el análisis del cuadro 20, ahora se analizara los niños, niñas y adolescentes que si 
estudian y no trabajan. En el año 2006 el 77% del total de la población infantil se encontraban 
estudiando. Y en el año 2010 aumentó al 88% de niños, niñas y adolescentes al ingreso al sistema 
educativo y en el año 2011 siguió aumentando al 90%. Estos datos son muy importantes porque 
demuestra que hay un crecimiento a la inserción del sistema educativo para el beneficio de todos.  
Otro análisis del cuadro 20, se encuentran niños, niñas y adolescentes que no estudian y no 
trabajan. En el año 2006 hubo 6% de casos de niños y niñas que no estudiaban y no trabajaban, 
dato preocupante porque estos grupo debieron haber sido atendido rápidamente con las ayuda de 
los planes, programas y proyectos  del gobierno, ayuda como el Bono de Desarrollo Humano, la 
gratuidad escolar. 
En los años 2010 y 2011 se redujo al 4% este problema. Esto puede haber sido que los hogares 
tuvieron ingresos y se redujo el costo de educación, y no hubo la presión a los niños, niñas y 
adolescentes que trabajen. 
Sin duda la mejor forma para que los niños, niñas y adolescentes no estén trabajado es que se 
encuentren en un establecimiento educativo, por esto es muy importante que el gobierno ponga 
toda su capacidad para que el derecho a la educación se cumpla en todos los niveles sobre todo en 
el básico y bachillerato. Es necesario implementar calidad en la educación, educación gratuita, 
materiales didáctico gratuitos y aportar con uniformes, esto sería necesario para que las familias no 
vea un gasto en su economía más bien sea un beneficio para la familia. 
A continuación analizare datos del SIISE que he tomado en cuenta sobre el total de niños, niñas y 
adolescentes por grupo étnico que se encontraban trabajando para los periodos de análisis. 
La condición por etnia de la población de niños trabajadores podemos ver que la mayor parte se 
encuentra en el grupo considerado mestizo, en el año 2006 hubo 67,5% del total de la población 
infantil y adolescentes del país y para los años 2010 y el año 2011 hubo el 65% y el 67% de la 
participación de trabajo infantil y adolescentes mestiza.   
Otro grupo vulnerable son los indígenas siendo los segundos de alta incidencia de trabajo infantil, 
en el año 2006 había un 24% de niños, niñas y adolescentes indígenas trabajando, para los años 
2010 fue del 23% y en el año 2011 fue de 20%. Se puede observar que este grupo indígena ha 
tenido una reducción de 3-4 puntos, pero esto datos todavía preocupan a pesar de la reducción son 
datos altos.  
También en el cuadro 21, observamos otros grupos étnicos que han tenido reducción de 1 a 3 
puntos de trabajo infantil como por ejemplo grupo considerado Blanco, Montubio, 
Afroecuatoriano. Estos datos son importantes pero todavía son cifras que preocupan.  
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CUADRO N° 21: 
Trabajo Infantil por Etnia 
Trabajo Infantil por Etnia 
Años 2006 2010 2011 
Indígena  24,3% 22,6% 20,9% 
Mestizo 67,5% 65,2% 67,2% 
Blanco 4,9% 1,3% 1,4% 
Afroecuatoriano 3,3% 4,5% 4,5% 
Montubio   6,5% 5,9% 
Total 100 100 100 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU. SIISE 
Elaboración: Mayra Martínez 
 
A continuación analizaré el cuadro 22, que se refiere al trabajo infantil por región: Sierra, Costa y 
Amazonia; Y por el sexo: hombre y mujer. 
En el cuadro 22,  podemos ver que donde existe mayor trabajo infantil se encuentra en la Sierra 
ecuatoriana. En el año 2010 existía el 60% de niños, niñas y adolescentes que se encontraban 
trabajando del total de la población infantil y adolescente del país, y en el año 2011 fue del 59,4% 
casos de trabajo infantil. 
En comparación a la región Costa, para el año 2010 existió 31% de niños, niñas y adolescentes que 
se encontraban trabajando y en el año 2011 existió  34% casos de trabajo infantil del total de niños, 
niñas y adolescentes del país. 
En la región Amazónica podemos observar que en el año 2010 existía 9% de casos de trabajo 
infantil del total de la población infantil y adolescentes del país y en el año 2011 había el 6% de 
casos de trabajo infantil.  
A continuación analizaremos la situación de la región Sierra en relación al sexo.  
En el año 2010 los niños y adolescentes hombres que trabajaban representaba el 35% y en el año 
2011 el trabajo infantil representaba el 33%, en esta región hubo una disminución de 2 puntos del 
trabajo infantil hombre.  
En cambio para el año 2010 las niñas y adolescentes mujeres que trabajaban representaba el 25% y 
en el año 2011 el trabajo infantil mujer representaba el 26%, en esta región hubo una disminución 
de 1 punto del trabajo infantil mujer.  
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En esta región los porcentajes que muestra el cuadro 22, observamos porcentajes altos de los 
hombres como de las mujeres, esto implica que el trabajo de las mujeres es altamente demandado 
en esta región. 
A continuación analizaremos a la región Costa, en el cuadro 22, podemos observar que en el año 
2010 los niños y adolescentes hombres que trabajaban representaba el 25% y en el año 2011 el 
trabajo infantil hombre representaba 29%, en esta región hubo una aumento de 4 puntos del trabajo 
infantil hombre. En cambio para el año 2010 las niñas y adolescentes mujeres que trabajaban 
representaba el 6% trabajo infantil mujer y en el año 2011 no hubo variación se mantuvo al 6%. 
En esta región el porcentaje que muestra el cuadro 22, observamos porcentajes altos para los 
hombres y una mínima participación de las mujeres con una diferencia del 19%. Esta tendencia 
guarda relación con los roles de género, el trabajo fuerte y de mayor riesgo se les asignan a los 
hombres, mientras las mujeres prefieren mas el entorno familiar y el trabajo doméstico. 
CUADRO N° 22: 
Trabajo Infantil por Región y Sexo% 
Incidencia trabajo infantil por regiones 
Años 2006 2010 2011 
Sierra   60,0 % 59,4% 
Hombre   35,2% 33,9% 
Mujer   24,7% 25,5% 
Costa   31,1% 34,7% 
Hombre   25,0% 28,6% 
Mujer   6,1% 6,1% 
Amazonia   9,0% 5,9% 
Hombre   5,4% 4,2% 
Mujer   3,5% 1,7% 
Total NNA que trabajan 662.665 100 100 
Fuente: INEC, Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU. SIISE 
Elaborado por: Mayra Martínez 
También analizaremos a la región Amazónica, en el cuadro 22, podemos observar que en el año 
2010 los niños y adolescentes hombres que trabajan representaban el 5% y en el año 2011 el 
trabajo infantil hombre representaba el 4%, en esta región hubo una disminución de 1 puntos del 
trabajo infantil hombre. En cambio para el año 2010 las niñas y adolescentes mujeres que 
trabajaban representaba el 4% del trabajo infantil mujer y en el año 2011 el trabajo infantil mujer 
representaba el 2%.  
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En este contexto, es necesario mencionar que existen avances importantes en la erradicación del 
trabajo infantil en el Ecuador, sin embargo, falta mucho por hacer en vista de que tenemos que 
recordar que todos los datos en lo que se guían este análisis son del periodo 2010 - 2011 y en este 
periodo el Programa se centro en el retiro de los niños, niñas y adolescentes de los basurales, sin 
embargo, hay que recordar que el resto de niños, niñas y adolescentes que trabajan se encuentra a la 
deriva sin un programa o políticas públicas especificas y este es el gran reto, trabajar en la 
erradicación del trabajo infantil en todos los sectores.  
También es importante implementar estrategias de desarrollo para las familias de los niños, niñas y 
adolescentes desde la perspectiva de reducir la pobreza y alcanzar el Buen Vivir.  
3.4 COSTO Y BENEFICIO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL  
3.4.1 Una Mirada Global 
A pesar de que se han reducido las tasas de participación en actividades económicas de las niñas y 
niños y adolescentes en latinoamericanos de 5a 17 años, éstas siguen siendo elevadas.  
Esta problemática en el contexto global de latinoamericano, se caracteriza por bajos niveles de 
productividad (global y del trabajo), gran desigualdad en la distribución de la riqueza y los ingresos 
y elevados niveles de pobreza vista tanto desde la perspectiva de ingresos/consumo insuficiente 
como de las necesidades básicas insatisfechas. (Pablo Sauma y IPEC; Pág. 11; 2007)  
Hay que tener claro que El trabajo infantil se refiere a la participación de niños, niñas y 
adolescentes en actividades económicas sin que necesariamente haya de por medio una 
remuneración.  
También es necesario tener claro que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza y en su 
concepción la pobreza es un fenómeno muy complejo, con múltiples causas y manifestaciones, 
siendo difícil establecer líneas únicas de causalidad. Tradicionalmente, la pobreza se ha 
caracterizado a partir de su dimensión más conocida: la ‘privación’, es decir, la insatisfacción de 
las necesidades básicas materiales de las personas. 
Sin embargo, en los últimos años se ha venido dando importancia creciente a otras dos dimensiones 
de la pobreza: la ‘impotencia’ de los pobres para participar en la toma de las decisiones que los 
afectan y forjar su propios destinos, lo que se ha denominado “la voz de los pobres”; y la 
‘vulnerabilidad’ ante diferentes situaciones económicas, sociales, ambientales e institucionales, que 
no sólo afectan a los pobres sino que también pueden llevar a la pobreza a familias que se 




Las estimaciones de pobreza disponibles para los países se refieren a la dimensión privación y son 
las aquí utilizadas. Un hogar y sus miembros se consideran pobres si el ingreso per cápita del hogar 
es insuficiente para adquirir una canasta de bienes y servicios básicos que les permita llevar una 
vida digna. Si el ingreso per cápita no alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos, el 
hogar y sus miembros se consideran en pobreza extrema. (Pablo Saumy IPEC; Pág. 13; 2007)  
Se concibe entonces la pobreza como una situación de ingresos insuficientes y este problema obliga 
a la familia que busquen otras alternativas de ingresos y una de esas es el trabajo infantil. 
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Oﬁcina 
Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer en el año 2003 un estudio a nivel mundial: Invertir 
en todos los niños: Estudio económico de los costos y beneﬁcios de erradicar el trabajo infantil  
(Pablo Sauma, IPEC; Pág. 24; 2007) 
El estudio demostró los costos económicos a lo largo de 20 años que incurrirían los gobiernos y las 
familias por educar a todos/as las niñas  y niños en lugar de permitir que trabajan, los beneficios 
serían inferiores al largo plazo generados por una mayor educación y salud, con un beneﬁció  
económico neto para las personas, las familias y la sociedad  en general. (Juan Ponce, Fander 
Falconí; pág. 48; 2011) 
Hay que tener en cuenta que por el lado de los costos se consideran costos públicos y costos 
privados. En el caso de los  costos públicos se incluyen los asociados a la ampliación de la 
cobertura y mejoramiento de la calidad de la  educación pública; y también el costo de las 
intervenciones directas necesarias para combatir las peores  formas de trabajo infantil. En el caso 
de los costos privados, para las familias, se considera el costo de oportunidad del valor del trabajo 
infantil que dejan de percibir. 
También el estudio se toma en consideración los beneﬁcios en educación y en salud. En lo que 
respecta a la educación, hay un beneﬁció global que se origina en una población más educada, y 
que tendrá mayores ingresos laborales. Y en lo concerniente en la salud, se considera la reducción 
de lesiones que dejan de sufrir las niñas y niños al no trabajar, lo cual incide sobre sus ingresos 
futuros. (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 48; 2011) 
La comparación de costos y beneﬁcios se producen a lo largo del tiempo q ue se denominan el 





La propuesta de IPEC considera que para aminorar los costos para los hogares (el costo de 
oportunidad ya destacado y algunos costos directos -uniformes, libros, etc.-), se podría ejecutar un 
programa de transferencias a todas las niñas y niños de hogares  pobres, condicionado a la 
asistencia a la escuela, igual a un 80% del valor del trabajo infantil (costo de oportunidad) pero que 
no supere brecha de pobreza. (Pablo Sauma y IPEC; Pág. 25; 2007).  
El análisis costo-beneﬁció, incluyendo el monto de las transferencias y el costo de administración 
del programa, se denomina ‘beneﬁció ﬁnanciero neto’. 
Beneficio financiero neto  
El beneficio financiero neto se obtiene al restar el costo del programa de transferencias (sin  incluir 
sus costos de administración) al beneficio económico neto. Los programas de transferencias tienen 
un costo sumamente  elevado, principalmente por la gran extensión de la pobreza en la región, 
especialmente entre los  más jóvenes. En términos generales las transferencias previstas no son 
muy  elevadas -con un promedio ponderado a nivel regional US$ 700 Paridad de Poder 
Adquisitivo3
 
 por año, lo que equivale al  menos de US$ 60 PPA por mes y que en la mayoría de los 
países representa menos de US$ 25 corrientes por mes (lo cual a su vez representa el 80% del valor 
del trabajo infantil)-, el número de beneficiarios potenciales va creciendo paulatinamente hasta 
alcanzar un máximo de 18.6 millones de beneficiarios en el año 2020 (año en que el programa 
beneficiaría al 100% de los niños y niñas de 6 a 11 años en pobreza extrema, y a un 60% de los de 
12 a 14 años en la misma situación).  
Luego el número de beneficiarios se reduce, pues dejan de recibir los beneficios los  niños y niñas 
de 6 a 11 años.  
Un programa de transferencias de este tipo, de gran magnitud y  condicionado a la asistencia 
escolar de los niños y niñas en hogares en pobreza extrema ayuda para garantizar la erradicación 
del trabajo infantil y es una opción muy importante que los países consideren.  
Los programas Oportunidades en México o Bolsa Escolar en Brasil, son buenos ejemplos de lo que 
los demás países podrían hacer. 
 
 
                                                          
3 PPA es la suma final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país, al valor monetario de un 
país de referencia. 
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3.4.2 Bono de Desarrollo Humano y el Trabajo Infantil.  
Una Mirada Nacional.   
En Ecuador el Trabajo Infantil tiene una relación de causalidad con la pobreza. Por una parte, el 
trabajo infantil lo realizan principalmente niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares en 
situación de pobreza: la pobreza como determinante del trabajo infantil; pero por otra parte, el 
trabajo infantil limita las posibilidades de un pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que 
lo practican, condenándolos a mantenerse en la situación de pobreza original: la pobreza como 
consecuencia del trabajo infantil. (Pablo Sauma y IPEC; Pág. 13; 2007). 
Es importante implementar tratamientos para la eliminación del trabajo infantil a través de planes y 
programas de desarrollo y de reducción de la pobreza. En la realidad existe tratamiento pero es 
muy limitado los programas y planes nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza, en el país.  
En el Ecuador existen programas como por ejemplo el Bono de  Desarrollo Humano, programa 
pilar del sistema de protección  social. Creado con el nombre de Bono Solidario en el mes de  
septiembre de 1998, fue diseñado como una medida de compensación social otorgada por el Estado 
ante la eventual reducción y eliminación de los subsidios generalizados energéticos altamente 
regresivos en la gasolina, el gas y la electricidad. (José Dobronsky, José Moncayo; pág. 2; 2007) 
En su espíritu inicial, se constituyó como un subsidio directo que tenía el objeto de proteger el 
consumo mínimo de las personas pobres del país que se verían afectadas por esta eliminación de 
subsidios. Posteriormente, y dada la crisis económica-política que afectó al país entre 1999-2000, 
se constituyó como la principal herramienta del gasto social del país para combatir los efectos de la 
crisis y proteger a la población más vulnerable. 
En mayo de 2003 se constituye el Bono de Desarrollo Humano mediante la  combinación del Bono 
Solidario y el programa de Beca Escolar y se da un giro importante a la estructura conceptual del 
Bono. Los ejes sobre los que se basaba esta transformación eran: i) Refocalización del Bono a 
través del Sistema de Selección de Beneficiarios SELBEN, un sistema de focalización individual 
de beneficiarias y beneficiarios que determina a través de un índice compuesto los hogares con la 
menor capacidad de generación de ingresos (proxy-means test) ii) Implementar una 
condicionalidad de la transferencia ante el comportamiento de las familias en educación y salud de 
sus niñas y niños, iii) Diseñar e implementar una evaluación de impacto al programa. (José 
Dobronsky, José Moncayo; pág. 5; 2007) 
Específicamente, se restringió el Bono a las familias ubicadas en los dos  primeros quintiles más 
pobres según el índice SELBEN, así como a las familias  cuyos jefes, jefas o cónyuges tenían 65 




Por otro lado, se aplicó la condicionalidad a las familias con niñas o niños menores de 16 años, la 
misma que comprende dos tipos de condicionamientos. Primero, si el hogar tenía niñas o niños 
menores de 6 años, se condicionaba la transferencia a que el niño o niña acudiera a controles de 
salud al menos dos veces al año. Segundo, si el hogar tenía un niño o niña entre 6 a 15 años, se 
condicionaba la transferencia a que las niñas y niños estuvieran matriculados en la escuela o 
colegio y que asistan por lo menos el 90 por ciento de los días de clases. ((José Dobronsky, José 
Moncayo; pág. 6; 2007) 
Dentro de los objetivos del Bono de Desarrollo Humano se encuentran:  
1. Garantizar a las familias un nivel mínimo de consumo.  
2. Para las niñas y niños hasta 5 años de edad: contribuir con la disminución de los niveles 
de desnutrición crónica y de enfermedades  inmune-prevenibles.  
3. Para niñas y niños entre 6 y 16 años de edad:  
a) promover la matriculación escolar y la permanencia en el sistema educativo.  
b) asegurar la asistencia continua a clases.  
c) reducir el empleo infantil.  
4. Cuidar y proteger a ancianas y ancianos y a las personas con limitaciones físicas. 
En vista de que el Bono de Desarrollo Humano (BDH) comprende dos tipos de condicionamientos, 
uno en educación y otro en salud, y que cada uno de ellos implica diferentes objetivos de política y 
de evaluación de impacto.  
En este sentido el Ministerio de Coordinación de desarrollo Social realizó un estudio con el 
nombre: Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el Trabajo Infantil en mayo de 2012.  
El Bono de Desarrollo Humano tiene un impacto sustancial y significativo sobre la matrícula. La 
probabilidad de que una niña o niño en un hogar que recibe el Bono esté inscrito en el colegio es 
3,5 puntos porcentuales mayores que la probabilidad de un niño o niña en circunstancias similares 
que no recibe el bono.  
• El impacto del bono está concentrado en las niñas y niños entre 11 y 17 años de edad; no se 
encuentra impacto en la tasa de matrícula en las niñas y niños entre 6 y 10 años de edad. La 
tasa de matrícula en la edad de 6 a 10 años es del 94,4% y en la edad de 11 a 17 años es del 
56,3%. Impacto del Bono de Desarrollo Humano en el Trabajo Infantil. 
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• El impacto del Bono de Desarrollo Humano está concentrado entre los hogares más pobres, 
en el primer quintil y con bajos niveles de consumo.  
• El impacto es mayor para aquellos hogares que piensan que están sujetos  a una 
corresponsabilidad (7,3% versus 2,21%). El 27% de los hogares que  se utilizó para la 
evaluación de impacto pensó que las niñas y niños  debían asistir al establecimiento 
educativo como un requisito para la  participación en el programa.  
• El Bono de Desarrollo Humano tiene un impacto sustancial y significativo sobre el empleo 
infantil. La probabilidad de que una niña o niño de un hogar que recibe el BDH esté 
trabajando es de 6,2 puntos porcentuales menor que la probabilidad de que una niña o niño 
en una situación similar que no recibe el bono.  
• Las niñas y niños de familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano trabajan 2,46 
horas menos que las niñas y niños que no reciben el BDH. 
La situación de la pobreza de muchas familias es una de las causas del trabajo infantil y es 
necesario que estos grupos sean ayudados de una u otra forma, como por ejemplo el Bono de 
Desarrollo Humano que es entregado a las familias más necesitadas. En este contexto, es 
importante mencionar que si bien el Bono de Desarrollo Humano es un instrumento útil para poder 
avanzar en la erradicación del trabajo infantil, pero estos programas no garantizan un impacto 
positivo por sí mismo, necesitan estar relacionadas con oferta educativas y estar incorporadas 
contra la erradicación del trabajo infantil. (José Dobronsky, José Moncayo; pág. 17; 2007) 
Sabemos que los programas de transferencias en efectivo condicionadas son un importante apoyo 
para la  estrategia de erradicación del trabajo infantil: realizar transferencias a los hogares de las 
niñas y niños trabajadores para compensar el costo de oportunidad del trabajo infantil así como los 
costos directos de la educación (útiles, uniformes, transporte, etc.), condicionadas a que éstos dejen 
el trabajo infantil, asistan regularmente a la escuela y aprueben los grados, constituye un 
instrumento muy útil para avanzar en la erradicación del trabajo infantil. (Pablo Sauma; pág. 14; 
2005) 
En las áreas rurales donde los índices de pobreza son más elevados y más  familias reciben 
porcentualmente el Bono de Desarrollo Humano, se tiene adicionalmente que la  migración a la 
ciudad suele convertirse en un proceso cultural para las y los  adolescentes, donde es muy valorado 
que inicien sus actividades laborales y  tengan disponibilidad inmediata de dinero, dejando a un 
lado la asistencia a los  establecimientos educativos que potencialmente les traería mayores 




Los programas de transferencia condicionada deben de lograr la calidad de la educación que se 
ofrece en los establecimientos educativos: por un lado los públicos (que en general es donde asisten 
las niñas y niños de los beneficiarios del BDH) versus los privados y, en mucha mayor medida, las 
diferencias entre los urbanos y rurales. 
3.4.3 Los Costos Económicos y el Beneficio para el Ecuador al Erradicar el Trabajo 
Infantil. 
  
 Los Costos que el país incidiera  para eliminar el trabajo infantil se especifican:  
1. Oferta educativa. 
2. Costo de oportunidad. 
3. Programa de transferencia monetaria.  
4. Intervenciones específicas, como el programa de Erradicación de Trabajo Infantil del Ministerio 
de Relaciones Laborales.   
 Los Beneficios que el país recibiría por la eliminación del trabajo infantil se tienen: 
1. “Educación, que se refiere a las mejoras en la productividad y en la generación de ingresos 
asociadas al incremento en los niveles de escolaridad, al contar en el futuro con una mano de obra 
mejor calificada. 
2. Salud, que implica los beneficios de reducir las enfermedades y lesiones producidas por el 
trabajo infantil de riesgo”. (Juan Ponce y Fander Falconí; pág. 22; 2011). 
A continuación se explicara de manera más detallada cómo se calcula cada uno de los componentes 
del costo y del beneficio de eliminar el trabajo infantil. 
1. El costo de incorporar a los niños y niñas en una escuela o a un colegio de calidad. 
La educación siempre será vista como una alternativa al trabajo infantil. El mejor escenario posible 
es tener a todos los niños, niñas y adolescentes en la escuela y fuera del trabajo.  
“Muchos niños, niñas y adolescentes en Ecuador trabajan y no estudian porque no encuentran una 
escuela o colegio cerca de su casa, por ejemplo, o que llene sus expectativas. Desde esta 
perspectiva, en este componente se incluye el costo de tener a los niños, niñas o adolescentes en 




Esto implica incluir el costo de contratar profesores adicionales de acuerdo a la incorporación de 
los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo (para que no haya cambios en la relación de 
alumnos por profesor); de construir aulas adicionales, también de acuerdo al crecimiento de la 
matrícula (para que tampoco haya cambio en la relación de alumnos por aula), así como el costo de 
la entrega de insumos escolares como uniformes y útiles, y la eliminación de la contribución 
“voluntaria”; estos elementos ayudan a tener una escuela de calidad. 
La meta que se plantea en cuanto a matrícula es tener la cobertura universal para la educación 
básica para el año 2015, y alcanzar una tasa de matrícula de 75% en el bachillerato para ese mismo 
año según el Ministerio de Educación. El gasto corriente unitario para educación se estimó en 400 
dólares, y el gasto en capital se estimó en 40 dólares para básica y 80 dólares para bachillerato.  
Todos estos valores se obtuvieron al dividir el presupuesto devengado para el 2009 (según el MEF) 
para el total de matriculados en el año lectivo 2009-2010 (según el ME). 
2. El costo directo para los hogares de eliminar el trabajo infantil. (Costo Oportunidad) 
Es conocido también como costo de oportunidad, es el ingreso mensual de las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores.  
Se calculó el ingreso promedio mensual declarado por todos los niños, niñas y adolescentes que 
trabajan. Nuestras estimaciones nos dan un ingreso mensual promedio de USD 130 dólares. 
3. El costo de un programa de transferencia monetaria.  
Está muy asociado al anterior. Se espera que la transferencia monetaria cubra a los hogares y sus 
familias, al menos una parte, el ingreso que dejan de recibir por los niños,  niñas y adolescentes que 
estaban trabajando y que hoy se incorporan a la escuela, así como el costo que implica tener a los 
niños, niñas y adolescentes en la escuela (transporte, colaciones, cuotas, etc.). En este punto, vale la 
pena reiterar una reflexión hecha en el estudio de la OIT-IPEC.  
En economía existen algunos gastos que no son costos económicos. Un ejemplo de esto son 
justamente los programas de transferencia monetaria. En este caso, el dinero se mueve de una 
cuenta (gobierno) a otra (hogares pobres), sin que haya un efecto en términos reales, es decir, no se 
crean nuevos bienes o servicios en la sociedad. 
Por otro lado, la administración de un programa de este tipo sí representa un verdadero costo 
económico, dado que el dinero pagado por el gobierno compensa a los trabajadores del programa 
por su labor. En este caso, sí se crea valor. 
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Como se mencionó anteriormente el país ya cuenta con un programa de transferencia monetaria, el 
Bono de Desarrollo Humano-BDH. Lo que se incluye como costo adicional es el tener cobertura de 
100% a los hogares pobres con niños, niñas y adolescentes en edad escolar.  
Este costo representa al otorgar el BDH (USD  35 dólares) a familias pobres con niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar. 
4. El costo de intervenciones específicas. 
Este costo es destinado para evitar que los niños, niñas y adolescentes trabajen en actividades de 
riesgo para su desarrollo físico, mental, moral y emocional. 
“En nuestro país, este tipo de intervenciones se realizan a través del Ministerio de Relaciones 
Laborales y del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El costo promedio unitario de estas 
intervenciones se estimó en USD 70 dólares al mes por niño, niña y adolescente” (Juan Ponce, 
Fander Falconí; pág. 49; 2011) 
Para la definición de niño, niña o adolescente en actividades de riesgo, se utilizó lo que dicen los 
artículos 86 y 87 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
Los Beneficios Económicos de Erradicar el Trabajo Infantil 
Los niños, niñas y adolescentes son los primero beneficiados cuando reciben  una educación y 
salud de calidad. Sin embargo, existen otros beneficiarios, la familia, la sociedad y el Estado.  
En este sentido, a continuación analizaremos con cuánto se beneficia el Estado con un niño o niña 
educado y con buena salud. (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 51; 2011) 
Educación. 
Se refiere al incremento en los años de educación básica y de bachillerato. Esto implica, además de 
los beneficios económicos, otro tipo de beneficios. Gente con más educación tiene mejores 
posibilidades de participar en la vida democrática, económica y cultural del país.  
Existen también efectos asociados muy importantes con la salud; así, madres mejor educadas tienen 
menores tasas de fecundidad, hijos e hijas mejor alimentados y cuidados, y con mejor desarrollo 
psicológico. Personas mejor educadas tienen mayores potencialidades para hacer valer sus derechos 
y para el desarrollo de una ciudadanía plena. Además de los beneficios meramente económicos, 
hay un sin número de beneficios adicionales a la vida en su conjunto.  
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Sin embargo, todos estos otros beneficios son difíciles de cuantificar; por ello en el estudio de 
Ponce y Falconí, que sirve de base para el siguiente análisis, solo se toman en cuenta los beneficios 
económicos. 
Los beneficios estimados provenientes de la mejora en educación están subvalorados. Otro 
supuesto importante en esta parte es que asumimos que los retornos individuales (que son los que 
obtiene una persona en el mercado laboral por su mejor nivel escolar) son iguales a los retornos 
sociales (que son los que obtiene toda la sociedad en su conjunto).Esto también subvalora la 
estimación de beneficios. 
En este sentido lo que se hace para estimar los beneficios económicos es calcular los retornos 
escolares utilizando un modelo Minceriano, desde el desarrollo de la teoría del capital humano, el 
análisis de los rendimientos asociados a la inversión en educación ha sido constante. 
Tradicionalmente las tasas de rendimiento de la educación se han estimado a partir de la ecuación 
de Mincer (1974), que establece una relación entre el logaritmo de los salarios y los años de 
escolarización, la experiencia y el cuadrado de ésta. “Bajo ciertas condiciones, el parámetro ligado 
a los años de escolarización puede interpretarse como la tasa de rendimiento de un año más de 
estudio de la siguiente forma”: (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 50; 2011) 
 
“En esta ecuación, Yi representa el logaritmo del ingreso por horas, Si son los años de escolaridad, 
Xi es un vector de características adicionales del individuo (básicamente la edad, la edad al 
cuadrado y una variable dummy para sexo).  Por último, εi es un término de error distribuido 
normalmente y de media cero” (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 50; 2011) 
El coeficiente de Mincer es beta y expresa, en promedio, en qué porcentaje se incrementa el ingreso 
laboral con un año adicional de educación. 
Para el caso ecuatoriano, el coeficiente de Mincer toma un valor de 0.11. Esto significa que, en 
promedio, por cada año adicional de escolaridad, los ingresos laborales se incrementan en un 11% 
en el Ecuador.  
Se considera que este retorno educativo del 11% afectará al salario promedio de los trabajadores no 
calificados (se define como no calificados a aquellos trabajadores con menos de 13 años de 
escolaridad), debido a que en los costos de educación solo se toma en cuenta hasta la educación 
secundaria, así niños, niñas y adolescentes que estuvieron fuera de la escuela, podrían ingresar a 
ella y estudiar hasta 12 años.  
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Por supuesto que esto subestima el beneficio de educación, dado que los jóvenes, una vez en el 
sistema escolar, podrían valorar la importancia del estudio y continuar estudiando. 
Para operacionalizar este beneficio, se multiplica el total del número de años adicionales de 
educación a ser recibidos por el coeficiente de Mincer y por el salario promedio de los trabajadores 
no calificados.  
Es importante notar que los beneficios son acumulativos. “Por ejemplo, si en la primera ronda de 5 
años un tercio de los niños y niñas de edad escolar que antes no estaban en la escuela se matriculan 
en ésta, luego en la segunda ronda un segundo tercio se matricula, pero el primer tercio continúa en 
la escuela, y así sucesivamente”. Cuadro 23 (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 51; 2011) 
CUADRO N° 23: 
Costo y Beneficio de eliminar el trabajo infantil 
Costo  y Beneficio totales de eliminar el trabajo infantil para las cuatro rondas 
Ronda Costos Beneficios 
Ronda 1 $ 96.321.443,82  $ 74.203.419,78  
Ronda 2 $ 179.474.244,26  $ 216.963.321,74  
Ronda 3 $ 303.480.387,15  $ 369.698.180,85  
Ronda 4 $ 397.924.518,90  $ 449.606.322,79  
Total $ 977.200.594,12  $ 1.110.471.245,16  
       Fuente y Elaborado por: Juan Ponce y Fander Falconí. FLACSO 2011 
 
Salud. 
Los beneficios en salud están asociados con la eliminación de las peores formas del trabajo infantil. 
Por tanto, se trata de estimar en esta parte los efectos económicos de las enfermedades y daños 
causados en el trabajo riesgoso y peligroso.   
Se trata de eliminar las peores formas de trabajo infantil en los primeros cinco años de la 
simulación. De esta forma se eliminará la gran mayoría de los efectos negativos en salud. Existe 
poca literatura que permita cuantificar el efecto económico de las peores formas de trabajo infantil 
y sus daños en salud.  
El estudio de la OIT-IPEC utiliza el trabajo de Fassa (2003) desarrollado para los EEUU para 
clasificar las distintas actividades de trabajo infantil.  
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En nuestro caso se utilizó el mismo criterio. Una vez estimado el total de DALYs4
 
, el siguiente 
paso es transformar los DALYS en dólares (como porcentaje del PIB per cápita). Para ello se usó el 
factor de conversión del estudio OIT-IPEC para América Latina.  
El mencionado estudio llega a porcentajes del PIB per cápita por DALY que van de 3,6, a 4,2 y 
hasta llegar a un máximo de 37,4. “Dada la potencial subestimación en la estimación de los 
beneficios asociados a la eliminación de las peores formas del trabajo infantil, producido tanto por 
el sub registro del número de niños, niñas y adolescentes en actividades de riesgo, como por la 
estimaciones de los DALYs, se decidió utilizar el máximo valor (de 37,4) del estudio de la OIT-
IPEC como factor de conversión” (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 52; 20011) 
Efectos 
El estudio tiene un proceso para los próximos 20 años, empezando en el 2010, y calcula el valor 
presente (al 2009) de los costos y beneficios mencionados. 
Se fija como meta alcanzar la cobertura universal de educación básica en el 2015, y el 75% de 
matrícula en bachillerato en el 2015.  
También se plantea como meta eliminar las peores formas del trabajo infantil en los primeros cinco 
años. Se reportan los resultados por rondas, teniendo cada ronda una duración de cinco años. La 
tasa de descuento utilizada es el 5%. 
Resultados 
Los costos y beneficios totales (en valor presente) a lo largo de las cuatro rondas (de cinco años 
cada una) tomando en cuenta cada uno de los componentes de los costos y beneficios se presentan 
en el siguiente cuadro 24. 
“En el cuadro 24 es un ejemplo de simulación  lo largo de los 20 años, se tendría un costo total de 
977 millones de dólares (en valor presente), mientras que se obtendría un beneficio total de 1.100 
millones de dólares (en valor presente)” (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 53; 20011) 
Pese a las limitaciones de la estimación, los resultados presentados muestran claramente que es 
muy beneficioso para la sociedad ecuatoriana, aun desde este reducido enfoque económico, 
erradicar el trabajo infantil.  
 
                                                          
4 Dalys La suma de los años potenciales de vida perdidos debido a la prematura mortalidad y los 
años de vida productiva perdidos por discapacidad. Organización Mundial de la Salud. OMS 
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CUADRO N° 24: 
Costo y Beneficio de eliminar el trabajo por componente 
Costo  y Beneficio de eliminar el trabajo por componente 
Costo por componente 
 
Beneficios por componente 
Costo de oportunidad $ 41.528.135,13  
Educación $ 633.851.215,75  
Costo ampliación BDH $ 50.564.879,11  
Costo programa niños, niñas $ 28.377,38  Salud $ 476.620.029,42  
Costo educación básica $ 476.001.413,02    
Costo educación bachillerato $ 409.077.789,49    
Total $ 977.200.594,12  Total $ 1.110.471.245,16  
Fuente y Elaborado por: Juan Ponce y Fander Falconí. FLACSO 2011 
En todos los casos, la conclusión es la misma. El beneficio de eliminar el trabajo infantil es mayor 
a su costo. A continuación se presentan los mismos resultados, pero desagregando cada uno de los 
diferentes componentes de los costos y beneficios. 
Para cada uno de los distintos componentes, tanto de los costos como de los beneficios, se tiene los 
siguientes resultados:  
En primer lugar, el costo total de incluir a todos los niños,  niñas y adolescentes en la educación 
básica es de 476 millones de dólares (en valor presente) durante los próximos 20 años.  
“En este caso la meta es alcanzar la cobertura universal de la educación básica en el 2015, 
partiendo de una tasa neta del 94% en la actualidad. Por otro lado, el costo total de aumentar la 
matrícula del bachillerato al 75% en el 2015 (partiendo de una tasa neta del 54% en la actualidad) 
es de 409 millones de dólares (en valor presente)” (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 53; 2011) 
Todos estos costos incluyen los diferentes componentes que permitirían contar con una escuela de 
calidad; esto es, contar con una relación numérica alumnos/as-profesor/as y alumnos/as-aula 
adecuada, así como contar con uniformes, útiles escolares y con la eliminación de la contribución 
voluntaria de los padres y madres. Se incluye no solo el costo de que los niños, niñas y 
adolescentes que están fuera del sistema escolar accedan a éste, sino también el costo de 
mantenerlos en el sistema. 
Otro componente de los costos es el costo de oportunidad. Como ya se mencionó anteriormente, se 
refiere al monto que dejan de recibir los hogares por el trabajo de sus hijos e hijas. En el caso 
ecuatoriano, este componente asciende a un total de 41 millones (en valor presente) en los 
próximos 20 años. Para su cálculo se partió de un ingreso promedio mensual de US$ 130 dólares 
(que es el estimado en la ENEMDUR 2009). 
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También en el cuadro 25 observamos el costo de la transferencia a los hogares, tomando en cuenta 
el costo administrativo y el costo de la transferencia en sí, asciende a 50 millones de dólares. En 
este caso, como ya se indicó, se trata de cubrir con el BDH a aquellos hogares pobres que tienen 
hijos y/o hijas en edad escolar y que no reciben el BDH.  
Según la ENEMDUR 2009 se trataría de alrededor de 300.000 familias. Se asume que el monto de 
la transferencia se mantiene en USD 35 dólares por mes.  
El costo total de esta política, sin incluir la transferencia en sí (sino solo tomando en cuenta el costo 
administrativo), sería de 2 millones de dólares. Los resultados que solo incluyen el costo 
administrativo de la transferencia se presentan en el siguiente cuadro 25. . (Juan Ponce, Fander 
Falconí; pág. 54; 2011) 
En este escenario, la relación costo beneficio es mucho más ventajosa, como era de esperarse. 
CUADRO N° 25: 
Costo y beneficio de eliminar el trabajo por componente, Incluye costo administrativo del 
BDH. 
Costo  y Beneficio de eliminar el trabajo por componente 
Solo incluye costo administrativo Bono de Desarrollo Humano 
Costo por componente   Beneficios por componente 
Costo de oportunidad $ 41.528.135,13  
Educación $ 633.851.215,75  
Costo administración BDH $ 2.407.851,39  
Costo programa niños, niñas $ 28.377,38  Salud $ 476.620.029,42  
Costo educación básica $ 476.001.413,02    
Costo educación bachillerato $ 409.077.789,49    
Total $ 929.043.566,40  Total $ 1.110.471.245,16  
Fuente y Elaborado por: Juan Ponce y Fander Falconí. FLACSO 2011 
Por último, un componente final de los costos es el que tiene que ver con las intervenciones 
gubernamentales para controlar y eliminar el trabajo infantil de riesgo. Como se mencionó, en este 
caso se asume que durante la primera ronda (el siguiente quinquenio) se elimina este tipo de 
trabajo.  
“El costo total de esto asciende a los 28 mil dólares, y se calcula solo para los primeros cinco años. 
Como se mencionó arriba, este costo subestima el costo total, dado que solo se logró identificar en 
la encuesta a los niños, niñas y adolescentes  que trabajan en minas” (Juan Ponce, Fander Falconí; 
pág. 54; 2011) 
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En todo caso, esta subestimación en el lado de los costos tiene su contraparte al momento de 
calcular los beneficios (en salud) de la eliminación de las peores formas del trabajo infantil. 
Por el lado de los beneficios, se observa en el cuadro 25, dos grandes componentes.  
El primero se refiere al beneficio económico, en especial a las mejoras en la productividad que 
proporciona a la sociedad el tener mano de obra mejor calificada.  
El beneficio total es de 630 millones de dólares. Para este cálculo se utiliza un retorno escolar de 
11% en promedio, y se utiliza un salario para trabajadores no calificados de alrededor de USD 200 
dólares (de acuerdo a los resultados obtenidos en la ENEMDUR 2009).  
Hay que reiterar que solo se estiman los beneficios económicos vinculados a una mayor 
productividad de los trabajadores. No se toman en cuenta los beneficios sociales, culturales y otros 
que implican un aumento en las capacidades educativas de las personas. En este sentido, esta cifra 
subestima el beneficio. 
El otro componente importante de los beneficios es el de salud. En este caso, se estima un valor 
total de 470 millones de dólares (en valores presentes). (Juan Ponce, Fander Falconí; pág. 55; 2011) 
En conclusión, más de 1.110 millones de dólares obtendría el Ecuador como beneficio por erradicar 
el trabajo infantil, ya que un niño, niña o adolescente inmerso en la vida laboral informal termina 
por presentar, por ejemplo, cuadros graves de salud y, al carecer de formación académica o 
profesional sostenida, no logra aportar al Estado en su adultez.  
El Ecuador experimentó una importante reducción de la incidencia del trabajo infantil. Entre 2004, 
2009, 2010, 2011 por ejemplo, se reduce del 16% al 10%.Esto ha sido posible gracias a algunas 
intervenciones, como la del Programa de Erradicación del Trabajo Infantil con un presupuesto de 
USD 4.763.475 dólares,  a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales. Con este plan se logró 
retirar de los basurales a 2.160 niños y adolescentes en el año 2011 y se ejecutaron 2154 
inspecciones en el año 2010 y 26.764 inspecciones en el año 2011,  a las empresas para control del 
empleo de niños y su regulación. 
En este sentido, por cada año adicional de escolaridad, los ingresos laborales se incrementan en un 
11%. El entorno educativo también incluiría una cultura de salud. Las madres mejor educadas 
tienen menores tasas de fecundidad, hay hijos e hijas mejor alimentados. 
En este contexto, son millones los niños, niñas y adolescentes que trabajan a nivel mundial, este 
hecho es indiferente para la gran mayoría de personas e instituciones. El Ecuador no escapa de esta 
realidad, a diario vemos la explotación a la que son sometidos los niños, todo esto fuera del marco 
de la ley laboral y constitucional. 
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En la gran mayoría de los casos, el ingreso temprano en el mercado laboral guarda estrecha 
vinculación con la problemática de la pobreza y con las estrategias de supervivencia a que deben 
recurrir los grupos familiares de los sectores de la sociedad que no disponen de los medios 
necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, el estado 
ecuatoriano debe trabajar para reducir cada vez más cada una de las causas del trabajo infantil con 























CAPITULO 4: PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE TRABAJO INFANTIL. 
 
4.1 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA: 
En base a los resultados del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de 
Relaciones Laborales en el Ecuador en el período 2010 – 2011, a continuación propongo como se 
podría mejorar el funcionamiento del proyecto en los niveles de ejecución, técnico y económico. 
En los siguientes párrafos realizaremos también una serie de propuestas y recomendaciones con 
acciones específicas para que sean analizadas y consideradas por las autoridades competentes en 
las nuevas formulación del Proyecto.      
Presentaré propuestas estratégicas y recomendaciones  para el mejoramiento del Proyecto de 
Erradicación del Trabajo Infantil para futuro, en base a los objetivos y a las acciones estratégicas 
del Proyecto con las que han venido trabajando en el año 2010 – 2011.  
• Es necesario que los gobiernos analicen  la problemática de “La Pobreza”, como se podría 
ayudar a mejorar las condiciones económicas y sociales de las muchas familias ecuatorianas que 
no satisfacen sus necesidades básicas. 
• Para lograr con el objetivo de la erradicación del trabajo infantil es necesario que sea 
incorporado estrategias de reducción de la pobreza con los planes nacionales de desarrollo y con 
los planes nacionales de prevención y erradicación del trabajo infantil.  
•  Es necesario implementar planes, programas y proyectos nacionales de desarrollo y reducción 
de la pobreza, es necesario hacer respetar y cumplir las edades mínimas de incorporación al 
trabajo y vigilar que no hayan niños, niñas y adolescentes en las perores formas de trabajo.  
• Es necesario para llegar a la erradicación del trabajo infantil que asuman la corresponsabilidad 
entre el Estado Ecuatoriano, los gobiernos locales, los trabajadores, los empleadores y las 
familias para enfrentar la problemática del trabajo de niños, niñas y adolescentes desde su 
definición y sus consecuencias. 
• Crear e implementar un tratamiento de costo- beneficio en el país, en el ámbito de desarrollo 
económico, social y político que ayude a la erradicación del trabajo infantil. El mejor beneficio 
que tendría  un país con una educación y salud de calidad  es para el bien del futuro del país y 
de las familias se tendría mano de obra mejor calificada para la producción. 
• Se deben cuantificar los costos de las acciones y asignar los recursos necesarios pertinentes para 
prevenir la erradicación del trabajo infantil. 
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• El sector empresarial  debería concientizar en no contratar a niños o niñas asegurando la cadena 
de valor de la familia y además se debe asegurar sus derechos como el de educación, salud y 
recreación.  
• Es importante implementar programas de transferencias condicionadas para ampliar la 
permanencia y el logro educativo de los niños, niñas y adolescentes en todo el país, y tener un 
acceso a la salud de calidad para el beneficio de las familias.  
• Es importante que los programas que ayuden a la erradicación del trabajo infantil se mantenga a 
lo largo del tiempo es necesario lograr acuerdos o pactos nacionales en contra del trabajo 
infantil en los que participen diferentes sectores sociales del país.  
• Es importante que exista un compromiso por parte de los Gobiernos locales, como por ejemplo, 
destinar un presupuesto para el uso del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, “refuerzo 
escolar”. En el Código de Planificación y Finanzas Públicas se destina menos del 10% del 
presupuesto de los gobiernos locales para los grupos de atención prioritaria. Se podría tener 
como ejemplos a países que no tiene trabajo infantil y pedir apoyo a través de capacitación para 
seguir la línea de trabajo de estos países. 
• Es necesario contar con una sistematización actualizada con información sobre el trabajo 
infantil en el Ecuador, para lo cual se podría contar con un sistema de información que se 
actualice cantonalmente la información.  
Se  podría también:  
- Levantar  y actualizar líneas de base según ramas de actividad priorizadas cada año. 
- Crear un sistema informático de registro virtual de los casos del trabajo infantil. 
• Es necesario que existan  extensas e intensivas campañas nacionales que divulguen de forma 
clara y contundente el mensaje de que “el trabajo infantil perpetúa a los niños y niñas en la 
pobreza, y solamente permaneciendo en la escuela podrán superar esa situación tanto los niños y 
niñas como los demás miembros de sus hogares” 
• Es necesario informar y sensibilizar a la sociedad en general sobre la situación, causas, riesgos y 
consecuencias del trabajo infantil para los niños, niñas y adolescentes en el desarrollo sostenible 
del Ecuador.  
• Se sugiere organizar campañas de sensibilización dirigidas a las y los estudiantes de las escuelas 
y colegios ubicadas en los circuitos con mayor tasa de trabajo infantil, alertando sobre el 
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impacto negativo de abandonar la escuela y los riesgos del trabajo infantil para su desarrollo 
personal.  
• Se debería desarrollar planes, programas y proyectos para la prevención, atención y 
rehabilitación de la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, ex y trabajadores en 
coordinación con el Ministerio de Salud Publica.  
• El Ministerio de Salud Publica también podría contribuir a través de un diseño,  implementación 
y fortalecimiento de un sistema para la vigilancia, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 
referencia, prevención y promoción en la atención de enfermedades relacionadas con el trabajo 
infantil peligroso. 
• El Ministerio de Educación podría mejorar la oferta y calidad de la educación básica pública en 
los sectores rurales y urbanos marginales y urbanos para la incorporación y permanencia niños, 
niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo. 
• También el Ministerio de Educación  debería mantener el apoyo a reducir los costos educativos 
hasta tercero de bachillerato (entrega de uniformes, libros, útiles y eliminación de las 
contribuciones voluntarias) que beneficie a los niños, niñas y adolescentes trabajadores o en 
riesgo de trabajo 
• Es importante tener oportunidades de empleo y autoempleo no peligroso y seguro para 
adolescentes  y población relacionada con trabajo infantil. 
• Se debería elaborar planes, programas y proyectos para el fortalecimiento organizativo y 
funcional de las entidades que forman parte de la Economía Popular y Solidaria y a través de 
estos mecanismos apoyar con empleo a los padres y madres de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores,  
• Es necesario saber e investigar sobre el trabajo formativo y toda su connotación cultural en los 
pueblos y nacionalidades. Se debe saber y analizar qué actividades son formativas y cuáles no 
constituye parte de los pueblos y nacionalidades 
• Se sugiere crear una campaña permanente para que la población denuncie casos de trabajo 
infantil, actualmente existen  dos formas para identificar el trabajo infantil: denuncia del propio 
niño, niña o adolescente y/o de la población en general, y por parte del trabajo que realiza el 





• Es necesario el desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas que  requiere de 
acciones armónicas e integrales mediante una atención adecuada y oportuna de la salud, se 
garantiza una vida sana a largo plazo; con una educación de calidad se favorece para la 
adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales.  
• La educación es uno de los medios más apropiados para facilitar la consolidación de regímenes 
democráticos que contribuyan la erradicación de las desigualdades políticas, sociales, 
económicas y culturales. La educación contribuye a la construcción, transformación y 
replanteamiento del sistema de creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas 
del país.  
• Por eso es importante implementar desarrollar programas y proyectos para que todos los niños, 
niñas y adolescentes reciban educación gratuita y de calidad para tener personas con criterio y 
se eliminaría el trabajo infantil llegando a alcanzar el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente. Sabemos que la educación es una clave para reducir las desigualdades e 
inequidades.  
• Para garantizar que los niños, niñas y adolescentes no regresen al trabajo infantil debería haber 
un mejor acompañamiento y seguimiento actual de los niños, niñas y adolescentes retirados del 
trabajo infantil. Es importante que  a los niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil 













4.2 RECOMENDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 
 
En base al análisis y a la reflexión de la ejecución del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil 
en el Ecuador, en el periodo 2010 – 2011, presentamos una serie de recomendaciones, generales y 
específicas,  que podrían mejorar el funcionamiento y ejecución del Proyecto:     
• El Estado Ecuatoriano debería ampliar los espacios laborales, fomentar la pequeña producción, 
como negocios familiares, dirigidos a la reducción de la pobreza de la familia para garantizar de 
esta forma que  los niños, niñas y adolescentes no tengan que trabajar por razones económicas.  
• El Estado Ecuatoriano debe realizar todos los esfuerzos para mejorar la macro economía, sin 
embargo esto no es suficiente, estos mismos esfuerzos deben de reproducirse y aumentarse a la 
hora de mejorar la micro economía, es decir  la economía familiar,  para que de esta forma los 
niños, niñas y adolescentes no tengan la necesidad de salir de sus hogares a trabajar.  
• Si bien el Programa de Erradicación de Trabajo Infantil no ha logrado todos sus objetivos 
planteados, es una iniciativa positiva que se debería mantener, extenderse, institucionalizar a lo 
largo del tiempo.   
• El Programa de Erradicación de Trabajo Infantil se debería convertir en una política pública 
nacional lo que garantizaría inversión pública permanente, acciones específicas para cada 
territorio y metas e indicadores concretos a corto, mediano y largo plazo.    
• Es necesario que se realicen estudios económicos, sociológicos y psicológicos de la situación 
actual de los niños, niñas y adolescentes que realizan actividades labores, con la intención de 
que estos estudios arrojen datos y lineamientos para la construcción de políticas públicas para 
mejorar la calidad de vida de este grupo de atención prioritaria.  
• Es necesario que se realicen también grandes campañas de difusión nacional en contra del 
trabajo infantil y de la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.   
• Debería haber un compromiso por parte de los Gobiernos locales para la prevención y la 
sostenibilidad de los niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil, por ejemplo, 
destinar un presupuesto para el uso del tiempo libre de niños, niñas y adolescentes, refuerzo y 
rezago escolar. 
• En el periodo 2010- 2011 se planteó como meta del Programa el erradicar el trabajo infantil en 
basurales, esta meta se cumplió parcialmente, sin embargo varios de los niños, niñas y 
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adolescentes retirados en basurales volvieron a realizar acciones laborales en otros sectores, por 
lo que se sugiere realizar un seguimiento más personalizado a cada uno de los niños retirados.  
• Es necesario llevar un registro social y económico de las familias que tienen niños, niñas y 
adolescentes trabajadores para de esta manera las autoridades podrían ver la forma de apoyar a 
las familias a través de  inversiones en educación, salud y trabajo, para los padres y madres, que 
garanticen la seguridad de sus hijos e hijas.   
• Una de las debilidades del Programa de Erradicación de Trabajo Infantil es el no contar con una 
identificación o un registro virtual de los casos del trabajo infantil. Sería necesario crear un 
sistema informático de registro integral de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores con 
acceso a la ciudadanía de esta forma se podría conocer abiertamente que está sucediendo con el 
trabajo infantil a nivel nacional.    
• La legislación ecuatoriana permite que los adolescentes mayores de 15 años puedan trabajar en 
actividades permitidas, sin embargo se debe brindar una protección y trabajos seguros para los 
adolescentes que trabajan. Se debería contratar un experto para que defina qué actividad es 
apropiada para un adolescente y cuál no es apropiada.  
• El Bono de Desarrollo Humano es parte importante para ampliar la permanencia en el sistema 
educativo de muchos niños, niñas y adolescentes del país. Este Bono se debería ampliar a las 
familias que tengan niños, niñas y adolescentes retirados del trabajo infantil. Hay que tener en 
cuenta que estos programas no garantizan ningún impacto positivo por sí mismo deben estar 
acompañados de otro tipo de apoyos. 
• Para lograr la erradicación del trabajo infantil en el país se requiere de la  articulación 
interinstitucional comprometida, sostenida y sistemática de los sectores del Estado, la familia, la 
sociedad civil,  y las empresas. El Estado debe garantizar que se cumpla los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes a través de políticas públicas, difusión y campañas que busquen la 
eliminación del trabajo infantil. La familia debe asumir que el trabajo infantil es perjudicial para 
sus hijos e hijas. La sociedad civil debe realizar acciones de control social cuando existe un caso 
de trabajo infantil y evitar la discriminación. Las empresas deben seriamente comprometerse a 
no contratar a niños, niñas y adolescentes y apoyar a la comunidad para evitar estos casos.       
De esta forma cada sector crea su propio discurso a favor de la erradicación de trabajo infantil y 
se apropian del compromiso.  
• Es importante trabajar en campañas de difusión de los derechos de los niños, niñas y 




CAPITULO 5: CONCLUSIONES. 
• En Ecuador uno de los problemas que viene arrastrando desde varios años atrás es la pobreza 
por causa de varios factores internos y externos. Por la pobreza de muchas familias han tenido la 
necesidad de que obligar a que sus hijos e hijas menores de edad tengan que salir a trabajar en 
busca de un ingreso económico para su hogar. Así la problemática del trabajo infantil tienen una 
causalidad directa con la pobreza y viceversa.    
• El trabajo infantil lo realizan principalmente niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
hogares en situación de pobreza: la pobreza como determinante del trabajo infantil; pero por 
otra parte, el trabajo infantil limita las posibilidades de un pleno desarrollo de los niños, niñas y 
adolescentes que lo practican, condenándolos a mantenerse en la situación de pobreza: la 
pobreza como consecuencia del trabajo infantil y viceversa. 
• En Ecuador los niños, niñas y adolescentes representan el 37.3% del total de la población 
ecuatoriana, casi la mitad de la población, y muchas veces es un grupo poco estudiado y 
analizado por las ciencias sociales y económicas. De los 3’675.803 de niños y adolescentes de 5 
a 17 años se encontraron 282.670 trabajando en el año 2010.   
• El trabajo infantil  constituye toda actividad  remunerada o no, realizada por niños,  niñas y 
adolescentes que forzados por personas o circunstancias tienden a solventar su 
autoabastecimiento o al sostenimiento familiar, truncando su desarrollo físico, mental e 
intelectual completo. El trabajo infantil es una violación de derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia. 
• En el Ecuador para erradicar el trabajo infantil en el 2007 se creó el Proyecto de Erradicación de 
Trabajo Infantil impulsado por el Ministerio de Relaciones Laborales,  surgió como una 
iniciativa social que buscaba promover e impulsar la prevención y erradicación progresiva del 
trabajo infantil peligroso desde una perspectiva de  corresponsabilidad social y de restitución de 
derechos a los niños, niñas y adolescentes.   
• En el año 2010 se presentó la Primera Meta de Erradicación de Trabajo Infantil “Ecuador libre 
de trabajo infantil en basurales” logrando parcialmente su objetivo.  
• En este estudio se analizó el periodo 2010 – 2011  del Proyecto de Erradicación de Trabajo 
Infantil, en este periodo se priorizó el retiro de niños, niñas y adolescentes de los botaderos de 
basura en cada cantón del país,  se retiraron aproximadamente  2.160 niños y niñas de los 
basurales en el país, sin embargo, no se puede asegurar que todos estos niños y niñas estén 
realizando actualmente reciclaje desde la fuente o en este en otra actividad.  
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• El programa de Erradicación de Trabajo Infantil cuenta con un presupuesto total de USD 
4.763.475,76. Para el año 2010 el presupuesto ejecutado en el Proyecto de Erradicación del 
Trabajo Infantil fue de USD 686.703,21. En el año 2011 el presupuesto ejecutado al programa 
fue de USD 128.756,93.   
• El proyecto se financia en base a aportes económicos nacionales e internacionales. Se cuenta 
con el apoyo financiero de la cooperación Brasileña y el apoyo de Organización Internacional 
de Trabajo. 
• Los rubros que mas financiamiento requirieron del Presupuesto del Programa de Erradicación 
del trabajo Infantil  fueron para el año 2010 “Fortalecer técnica y operativamente al Ministerio 
de Relaciones Laborales para el control del trabajo infantil y la regulación de los adolescentes 
trabajadores”, con el 28% del total del presupuesto  anual y para el año 2011 el rubro con mayor 
financiamiento fue el de “Sensibilizar a la Población ecuatoriana sobre los efectos nocivos en el 
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil”, con el 
29% del total del presupuesto. Lo que nos demuestra que el fortalecimiento técnico y la 
sensibilización a la población en el año 2010 y 2011 ayudaron a disminuir la incidencia del 
trabajo infantil en el Ecuador.  
• En el año 2006 se encontraron trabajando 662.665 niños, niñas y adolescentes en el país luego 
de la ejecución del programa de erradicación del trabajo infantil se puede llegar a concluir que 
para el año 2010, este total se redujo a 282.670 niños, niñas y adolescentes es decir se  retiraron 
a 379.995 niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil y en el año 2011, este total se redujo a 
211.855 niños, niñas y adolescentes, con un total de 450.810 niños, niñas y adolescentes 
retirados del trabajo infantil del periodo 2010 y 2011, en comparación del año 2006. Lo que nos 
demuestra que los esfuerzos realizados por el proyecto tuvieron una cierta incidencia positiva, 
sin embargo, falta mucho por hacer en todo el país.  
• La población de niños, niñas y adolescentes con mayor influencia en el trabajo infantil se 
encuentra entre los mestizos, en el año 2010 se identificó la participación del 65% de este 
grupo, y para el año 2011 se identificó el 67%  de la participación de trabajo infantil y 
adolescentes mestiza en Ecuador. Lo que nos podría indicar que el mayor número de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores se encuentran en las ciudades.   
• En la región Sierra se encontró el mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
Para el año 2010, el 60% de niños, niñas y adolescentes del total de la población infantil y 
adolescente del país trabajaban, y en el año 2011 el 59,4%. 
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• A nivel nacional la provincia con mayor porcentaje de trabajo infantil es Guayas con el 23% de 
casos encontrados. Manabí con el 11% y Pichincha con el 11% de casos de trabajo infantil en 
relación del total de niños, niña y adolescentes a nivel nacional.  
• Se observa que se redujo el porcentaje de niños, niñas y adolescentes trabajadores del 17% en el 
año 2006 al 7,5% en el año 2010 y 5,8% en el año 2011, en este sentido se redujeron 11 puntos 
porcentuales en los años analizados.  
• Se identificó que los programas de transferencias en efectivo condicionadas, como el Bono de 
Desarrollo Humano,  son  importante para la  estrategia de erradicación del trabajo infantil: 
realizar transferencias a los hogares de las niñas y niños trabajadores para compensar el costo de 
oportunidad del trabajo infantil así como los costos directos de la educación (útiles, uniformes, 
transporte, etc.), condicionadas a que éstos dejen el trabajo infantil, asistan regularmente a la 
escuela y aprueben los grados, constituye un instrumento muy útil para avanzar en la 
erradicación del trabajo infantil. 
• Es importante mencionar que si bien el Bono de Desarrollo Humano es un instrumento útil para 
poder avanzar en la erradicación del trabajo infantil, pero estos programas no garantizan un 
impacto positivo por sí mismo, necesitan estar relacionadas con oferta educativas y estar 
incorporadas contra la erradicación del trabajo infantil. 
• Para finalizar es importante mencionar que si bien los niños, niñas y adolescentes en el mundo, 
América Latina y en el Ecuador trabajan para salir de la pobreza, es importante tomar en cuenta 
los beneficios que tendría el país por la eliminación de trabajo infantil, no solo serían 
económicos, sino también se tendrían niños, niñas, adolescentes felices, con buena salud y 
educados, y a futuro tendríamos reducción de la pobreza, adultos concientizados y 
sensibilizados,  mano de obra calificada y productiva, siempre y cuando el Estado, la sociedad y 




FICHA DE VISITA REFERENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES A ENTIDADES DE ATENCIÓN 
DATOS GENERALES: 
Nombre y apellido de la persona 
que realiza la entrevista:  
 
 
 Cargo:    
Institución a la que pertenece:   
Datos de contacto (Teléfono y 
Dirección)  
 
5   Fecha de visita:  
7   Mecanismo por el cual 
conoció la situación (visita 
programada,  denuncia, otros) 
 
1  UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
1.1.1 Cantón  
1.1.2 Parroquia  
1.2.1 Descripción de lugar de 
trabajo: 
 
Dirección del lugar de trabajo  
1.2.7 Dispone el sitio de trabajo:  1. Guardia de 
seguridad 
 Puertas de acceso  
2. Inspector 
municipal 
 Cerramientos o muros que 
cerquen el espacio 
 
3. Obrero u 
operador 
municipal 
 Letreros que informen sobre 
prohibición de trabajo de 
niños, niñas y adolescentes 
 
4. Ninguno  Otros  








2.4  ¿Qué días trabajan las 
personas adultas en este 
sitio? 
¿En qué horario trabajan las 
personas adultas en este 
sitio? 
SI NO  L M M J V S D  
         










¿Qué días ingresan los 
niños, niñas y 















SI NO  L M M J V S D   





PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL  




FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL INTERNAS EXTERNAS 
TOTAL  
INTERNAS EXTERNAS 




Fortalecer técnica y 
operativamente al 
Ministerio de Relaciones 
Laborales para el control 
del trabajo infantil y la 
regulación de los 
adolescentes trabajadores. 
                                  -            
Actividad 1.1. Contratación 
50 inspectores de trabajo     71.513,51         71.513,51                  -                        -    
Act. 1.1.1. Capacitación 
sobre la elaboración de 
metas y plazos de 
fiscalización de trabajo 
infantil, fundamentados en 
las cadenas productivas. 
*Elaboración de plan para 
              -       50.000,00       50.000,00                        -    
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uso de equipos de 
automotores para la 
realización de inspección 
del trabajo infantil.  
*Compra de 2 vehículos x 
US$ 25,000.00 para la 
Inspectoría del Trabajo 
Infantil = US$ 50,000.00. 
Act. 1.2.1. Identificación, 
adaptación e 
implementación de alguna 
buena práctica brasileña 
sobre la incidencia en el 
presupuesto nacional. 1 
contrato de colaboración 
externo x 2 meses x 
US$4.500.00 = 
US$9.000.00. 
              -    





      9.000,00                        -    
Act. 1.2.2. Campaña de 
sensibilización sobre los 
riesgos y consecuencias del 
trabajo infantil y la 
importancia de la inspección 
de trabajo 1 contrato para 
producir la campaña, las 
estrategias y los materiales - 
2 meses de consultoría x 
US$ 4.500.00 = US$ 
9.000.00 + US$ 6.000.00 
para edición e US$ 
12.000.00 para impresión de 
los materiales. 
   50.000,00     29.000,00       79.000,00                        -    
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Act. 1.3.1. Identificación, 
adaptación e 
implementación de buenas 
prácticas brasileñas 1 
misión de técnicos 
brasileños del Ministerio 
Público del Trabajo - 
Pasajes Aéreos- Brasilia- 
Quito: 3 personas x 
US$1.800.99 + Transporte 
Terrestre = US$ 300.00. 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
Act. 1.3.2. Elaboración, 
promoción de la propuesta 
de reforma legal 1 contrato 
externo de 2 meses x US$ 
4.500.00 = US$ 9.000.00. 
              -                     -            9.000,00         9.000,00  
Act. 1.3.3. Conocimiento de 
la estructura legal y 
operativa del Ministerio 
Público del Trabajo de 
Brasil 1 misión de técnicos 
ecuatorianos a Brasil - 
Pasajes Aéreos - Quito- 
Brasilia: 3 personas x US$ 
1.800.00 + Transporte 
Terrestre = US$ 300.00. 
              -                     -            7.500,00         7.500,00  
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Act. 1.4.1. Estudio rápido 
sobre la situación de trabajo 
infantil por provincias y 
rama económica 4 
consultorías x US$ 4.500.00 
x 1 mes = US$ 18.000.00 + 
Technical Advisory 
Services US$ 1.200.00. 
              -       18.000,00       18.000,00         10.000,00        10.000,00  
Act. 1.4.2. Identificación, 
adaptación e 
implementación de buenas 
prácticas sobre Inspección 
de trabajo infantil en las 
ramas señaladas 2 misiones 
de seis inspectores 
ecuatorianos a Brasil (6 por 
viaje, un viaje por año) 6 
personas x 2 x US$ 
1.800.00 = US$ 216.000.00 
+ 6 personas x 2 x 3 x US$ 
200.00 = US$ 7.200.00 + 
transporte terrestre x 2 x 6 x 
US$ 300.00 = US$ 1200.00. 
              -       15.000,00       15.000,00         15.000,00        15.000,00  
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Act. 1.4.3. Adaptación de 
buenas prácticas de 
formación y capacitación 
dirigidas a inspectores de 
trabajo sobre Trabajo 
Infantil en general y en las 
ramas señaladas, misión de 
técnicos brasileños a 
Ecuador - Pasajes 1800.00 = 
US$ 5.400.00 + Viáticos: 3 
personas x US$ 200.00 x 3 
días = US$ 1.800.00 + 
Transporte Terrestre = US$ 
300.00. 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
Act.1.4.4. Programa de 
capacitación dirigido a 
Inspectores basado en las 
buenas prácticas 
identificadas 1 misión de 
técnicos brasileños - Pasajes 
Aéreos - Brasilia - Quito: 3 
personas x US$200 x 3 días 
= US$1.800.00 + 
Transporte Terrestre = US$ 
300.00 = US$ 7.500.00 + 1 
contrato de colaboración 
externa 2 meses x 
US$4.500.00 = US$ 
9.000.00 + 3 talleres para 80 
personas x US$62.50 = US$ 
29.000.00 + 1 mes x 1 
Techinical Advisory 
Services US$ 10.000.00. 
              -       31.500,00       31.500,00         15.000,00        15.000,00  
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Act. 1.4.5. Diseño, 
publicación y difusión de 
protocolos, guías y 
manuales de inspección, 1 
contrato de colaboración 
externo US$ 4.500.00 x 2 
meses = US$ 9.000.00. 
              -         4.500,00        4.500,00         4.500,00         4.500,00  
Act. 1.4.6. Talleres 
tripartitos de réplica y 
difusión 2 talleres para 80 
personas x US$ 62.50 = 
US$ 10.000.00. 
              -         5.000,00        5.000,00          5.000,00         5.000,00  
Act. 1.5.1. Identificación de 
debilidades del sistema de 
información y registro sobre 
TI en la Inspectoría. 1 
misión de técnicos 
brasileños - Pasajes Aéreos 
- Brasilia - Quito: 3 
personas x US$ 1.800.00 
=US$ 5.400.00 + Viáticos: 
3 personas x US$ 200.00 x 
3 días = US$ 1.800.00 + 
Transporte Terrestre = 
US$300.00. 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
Act. 1.5.2. Identificación, 
adaptación e 
implementación de buenas 
prácticas sobre registro e 
información de TI e 
Inspección 1 misión de 
técnicos ecuatorianos - 
Pasajes Aéreos - Quito - 
Brasilia:3 personas x 
              -       32.500,00       32.500,00         30.000,00        30.000,00  
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US$1.800.00 = US$ 
5.400.00 + Viáticos: 3 
personas x $ 200.00 x 3 días 
= US$1.800.00 + 
Transporte Terrestre = US$ 
300.00 = US$ 7.500.00 + 1 
contrato de colaboración 
externa transferencia de 
tecnología x 4 meses x US$ 
4.500.00 =US$18.000.00 + 
1 contrato de colaboración 
externa para la implantación 
en el sistema del Ministerio 
de Relaciones Laborales x 6 
meses xUS 4.500.00 = US$ 
27.000.00 + 1 mes x 1 
Techinical Advisory 
Services US$ 10.000.00. 
Act. 1.5.3. Programa de 
capacitación dirigido a 
técnicos ecuatorianos y a 
inspectores para 
alimentación del sistema. 1 
contrato de colaboración 
externa 2 meses x US$ 
4.500.00 = US$ 9.000.00. 
              -                     -            9.000,00         9.000,00  
Act. 1.5.4. Diseño, 
publicación y difusión de 
manuales, protocolos, fichas 
para registro e información. 
1 contrato de colaboración 
externa x 2 meses x US$ 
4.500.00 = US$ 9.000.00. 
              -         4.500,00        4.500,00          4.500,00         4.500,00  
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Actividad 1.2 Supervisión 
de las inspecciones para 
control del trabajo infantil. 
              -                     -                          -    
Actividad 1.3 Seguimiento a 
compra de vehículos por la 
OIT para las inspecciones 
de trabajo infantil. 
              -                     -                          -    
Actividad 1.4 3 chóferes 
contratados para la 
conducción de los vehículos 
nuevos hasta diciembre de 
2010. 
              -                     -         24.593,76            24.593,76  
Actividad 1.5 1 coordinador 
para el seguimiento, análisis 
y planificación de acciones 
de la política de prevención 
y erradicación del trabajo 
infantil. 
     2.028,44          2.028,44       27.000,00            27.000,00  
COMPONENTE 2. 
Sensibilizar a la Población 
ecuatoriana sobre los 
efectos nocivos en el 
desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes 
en situación de trabajo 
infantil. 
              -                     -                          -    
Actividad 2.1 Producción de 
materiales de comunicación.        635,32             635,32      159.906,24          159.906,24  
Actividad 2.2 Impresión de 
materiales de comunicación.    61.962,13         61.962,13       53.500,00            53.500,00  
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Actividad 2.3 Publicación 
en medios impresos.    23.483,00         23.483,00       28.863,00            28.863,00  
Actividad 2.4 Pautaje.  229.451,95       229.451,95      180.000,00          180.000,00  
Actividad 2.5. Lanzamiento 
campaña de comunicación.    20.554,87         20.554,87       19.500,00            19.500,00  
Actividad 2.6. 
Levantamiento de Líneas de 
base sobre trabajo infantil 
de Minas y canteras, 
Construcción, Ladrilleras y 
bloqueras. 
              -                     -         24.125,28            24.125,28  
COMPONENTE 3 
Conformación de la 
Comisión Intersectorial y 
ejecución de encuentros y 
reuniones de trabajo para 
la creación de 8 Foros 
Sociales. 
              -                     -                          -    
Actividad 3.1 Ejecución de 
encuentros y reuniones de 
trabajo para la creación de 8 
Foros Sociales. 
   15.179,50         15.179,50                        -    
3.1.1 Talleres     29.795,71         29.795,71         3.000,00             3.000,00  
3.1.2 Viáticos y 
movilización               -                     -           4.000,00             4.000,00  
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Actividad 3.2 Ejecución de 
talleres para la elaboración 
y evaluación de planes de 
trabajo de los nuevos Foros 
Sociales. 
              -                     -                          -    
Actividad 3.2.1 Talleres (8 
talleres de planificación                -                     -           1.200,00             1.200,00  
Actividad 3.2.2 Talleres (8 
talleres de evaluación x 30 
personas c/u x 1 día x US$ 
20,00) 
              -                     -           4.800,00             4.800,00  
Actividad 3.2.3 Viáticos y 
movilización               -                     -         12.877,00            12.877,00  
COMPONENTE 4 




descentralizados, para la 
ejecución de acciones en 
los diferentes ámbitos 
relativos a la prevención y 
erradicación del trabajo 
infantil, y el incremento y 
optimización de los 
recursos presupuestarios. 
              -                     -                          -    
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Actividad 4.1 Suscripción y 
seguimiento a la ejecución 
de los convenios marco 
suscritos con el CONCOPE, 
AME y CONAJUPARE. 
              -                     -                          -    
Actividad 4.1.1. Viáticos y 
movilización    11.078,45         11.078,45       12.877,00            12.877,00  
Actividad 4.1.2. 24 eventos 
x 50 personas x 1 día                -                     -           2.500,00             2.500,00  
Actividad 4.2 Ejecución de 
talleres para elaboración y 
evaluación de los planes de 
trabajo de los convenios 
suscritos con CONCOPE, 
AME y CONAJUPARE. 
              -                     -                          -    
Actividad 4.2.1 3 talleres de 
planificación x 10 personas                -                     -         16.346,25            16.346,25  
Actividad 4.2.2. 3 talleres 
de evaluación x 10 personas                -                     -         16.346,25            16.346,25  
Actividad 4.3 14 asistencias 
técnicas x 32 meses   117.701,07       117.701,07      216.736,72          216.736,72  
Actividad 4.4 Realización 
de eventos para 
declaratorias de territorios 
libres de trabajo infantil. 24 
eventos para difusión y 
organización 




Suscribir convenios para 
el fortalecimiento técnico y 
operativo de las 
instituciones del Gobierno 
central responsables de la 
prevención y erradicación 
del trabajo infantil. 
              -                     -                          -    
Actividad 5.1 Realización 
de Un encuentro nacional 
con los Concejos 
Cantonales de la Niñez y 
Adolescencia para definir 
acciones de vigilancia y 
control a los proyectos de 
erradicación del trabajo 
infantil. 1 evento x 250 
personas 
              -                     -         10.000,00            10.000,00  
Actividad 5.2 Ejecución y 
seguimiento del convenio 
suscrito con el CNNA para 
realizar estudios conjuntos 
que permitan expedir 
listados de trabajos 
peligrosos por sectores. 
              -                     -                          -    
Actividad 5.2.1 50 talleres 
para la definición de 
actividades peligrosas x 30 
personas x 1 día  
              -                     -         32.692,50            32.692,50  
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Actividad 5.3 Ejecución y 
seguimiento del convenio 
suscrito con el Ministerio de 
Educación para la 
incorporación y 
permanencia de los niños, 
niñas y adolescentes 
trabajadores o en riesgo en 
el sistema educativo. 
              -                     -                          -    
Actividad 5.3.1. 5 talleres 
de definición de 
metodologías para la 
incorporación y 
permanencia de los NNA 
trabajadores en el sistema 
educativo x 30 personas x 2 
días x Incluye hospedaje 
              -                     -         15.000,00            15.000,00  
Actividad 5.4 Ejecución y 
seguimiento del convenio 
suscrito con el Ministerio de 
Salud Pública para impulsar 
el establecimiento de 
sistemas y mecanismos que 
garanticen la atención 
integral de salud a los niños, 
niñas y adolescentes 
trabajadores. 
              -                     -                          -    
Act. 2.1.1. Identificación de 
buenas prácticas aplicables 
a la generación de 
información y 
conocimientos sobre 
seguridad y salud en el 
trabajo de NNA en 
              -         9.000,00        9.000,00                        -    
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agricultura, ganadería y 
pesca 1 contrato de 
colaboración externo x 2 
meses  
Act. 2.1.2. Elaboración de 
un estudio sobre la situación 
de salud y seguridad de 
NNA adolescentes que 
trabajan, especialmente en 
el sector agrícola y 
ganadero utilizando las 
buenas prácticas 
identificadas. 1 contrato de 
colaboración externo x 6 
meses  
              -       27.000,00       27.000,00                        -    
Act. 2.1.3. Talleres de 
socialización de los 
resultados del estudio 
Seminarios 2 talleres pata 
80 personas  
              -         5.000,00        5.000,00          5.000,00         5.000,00  
Act. 2.2.1. Identificación de 
buenas prácticas de registro 
de enfermedades y 
accidentes laborales 
asociados al trabajo infantil 
en el sector público 1 
misión de técnicos 
brasileños a Ecuador para 
diagnóstico - Pasajes Aéreos 
- Brasilia - Quito: 3 
personas x US$ 1800.00 = 
US$ 5.400.00 + Viáticos: 3 
personas x US4 200.00 x 
días = US41800.00 + 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
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Transporte Terrestre = US$ 
300.00. 
Act. 2.2.2. Adaptación de 
las buenas prácticas 
identificada a la realidad 
ecuatoriana 1 consultoría x 
2 meses x US$ 4.500.00 = 
US$ 9.000.00. 
              -         9.000,00        9.000,00                        -    
Act. 2.2.3. Desarrollo de 
una propuesta de reforma 
legal que facilite la 
obligación del registro y 
reporte en el sistema de 
salud pública advocay x 2 
meses x US$ 4.500.00 = 
US$ 9.000.00. 
              -         9.000,00        9.000,00                        -    
Act. 2.2.4. Desarrollo y 
aplicación de la propuesta 
de registro en el sistema de 
salud pública. 1 contrato de 
colaboración externo x 10 
meses x US$ 4.500.00 = 
US$ 45.000.00. 
              -                     -           45.000,00        45.000,00  
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Act. 2.2.5. Capacitación y 
sensibilización a los 
prestadores de servicios de 
salud pública para el uso 
adecuado del sistema de 
registro. 1 misión de 
técnicos ecuatorianos a 
Brasil para capacitación 
Pasajes Aéreos - Brasilia - 
Quito: 3 personas x US$ 
1.800.00 = US$ 5.400.00 + 
Viáticos: 3 personas x 
US$200.00 x 3 días = US$ 
1.800.00 + Transporte 
Terrestre = US$ 300.00. 
US$ 7.500 + 1 contrato de 
colaboración externa para 
réplica de la capacitación x 
4 meses x US$ 5.000.00 = 
US$ 20.000.00 + 1 mes x 1 
Techinical Advisory 
Services US$ 10.000.00. 
              -       17.500,00       17.500,00         20.000,00        20.000,00  
Act. 2.2.6. Diseño, 
publicación de protocolos 
de atención. 1 contrato de 
colaboración externo x 2 
meses x US$ 4.500.00 = 
US$ 9.000.00. 
              -         4.500,00        4.500,00          4.500,00         4.500,00  
Act. 2.3.1. Definir 
actividades prohibidas y 
permitidas en la agricultura 
y ganadería en general y de 
requerirse por producto 1 
contrato de colaboración 
externo x 4 meses x US$ 
              -         9.000,00        9.000,00          9.000,00         9.000,00  
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4.500.00 = US$ 18.000.00. 
Act. 2.3.2. Identificación de 
buenas prácticas de 
formación dirigida a 
prestadores de servicios. 
Trabajadores y empleadores 
en seguridad y salud en el 
trabajo para adolescentes. 1 
Misión de técnicos 
brasileños a Ecuador - 
Pasajes Aéreos - Brasilia - 
Quito: 3 personas x 
US$1.800.00 = 
US$5.400.00 + Viáticos: 3 
personas x US$ 200.00 x 3 
días = US$ 1.800.00 + 
Transporte Terrestre = US$ 
300.00. 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
Act. 2.3.3. Adaptación de 
las buenas prácticas a la 
realidad ecuatoriana. 1 
consultoría x 2 meses x US$ 
4.500,00 = US$ 9.000,00 
              -         9.000,00        9.000,00                        -    
Act. 2.3.4. Desarrollo e 
implementación del 
programa de capacitación 
dirigido a prestadores de 
servicios de salud. 1 
contrato de colaboración 
              -                     -           18.000,00        18.000,00  
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externa x 4 meses x YS$ 
4.500,00 = US$ 18.000,00 
Act. 2.3.5. Desarrollo e 
implementación del 
programa de capacitación 
dirigido a trabajadores y 
empleadores. 1 misión de 
técnicos del Ministerio de 
Salud ecuatorianos a Brasil 
- Pasajes aéreos - Quito - 
Brasilia: 3 personas x US$ 
1.800,00 = US$ 3.4000,00 + 
Viáticos: 3 personas x US$ 
200,00 x 3 días = US$ 
1.800,00 + Transporte 
terrestre = US$ 300,00 = 
US$ 7.500,00 + 1 contrato 
de colaboración externa x 3 
meses x US$ 4.500,00 = 
US$ 13.500,00 1 mes x 1 
Technical Advisory 
Services US$ 10.000,00 
              -       12.500,00       12.500,00         18.500,00        18.500,00  
Act. 2.3.6. Publicación y 
difusión del módulo de 
capacitación: 1 contrato de 
colaboración externa 2 
meses x US$ 4.500,00 = 
US$ 9.000,00 
              -         4.500,00        4.500,00          4.500,00         4.500,00  
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Act. 2.4.1. Identificación y 
adaptación de la buena 
práctica: 1 Misión de 
trabajadores ecuatorianos a 
Brasil - Pasajes Aéreos - 
Quito - Brasilia: 3 personas 
x US$ 1.800,00 = US$ 
5.400,00 + Viáticos: 3 
personas x US$ 200 x 3 días 
= US$ 1.800,00 + 
Transporte terrestre = US$ 
300,00 
              -         7.500,00        7.500,00                        -    
Act. 2.4.2. Implementación 
de la buena práctica: 
1contrato de colaboración 
externa 2 meses x US$ 
4.500,00 = US$ 9.000,00 
              -                     -            9.000,00         9.000,00  
Act. 2.4.3. Sensibilización a 
gobiernos locales y 
autoridades sobre la 
problemática de trabajo de 
NNA, con énfasis en la 
agricultura.  2 Talleres para 
80 personas x US$ 62,50 = 
US$ 10.000,00 
              -         5.000,00        5.000,00          5.000,00         5.000,00  
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Actividad 5.5 Ejecución y 
seguimiento del convenio 
marco suscrito con el 
MIDUVI, BEDE, MTOP y 
MRNR para el 
establecimiento de 
restricciones a la 
contratación de mano de 
obra infantil en obras 
públicas. ( Una consultoría 
para la elaboración de una 
propuesta de reformas 
normativas para la 
prevención de trabajo 
infantil = US$ 3.000,00 x 2 
meses) 
              -                     -           6.000,00             6.000,00  
Actividad 5.6 Ejecución y 
seguimiento del convenio 
suscrito con el Ministerio de 
Turismo para el 
establecimiento de 
restricciones a la 
contratación de mano de 
obra infantil en actividades 
relacionadas con el turismo. 
              -                     -                    -                        -    
Actividad 5.6.1. 12 Talleres 
de sensibilización a 
empresarios turísticos  
     3.500,00          3.500,00       32.692,50            32.692,50  
Actividad 5.6.2 (Materiales 
de comunicación para 
sensibilización  contraparte 
MRL) 
   14.036,84         14.036,84       29.500,00            29.500,00  
Actividad 5.6.3 Viáticos y 




Incorporación a las 
familias de los niños, niñas 
y adolescentes en situación 
de trabajo infantil a los 
diferentes proyectos de 
promoción del empleo 
decente que desarrolla el 
Ministerio. 
              -                     -                          -    
Actividad 6.1 Incorporación 
de familias a los proyectos 
de promoción del empleo 
decente. 
     8.107,50          8.107,50       32.692,50            32.692,50  
Actividad 6.2. Materiales 
promocionales de empleo 
decente  para la familia de 
niños y niñas trabajadores 
de lustrabotas (overoles, 
gorras, parasol, cajón (tinta 
cacerola, cepillos) 
   45.000,00         45.000,00                        -    
COMPONENTE 7 
Realizar una evaluación 
de impacto a los 2 años de 
finalizado el proyecto. 
              -                     -                          -    
Actividad 7.1 Ejecución de 
la evaluación de impacto.       3.711,30          3.711,30      206.000,00          206.000,00  
COMPONENTE 8 
Administración                -                     -                          -    
Coordinador General del 
Proyecto NOA 12 1/2 
tiempo = US$ 2.200,00 x 24 
meses 
              -                     -        52.800,00          52.800,00  
Asistente Técnico /               -       27.600,00       27.600,00         27.600,00        27.600,00  
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administrativo G5 tiempo 
completo  =  US$ 2.300,00 
x 24 meses 
Alquiler de oficina 
(proporcional 25% del total    40.050,00         40.050,00        9.600,00           9.600,00  
Misceláneos                -         4.000,00        4.000,00         4.000,00      4.000,00      4.000,00        12.000,00  
Equipamiento de oficina 
Computadora e impresora                -                     -         11.603,35      9.300,00          20.903,35  
Otros servicios               -                     -           4.004,00             4.004,00  
Mantenimiento Vehículos               -                     -         13.252,65            13.252,65  
Combustibles y lubricantes       2.000,00          2.000,00       26.100,00            26.100,00  
programas Suport Costs 5%               -       19.830,00       19.830,00         13.980,00        13.980,00  
Provisión For Cost 
Increases 5%               -                     -           14.679,00        14.679,00  
TOTAL  804.530,36   416.430,00  1.220.960,36  1.245.272,00    75.700,00   308.259,00   1.629.231,00  




Resultados generales de la segunda encuesta nacional sobre trabajo infantil 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, sistema Integrado de Indicadores 
Sociales del Ecuador – SIISE. 
  
Cuadro: Niños, niñas y adolescentes que trabajan. 
Años  Numero NNA 2006  Numero NNA 2010  Numero NNA 2011 
Total de niños, niñas y 
adolescentes que trabajan 662.665 17% 282.670 7,5% 211.856 5,80% 
Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 
Elaborado por: Mayra Martínez 
 
 
Cuadro: Relación del trabajo infantil en área urbana y rural 2006, 2010 y 2011. 
Años 
2006 2010 2011 
Numero NNA Porcentaje Numero NNA Porcentaje Numero NNA Porcentaje 
Urbano 220,242 33,2 82,063 29,0 73,460 34,7 
Rural 442,423 66,8 200,607 71,0 138,396 65,3 
Total 662,665 100,0 282,670 100,0 211,856 100,0 
Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 




Cuadro: Relación  trabajo infantil con el estudio 2006, 2010 y 2011. 
Años 2006 2010 2011 
NNA que estudian y trabajan 11% 4,0% 3,17% 
NNA que no estudian y trabajan 6% 3,5% 2,62% 
NNA que estudian y no trabajan 77% 88,4% 89,91% 
NNA que no estudian y no trabajan 6% 4,1% 4,29% 
Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 







Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 
Elaborado por: Mayra Martínez 
 
 
Cuadro: Incidencia trabajo infantil por regiones 
Años 2006 2010 2011 
Numero NNA % Numero NNA Porcentaje Numero NNA Porcentaje 
Sierra     169.518 60,0 125.853 59,4 
Hombre     99.610 35,2 71.835 33,9 
Mujer     69.908 24,7 54.018 25,5 
Costa     87.822 31,1 73.457 34,7 
Hombre     70.599 25,0 60.502 28,6 
Mujer     17.223 6,1 12.955 6,1 
Amazonia     25.330 9,0 12.545 5,9 
Hombre     15.356 5,4 8.995 4,2 
Mujer     9.974 3,5 3.550 1,7 
Total NNA que 
trabajan 662.665   282.670 100,0 211.855 100,0 
Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 
Elaborado por: Mayra Martínez 
 
 
Cuadro: Trabajo Infantil por edad 
 
Años 
2006 2010 2011 
Numero NNA % Numero NNA Porcentaje Numero NNA Porcentaje 
5- 14 años     108.588 38,4 75.198 35,5 
15 - 17 años     174.082 61,6 136.657 64,5 
Total de niños  662.665   282.670 100 211.855 100 
Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo y Desempleo, (ENEMDU), SISSE 






Cuadro:  trabajo infantil por etnia  
Años 2006   2010 2011 
Numero NNA Porcentaje  Numero NNA Porcentaje Numero NNA Porcentaje 
Indígena  160.935 24,29 63.831 22,6 44.174 20,9 
Mestizo 447.175 67,48 184.164 65,2 142.301 67,2 
Blanco 32.752 4,94 3.665 1,3 2.952 1,4 
Afroecuatoriano 21.803 3,29 12.584 4,5 9.532 4,5 
Montubio n.d 0,00 18.313 6,5 12.599 5,9 
Otros n.d 0,00 115 0,0 298 0,1 
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